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ÍSt TIEMPO IS. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
md^erados üel üosie y lluvias. Resto de España: Buen 
tiempo, poro estable. Temperaturas: máxima de ayer, 
17 en Barcélona, Murcia, Málaga y Almería; mínima, 3 
bajo cero en Terupt Ün Madrid: máxima de ayer. 8; 
mínima, cero grados. (V'éa.se en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) E 
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O N N A C I O N A L E C O N O M I C A I S e h a c o n s t M o A c c i ó n | L O D E L D I A C a n o n i z a c i ó n d e S a n 
N a c i o n a l e n Z a r a g o z a ' Fantasía peligrosa 
De "fantasía" calificó ayer el presi-
Es evidente que la España de 1931 ha visto conmoverse la firmeza jurídica 
de una serie de principios básicos en el sistema capitalista: concesiones admi- _ 
nistrativas como la del privilegio de emisión fiduciaria modificadas unilateral- El SeflOP Gliallar da Clietlta de SU^61116 del Consejo los rumores de que ^yer se publico la Bula fWe adSPiaS 
actuación en el Parlamento ^ A ^ ^ h f ^ . i n ^ Zr- le concede el título de Doctor 
o n n 
mente sin expresión de causa ni compensación al concesionario; contratos pr i -
vados, cuya variación se ha ordenado en beneficio exclusivo de una de las par-
tes, como, por ejemplo, los arrendamientos rústicos y las dobles valutarias; y Asamblea de derechas en Vigo 
en un terreno m á s general proyectos de estatificación dp. la tierra, de estatifi- para constituir esta entidad 
cación de la soberanía de los negocios—arrendataria de Petróleos—, o de esta-1 ••——— 
tificación de los ferrocarriles que tal es el nervio fundamental del nuevo Esta-; Dos conferencias de don Ramón 
de la Iqlesia 
EN PARIS Y ROMA S E HARA UNA COMUNICACION SEMEJANTE 
n o r m e i m p r e s i ó n e n 
tuto proyectado. Todos estos hechos y otros más que no es cosa de citar, son, 
en último término, manifestaciones de un común pensamiento: el socialista. 
Sobre las consecuencias que de esta política se han seguido nos hemos ocupado 
muchas veces en estas columnas y lo mismo hicimos con las reacciones ope-
radas, bien fuesen de tipo difuso, como los movimientos de opinión no conden-
sados, bien de tipo más concreto y organizado. Entre estas úl t imas quisiéramos 
Molina en Toledo 
HOY HABLARA REMAN EN 
CACERES 
El señor Azaña ha estado, pues, ter-
minante y oportuno. No se ha pensa-| 
Ido en reformar la Benemérita. ¿Ni 
'quién, con responsabilidad de gobernan- CONDECORACION PONTIFICIA A 
te y sentido de la realidad española,: MUSSOLINI Y A GRANDI 
|pudiera pensar en reformarla? , 
j Ocioso seria repetir ahora lo que1 _ 
¡hombres de todos los matices tienen que ( l íe nuestro corresponsal) ¡Sj0 aGeptaremOS una negativa de ¡Una Interviú de Bruning para acla-
^reconocerle a la Guarda civil, en cuan- R o m a ^ - H o y se ^ P ' f ^ ^ J ^ e s a clase contra nuestros derechos rar su actitud 
to hablan sm pasión: su abnegada dis- •t;ula ponrmcia soore Alberto Magno,: ^ ^ 
Iciplina, su absoluta sumisión al Poder, gue extiende a la iglesia universal e! 
Isu lealtad heroica, su eficaz defensa del cuitó del S' ' o y l e d a e l título de doctor., EL MINISTRO DE HACIENDA CON-¡EL REICH NO SE NIEGA A PAGAR 
orden. Pero es que esto mismo está La Bula empieza evocando la vida del; TESTA AL CANCILLER destacar hoy una: la constitución de la Unión Nacional Económica, integrada Se ha formado en Madrid la Juven- demostrándose en los actuales momen- llombre admirable que por la amplitud 
por todas las representaciones de la producción y el comercio nacionales. tud de Acción Nacional tos en forma que a nadie—y al Gobier- de su ciencia fué llamado en la Edad¡ p ^ R I S Q vísperas de la Con-
He aquí un potente movimiento nacional que se levanta con ánimo de advertir' ' no menos que a nadie—se le puede es- ̂ aî áaUô J Universal y ejercitó enjferenc.a repaia,.i(jnes y de la del 
los errores de una política socializante, olvidada de cuanto a tañe al bienestar i . constituido la Juventud de "Ac ^apar. Ciego ha de ser quien no vea ía ^ e g S c o Ytánto c^mo reíhrioso dfi6^!dssaraie' cualquier declaración minis-
, ,t • * j •• clon Naoiona". Sección de Madrid nnei existencia de un plan para provocar eciesi&suco- tamo como religioso ae la ^.oirnnor mpdidn nup nuéda afee-
de la producción, sin el cual resulta vana quimera toda preocupación por me- ;invita a todos losC%0vnenaees SySSs^d l disturbios por todo el país, el empeño ¡Orden de los Predicadores, como cuan-|tcrial cuaJqaier m ^ 
jorar la distribución de la renta nacional. Y no es este el primer caso de núes- diez y ocho años que simpaticen con eljque se pone en que se produzcan cho-'áo fué maestro de Filosofía y Teolo-|tar ai , p " ^ ^ sin orecedentes 
tra historia político-económica en que la sociedad orgánicamente manifestada i P^STama de la Organización, a que sejques sangrientos para ir, al amparo de Sí¿ y tllvo la suerte de enseñar a San-i^o y una ^eso a XR . , r h a n d o n a r á 
se apresta a defender una realidad, frente a los doctrinai-ismos del .Gobierno. ln^,r '?a" eKn sus filaf- ' , ^ .movimientos sentimentales, hacía huel-:to Tomás de Aquino, o finalmente co-^1 a"uncio ae que -
Hay en el siglo X I X un episodio, más que episodio, un proceso interesantísimo, : m ^ S Z ^ Z a l T ^ ^ ^ ^ perturban c o n s - O b i s p o d ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ L a c l -
en el que las fuerzas vivas españolas llegaron a vencer la pasión de escuela de sentar el Reglamento ante la Asamblea! tante.m1enteTrila1 v,da de las Pr°vincias S S * ^ Lt cía p a r t i ó , sobre todo en Beriíin, sin-
los gobernantes de Madrid. iue oportunamente se convocará. 
Había triunfado la "Gloriosa". En el Poder se encontraban, los hombres de 
la revolución nutridos de todos los dogmas abstractos de la economía y del de-
recho liberal, aquellos que habían sostenido en los discursos de la Bolsa y del 
Ateneo madrileños la necesidad de instaurar en España el librecambio, bien asi-
milados los dogmas que la escuela inglesa había llegado a formular con ca-
rácter universal... ante la enorme superioridad de la industria británica, 
discursos que en la campaña de 1862 habían pronunciado Alcalá Gal 
Asamblea en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—En los locales de la 
Acción Social Católica se ha celebrado 
la Asamblea de la Acción Nacional. El 
ta 'con -14 seouridad'de excitar ¿ - Due-I^ hasta & Concilio de Lyon, de donde¡toma áe mal augurio. Veíase en ella La con xa se0iiriuaa ue excitar ai pue , o f i n w , de la íp-Ip el comienzo de ur.a intensa política na-blo y de que los sucesos se agranden; «aJio ia unión si uien enmera ae la igie-
se espera que la Prensa y el Parlamen-lsia latina con Ia iglesia griega, la Bula 
to sirvan de cajas de resonancia. Si una|recu8rda la profunda doctrina de A l -
parte de la Prensa ha cedido algo enlberto Magno, demostrada en tantas ra-
mas de la ciencia como la Astronomía, 
PERO NO PUEDE HACERLO 
LONDRES, 9.—El canciller Brünlng, 
en una entrevista con el embajador de 
Inglaterra en Berlín, le ha declarado 
que Alemania no podía pagar actual-
mente las reparaciones, y tampoco po-
drá hacerlo m á s adelante. 
La noticia ha sido publicada en esta 
capital por la agencia Reuter, que, en 
otro telegrama, dice rúe los embaja-
dores alemanes en Londres, Par ís y Ro-
ma, recientemente convocados en l-íer-
lín, llevan el encargo de hacer una co-
üar con ca- secretario, señor Jiménez Avnsu, leyó la este Punt0- el recurs0 s ^ ™ en W la ciencia como la ASironom a, ^ ^ 
. Los Memoria, que fué aprobada También se ¡'as Cortes, merced a su composición. !ia Cosmografía, la Meteorología, la Ch- " ^ r r " 1 " 
Saliano, G a - ^ ' ó lectura al reglamento. Desorden, víctimas, huelgas, son las matolo8"ia- la Física, la Mecánica, la txODierno 
briel Rodríguez, Echegarav, Moret. Castelar y Figuerola, de espaldas a la rea-i , ^ ^ s se procedió a! nombramie, ' 
& * b J< • ... , • , . idel Comité de Acción Nacional, que q 
lidád de la econom-.a española, parecía que iban a concluir en leyes vigentes. ¡d¿ formado así: Presidente don Sanl 
cionalista. Pronto se hizo saber oficio-
samente que se había pedido al minis-
tro de Negocios Extranjeros, vértice de 
los más enconados ataques dol nació- municación parecida a los Gobiernos an-
Después se procedió al no bra iento ¡etapas previstas, 
d o ité e cción aci al, e ue-
, i , tia-
/El doctrinarismo simplista iba a exterminar a la economía española. Psro se i f° _?aselga; _ vocales, ^señores ^Laguna lp^g , . término, con la Guardia civiL lPlinas estrictarnenLte sacras-
francés, que continuase en el 
aunque slii la carga de un 
ministerio. Por la tarde se agregó que 
la oferta hecha a Briand incluía la re-
representación permanente de Francia 
en el organismo de Ginebra. 
Ayer las cofnunicacíones telegráfi-
Arquitectura. la Zoología, la Botánica, 
Véase 'coh lo que cuenta la autoridad pa Agricultura, la Navegación y hasta 
tia-Ifrei<te a esa campaña agitadora: en¡las artes manuales, aparte de las disci-
a una|prjmer tér ino c  la ar ia civil ¡ Ü1138 estrictamente s r s, 
levantó la reacción de las fuerzas vivas de la sociedad acaudilladas, primero, por j^0"11. Serrano Suner, Sánchez Ventura,; ,^^ eg la ' en un caso ^ ot ' A continuación refiere el culto que se 
Güell y Ferrer, y después, por Bosch y Labrus. Cataluña movilizó al resto ^ I n ^ r n í r S a l ^ el choque, contiene a los revól* Ie ha tributado constantemente y el t i - cas de Prensa referentes a la situación 
España. El librecambio iba a ser la pág ina definitiva de la decadencia nació-jbrado p i ¿ i d e n t e L n o r a n o el dfpmadoit0308 y restablece el orden qv.cbranta-itul0 de doctor que generalmente se le|de Bnand eran objeto de un control dis-
nal y era preciso oponerle la tesis del proteccionismo, de un proteccionismo a|catóIico por Zaragoza don Santiago Gua-'do. Y eso lo ha hecho siempre, lo hace!ha dadb por hombres venerables y de.cre^o 
cuvo amparo se conservase y desarrollara paulatinamente la agricultura y lalllar. quien pronunció un discurso en ei y lo volverá a hacer. Instrumento tan ^ son testimonio incluso los Pontífices 
indn^ria P l a ñ ó l a s harto entecas ñor entonces De esta manera nació el Fo-;?ue ^xPu.so la !abor que ha desarrolladojtemplado, tan seguro, tan eficaz, ¿pue-¡y Pasa a recordar lo sucedido en el 
industria españolas, harto entecas^por entonces, ue esia^ manera nació ei i-o la minol.ia cató]ica en el pal.lamento. de haber Gobierno de tal insensate^ nue;ConciJio Vaticano cuando los Obispos 
mentó de la Producción Nacional, que redujo los ímpetus del ministro Figuerola^ Dijo que no habia expuesto antes d i . | ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ 0 T a b a ^ pidieron la fórmula solemne de 
impidiendo que la reforma arancelaria de 1869 fuese más librecambista y conti-icha actuación porque el gobernador de|ser Y seoUrarnente lk experiencia deila canonización. Aliora llegan numero-
nuando después con el Fomento de la Producción Española y más tarde con ^ ¡ ^ ^ ^ 5 « i « í S £ ^ en suspender la!estos meses de República habrán vali-!sas Peticiones análogas llegadas al Va-
Nacional de Productores, la campaña proteccionista que_ vió su triunfo La m i n i í ^ b a t S unida para la de-do. " Liga 
en la ley de 1906. E l libro que recientemente ha publicado el señor Pugés sobre jfensa de la religión, resultó' impoten te ¡lificar de "fantasía" cuanto se hable de 
esta cuestión es sumamente instructivo. Jpara la lucha contra la masa enemiga,¡reforma de la Benemérita. Fan tas ía pe-
También ahora, lo mismo que en la revolución de 1868, ha llegado al Poder]eá»rcito só1? diciplinado por el sectaris-íligrosa que el presidente del Consejo 
público el influjo de un doctrinarismo, aunque sea totalmente opuesto a las ^ - h e c h o ^ m u y bien cortar, 
sías de la dogmát ica liberal. Muchos de los actuales gobernantes sienten el conseguije una solución aceptable para la 
peso de la doctrina marxista, no tanto en su parte técnica, cuanto en su parte;Iglesia. Después, dice, el discurso del se-
política y aspiran a la estatificación ín tegra de la economía, a la supresión d e l j ^ r _ A ^ ñ a obHgó^ a la minoría a una 
interés personal, con ánimo de poner en manos del Estado la facultad de dis-
tr ibuir la renta nacional. Y así como los proteccionistas de 1869 podían alegar 
sobre todo, al señor Azaña, para ca- ticano de Obispos y Cardenales y de 
instituciones religiosas y científicas y 
afirma la oportunidad de proclamar la 
canonización y la atribución del titulo 
de doctor en unos tiempos en que tan 
generales son los deseos de paz y tan 
Pasividad del Poder público |útil demostrar otra vez la armonía de la 
_ . . ' : "—-—;—— ciencia y la fe. 
Quejase con razón sobrada la Cama- T_ « - ^ o o„„ a i k » ^ ^ tu - . ,^ , - , c« 
posición terminante, desde las once dejra de Comercio de San S e b - ^ n . 1 ^ W l ^ f i í f ^ r i a ^ J J S l 
la noche en medio de abucheos y pro-;ciarada una huelga ilegal en la p o b l a - ! ^ ^ / n ^ ' a ' ° 
testas- ción, el gobernador obliga a los esta., ^ ^ . - D a f f l n a . 
que el librecambio era la pretensión de, una gran potencia con m u - a ^ m t e r e ^ a - ^ 1 ^ ^ ^ t k u ^ ^ a ^ t ^ blecimientos mercanti les^ que perma^ 
¿T a „ ¡Constitución que no es española y en-1^1^11 abiirtus. Pero grupos de revoi-
Hoy "Le Tamps" dedica el fondo al 
caso Briand. Sus palabras, de tanta au-
toridad en el mundo internacional, sor. 
una defensa de la política briandista, 
aunque reconoce que ha sufrido golpes 
fuertes, y aun mortales, por la política 
y el estado de espíritu actual de Ale-
te quien están acreditados. 
La noticia ha provocado en Londres 
sorpresa y comentarios diversos, pero 
en Par ís ha causado enorme impresión, 
y ya el ministro de Hacienda francés 
ha declarado que sí la tesis de Alema-
nia es la indicada en la comunicación 
de Brüníng, la Conferencia de Lausana 
es inútil. 
El comunicado de la agencia Reuter 
dice así: 
"El embajador de la Gran Bre taña 
en Berlín, sir Horace Rumbold, ha sido 
informado por el canciller Brüníng de 
que Alemania no puede, en la actuali-
manía . Sostiene el autorifeado diario ¡dad, ni podrá en adelante, continuar 
que la política exterior de Francia no efectuando los pagos a título de repa-
das; que constituía la ruina de la agricultura y de la industria esj 
ha sido la política de un hombre, y que 
se ha elevado hasta el último extremo el 
espíritu de conciliación'. En la política de 
Briand—termina diciendo—lo que sub-
sisten sobre todo son los principios de 
la política tradicional de Francia: gene-i una significación e importancia espe-
rosa y pacifica, pero teniendo en cuenta j cíales a la gestión realizada ahora, pre-
todas las realidades, no abandonando cisamente en vísperas de que la Confe-
al azar lo que debe ser salvaguardado i rencia de Lausana inaugure sus traba-
Condecoracion a Mussolim ¡siempre, no sacrificando la seguridad jos." 
raciones. 
Este era ya el punto de vista del can-
ciller desde hace tiempo, y así se lo 
había comunicado a los hombres de Es-
tado europeos, pero hay que atribuir 
un país con tierras de secano, falto de carbón, de suelo aorupto y pooiacion es- tonceg anunciaron qUe pedirían su revi- tosos apedrean impunemente Jos esca- ROMA. 9.—El Nuncio en el Quirinal 
casa, no podía competir con Inglaterra o con Bélgica; y que aquellos intéíéc- alón. Actualmente no ha mejorado la si- parates y obligan a las tiendas a co-'ha entregado hoy la orden pontificia de 
hombres se llaman así cuando debían 
llamarse conservaduros. Exige respeto 
para la. Iglesia, tratada, no ya como aso-
ciación de derecho común, sino peor aún, 
pues no tiene derecho de asociación, ni 
de propiedad, ni de enseñanza, ni de 
pensamiento. En las iglesias se investi-
paña, aniquilar el estimulo individual; para seguir manteniendo—y ahí es tá 
Ku^ia—]a "plus val ía" marxista, que no percibirán, es verdad, los empresarios 
privados, pero que tampoco percibirán los trabajadores manuales, absorbida 
por el pulpo grandioso de una burocracia infecunda y desmoralizada. 
Pero la Unión Nacional Económica no puede ser un movimiento negativo, 
exclusivamente antisocialista. Una conducta de esta naturaleza sería mortal 
para la misma institución. Es preciso que desrrolle un programa positivo, y así 
parece que lo entienden sus directivos en fiel interpretación estatutaria. El pro-jga hasta el Catecismo; la Iglesia tiene 
erama ha de tener una. parte económica, fiel y competentemente servida por los derecho a algo más, pues, sobre ser so-
gicujui uo. uc Lt-uci una ^a. c j • A ^,„„v.oc -.mr-o* ri^ ' inc'dedad perfecta, universal e independien-
técnicos. Los empresarios españoles se han lamentado muchas veces de l o s ^ a gu historia va lif?ada la mayoría 
errores, de las incapacidades de los ministros y de los políticos. Ahora es lle-jde: las giorias ¿e España, 
g-ado el momento de demostrar, y creemos, por nuestra parte, que lo demostra-i Termina diciendo que en estas horas 
que los hombres de negocios son capaces de arbitrar ^ ^ ^ ^ J r ^ ^ e r ^ solo.hay 
económica nacional. Mas el programa de la Unión ha de tener una segunda,dependerá de la unión de todos y del ^ 
parte. En el movimiento proteccionista sostenido por la España productora |cr¡fici0 de todos. Los católicos están aho-
contra los intelectuales de la Corte iban juntos los patronos y los obreros. Ra ra humillados, pero deben levantarse pa-
la lucha antisocialista los patronos no podrán j amás atraer a los obreros si se ra que se ve_a lo mezquino que es el ene-
la lucha antisocialista ios pauuuua j rrÍQ„ar, «i.a ¿u™™. migo. El señor Guallar fue entusiastica-
limitan a la negación de una posible y justa reforma social. Tienen que d e m o s - , a p ! a u d i d o _ 
trar, y para ello previamente han de sentirlo con toda cordialidad, que el obrevoj 
puede vivir y mejorar de condición dentro de un capitalismo dirigido 
egoísmos personales. Algún— 
no son derechas, pues muchos de sus Pos últimos. Las huelgas ilegales flo-
Laval piensa defender la 
concentración I n d i c e - r e s u m e n 
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Charlas del tiempo (Los ve-
ranillos del invierno), por 
"Meteor" Tag. 
La vida en Madrid Pag. 
Cinema á̂g. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. Pág . 
PARIS, 9.—Se atribuye al señor Laval 
la intención de demostrar la necesidad 
de una concentración gubernamental en 
una declaración pública que h a r á al día 
siguiente de reanudarse los trabajos par-
lamentarios y antes de intentar conver-
saciones con los jefes de los principa-
les grupos políticos de las dos Cámaras . ¡ 
Los señores Laval y Tardieu, han con-i 
ferencíado extensamente y han estado | 
completamente de acuerdo en la mane-| 
ra de apreciar la situación. 
El señor Tardieii declaró al presidente l, 
del Consejo que estaba a la entera dis- i| Deportes -Pag. a 
posición suya para seguir en la cartera Regalo do Reyes, por An-
de Agricultura o suceder en Ja de G-ué- tonio Reyes Huertas. (Di-
rra al señor Maglnot. buj0g Dubón) Pág . 8 
Parece seguro que el señor Laval asu- I, M l caso c,ínlco> el doc-
mirá, además de la presidencia del Con-
sejo, la cartera de Negocios Extranjeros. 
A l señor Briand, como se sabe, se le 
ha rogado que siga prestando su con-
curso como ministro sin cartera. Toda-
vía no ha contestado. 
Para la cartera de Interior ee citan los 
nombres de los señores Barthou y Pey-
ronet y al diputado señor Cátala, actual-
mente subsecretario de Estado en el mi-
nisterio del Interior. 
Nuevo grupo en Vigo 
VIGO, 9.—En el Hotel Moderno, y en 
uno de los amplios salones se celebró 
esta noche la Asamblea de derechas v i -
guesas para fundar la Acción Nacional. 
E l acto ce vio concurridísimo y asistie-
ron personas de todas las clases socia-
les; reinó el mayor entusiasmo entre los 
asistentes. También concurrió una re-
de Becchi, embajador de I ta l ia en el 
Vaticano, esta misma gran cruz.—Daf-
firiá. 
P a r a 1 o s p o b r e s 
Pesetas. 
recen por doquiera, al amparo de la 
impunidad. La ley de Defensa de la 
República, con sus severos preceptos en 
este orden, contribuye, al quedar incum-
plida, a que el desprestigio de la auto-
ridad aumente. Los Comités ac túan en-1 
valentonadoa, al ver que pueden faltar j 
a la Ley sin que nada ocurra Basta-1 Sunia anterior 7.2C)6i65 
na con que el peso del precepto lee;al 4* a i t-.- -j ^ 
cayese sobre los cabecillas de estos n o - i ^ S l f AngeIeS DiaZ de Ce- 5 
vimientos, que nada tienen de sociales! una socia "de"'Ím'Conferenciad 
y mucho de revolucionarios, para que de San Vicente de Paúl 
no brotasen con facilidad tan " espon-' Una señora piadosa 
tánea" . Todos sabemos que una huelga i Seíiora de Rodríguez 
de éstas se "hace" desde el Comité. La i ^n.a señora pensionista 
masa obrera va coaccionada y arrastra- f f S ^ t der,Casar tn ̂ \\SH^0mO f 0CUrridO V ^ X l ^ r l • en San Sebastián mismo—, los gremios -
mejor organizados y más inteligentes 
se manifiestan opuestos. Y surt i r ía un 
presentación de la Derecha regional de 
Pontevedra, y, en nombre de ella habló 
el señor Lis, explicando la actuación de!ordene, y se encuentren los comercian-
efecto ejemplar que los agitadores su-
piesen las consecuencias a que su ac-
ción francamente delictiva les hace 
acreedores. 
Y ya que esto no sea, ¿cómo no se 
protege con decisión a los estableci-
mientos que no secundan la huelga, de-
clarada ilegal por las autoridades? Es 
lamentable y desmoralizador que abra 
el comercio porque el gobernador lo 
Una María contemplativa ... 
Otra. María contemplativa .. 
Señora viuda de S. S 
Tres hermanas 
Una oficinista 













al espíritu de aventura. 
Hoy otra noticia sensacional ha con-
movido el mundo internacíoLal: las pa-
labras del canciller alemán al emba-
jador de Inglaterra. La primera noti-
cia era m á s fuerte. "Alemania—éstas 
eran las palabras atribuidas a Brü-
níng—no puede pagar nada en concep-
to de reparaciones t . i ahora n i en el 
porvenir." Aunque la frase no tiene na-
da de sorprendente, tal fué la impresión 
producida en Par í s que no han podido 
Otro telegrama posterior de la mis-
ma agencia, asegura que los embaja-
dores alemanes llamados a Berlín para 
tratar de la cuestión de las reparacio-
nes, han regresado a las capitales en 
que están acreditados, con instruccio-
nes concretas sobre la actitud del Go-
bierno alemán en el problema de las 
reparaciones. Estos embajadores son los 
acreditados en París , Londres y Roma. 
En resumen, Alemania se declara in-











Tstrs fueTzls^T^chTstar T ^ ^ ^ ^ ^ Propiedad 
por que las de Vigo se unieran a ella, ¡revoltosos nara hacerlprcprraf tres P^P1 á tanos y tres colonos, 
Ante la proposición de que se supri- ^ v o i t o s ° s Para ^ de nue- en la Remolachero-azucarera, dos re-
miese del manifiesto las palabra " ^ - j a - f i molachoros y dos fabricantes de azúcar, 
sa acentuada de la religión", don Javier la autoridad se manifieste con fuerza y en ]a triguero-harinera dos nrodnc 
' W a r r e t e pronunció un vibrante y fo- Para hacer respetar sus decisiones, y tores Z, t r i f o Vd™T^^^^^ 
7 eoso discurso en defensa de la religión, no recaigan los perjuicios sobre q - i e - i ^ T f i n c a n t e s de ha-
callarla una ac larac iór \pos ter íor proce-1ahora' sea en eI porvenir, si no one-
dente de Berlín. EQ car.ciller Brüníng, Ira un resurgimiento de la economía 
según tal aclaración, dijo que actual-1?11111^1' ^ Ia delegación alemana en la 
mente Alemania no puede pagar y que pori{frencia de Susana insistirá por 
duda que pueda nunca encontrarse en|la abollcldn. total de las reparaciones, 
condiciones de reanudar los pagos. ~ ° s crédltos concedidos hasta ahora 
La idea viene a ser la misma, y ]aia A1emania, no han sido empleados en 
que queda, ir-cluso en las t í tudares de ^ « • utllidad que hubiera sido 
los diarios, es la primera. Como tal ^enc ioso , por ser necesarios para el 
anuncio significaría la muerte del plan deJas reparaciones, y estos cré-
Young e incluso del Tratado de Versa- . 03 ! ! t á n ahora Paralízados.- Alema-
nia esta en vísperas de una ca tás t rofe 
inevitable sí se la imponen nuevas car-
Dijo que no debe irse con los que lajnes prestan a la paz pública la eficaz pern a 
.combaten y aquellos que tengan ver-icolaboraci6n de no contr¡buir a „ | ^ero a todas ellas se les agregan "los 
'- üonza de ella que se queden _ en sus vimiento subversivo mu ^ dos representantes obreros de la Fede-
j ración Nacional de Trabajadores de la 
E l cacicato socialista Ti6,1"1,4"- Así lo dice el decreto creador 
Pág . 10 | 
Pág. 10 i 
Ley contra los extremistas! 
L I M A . 9.—En medio de las protes-¡ 
tas ruidosas y continuadas de los re-; 
presentantes socialistas y "apr ís tas" , ha! 
sido aprobada por la Asamblea consti-j 
tuyente con ca rác te r de urgente una! 
ley por la cual se trata de impedir la i 
agitación y propaganda izquierdista enj 
todas sus formas. 
Los diputados de l a izquierda se abs-
tuvieron de votar.—Associated Press. 
L Í SUSPEMSIOH DÉ UNA ASAMBLEA 
ONTENIENTE, 9.—El gobernador ci-
vil de Valencia ha suspendido los actos 
de mañana de la Asamblea Diocesana 
de Juventudes Católicas que se estaba! 
celebrando estos días (8, 9 y 10), actos i 
que debía presidir mañana el señor 
Obispo Auxiliar de Valencia. La suspen-
sión ha sido fundada en que en la Asam-I 
blea se trataba de asuntos políticos, ex-j 
tremo que no ha podido ser probado, y : 
ante el temor de la posibilidad de su-j 
puestos desórdenes públicos. | 
casas. Sin religión, agrega, no hay pa-
tria, n i orden, ni paz, ni progreso, y los 
católicos no debemos seguir nunca a los 
que nos persiguen y combaten. Es nece- En la primera reunión de la Comisión 
sos, y los que no estén conforme con e l l o j 1 ^ ^ en las distintas regiones de Es-
que no nos sigan. I paña los Jurados Mixtos, que interven-
de dichas Comisioues. 
Aquella entidad, no es de hecho otra 
cosa que una Secretar ía en la Casa del 
Pueblo madrileña, y sus dos represen-
tantes en las Comisiones mixtas no son 
El "discurso °del señor Nárrete fné\gâ  en las relaciones entre' los produc-j desde luego obreros;'y uno" de e í l o s T i rití^^cok^mr^óT d0en f̂fórS'Sí 
K r o T a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í h T í c o ^ ^ ^ S L ^ S " ^ ^ 0 - ^ d e - H ^ e P u ^ 
.lema de religión, patria, familia, p r o - ! " ° a ' ^ ^ H a Q C 0 ^ ^ ^ " a , pe-, tienen a figurar en unas Comisiones pa-| dores y a los deudo: 
!piedad, orden y trabajo. Un orador qne,,^;^ <^e ^ d i c ^ Comisión s del mi-i ntanas de la Propiedad rúst icas o de¡ efectos de la crisis. 
de doña Juana Salas (páginas 5 y 10). 
tor Royo Villanova 
Chlnitas, por "Viesmo" 
Del color de mi cristal (La 
peligrosa alabanza), p o r 
"Tirso Medina" Pág . 10 
Nota* del block Pág . 10 | f!  ,  , P r o - ! " ° % ^ * f ^ 
- o — Diedad, orden y trabajo. n orador que,,dir d cha Comisión salga del mi-; ntanas de la Propiedad rúst icas o de efectos de la crisis. 
MADRID,—Laa Juntas de ayer en el al parecer no estaba muy ***l*f*cho Zon de; T ™ ^ 0 . d<>nde hoy está mal; Industrias agrícolas, de igual modo que Sí la Conferencia de Lausana—ter-
Colegio de Abogados y en la Acade- lema y pre endm ^ L f ^ fn |e n í l L .5 ^ P^ ^ ^ " ^ ^ ^ r a . i m los propietarios, ni los colonos, ni los mina diciendo—hubiera de ser precedi-
mia de Jurisprud.noia.-Conferencia fc^^ ;%rP0at1paítrado g ' ^ i ^ ^ ^ f f S 6 " í i ̂ radores^ ni los fabricantes tienen re- da de una tal declaración de carencia, 
irumpioo y proresTaao. «¿¿.«a-J igual traspaso debe hacerse con las presentac ón en la del Trábalo rural La 
l a p T a í s o n i T e S f á o í , A T ^ Í f ^ ^ " ^ " T " " ? " ? ' " ¿ - P ^ a n e n c i a de eatos dos J f a S da-
Ité provisional de Acción Nacional: Pre-i general con todas las de Industrias; ña a la equidad y a la paridad en las 
!sidente. don Javier Navarrete; vocales. Agrícolas, que sólo se ocupan de las re-i Comisiones. A la equidad porque cada 
,don Elíseo Sastre Pérez, don Melchor 
(Visó Rodríguez, don Manuel Roel de la 
•Torre. 
u S S o ^ ^ t é 8 r.^:jnTmA^z!i Dalia;a ia ****** ̂ v i ^ 
mir gran actividad a la formación del ¡ a p a r t a m e n t o de Agricultura, Industria} ciahstas en la Comisión de la Propiedad 
partido y ponerse inmediatamente en y Comercio. | rústica, por ejemplo, se ponen siempre 
Icontacto con Acción Nacional de Ma-! Cosa análoga puede decirse de los Ju- en contra de los propietarios, 
jdrid. . , Jrados MIxtos de la Propiedad Rústica] No hay, pues, razón alguna para man-
Dos conferencias del que tienen su adecuado lug-ar en el mi-: tener esa absurda representación mul-
1 nisterio de Justicia o en el de Agriculv tipiieada, que no es sino una demostra-
tura, puesto que regula las relaciones, ción más del cacicato socialista. Se con-
jurídícas o económicas entre los dueños| cede la representación de todos los obre-
V._la.fr^.cf.-_ J2!'de las tierras y los labradores de las! ros de la t ierra a las asociaciones do-
lles, puede calcularse la importancia 
que se le atribuye en París . E l ministro 
de Hacienda ha hecho unas declaracio-
nes sobre este asunto. He aquí sus pa-
labras : 
"Sí los propósitos que se atribuyen al 
canciller Bri ining son exactos, signifi-
carían que el Gobierno alemán quiere 
poner fin a las estipulaciones de los 
Tratados. Es preciso esperar la confir-
mación oficial, pero es claro que nun-
ca Francia puede aceptar una denun-
cia unilateral de convenciones libremen-
te firmadas. La denuncia significaría 
la destrucción de nuestro sagrado dere-
cho a las reparaciones." 
Recientemente—añade—una propa- manía, imposibilitaba actualmente a és -
ganda de fuente alemana ha publicado ¡ta efectuar los pagos de las reparacío-
en la Prensa la afirmación de que Fran- ¡nes 7 creía que Alemania no se en-
cía había recibido de Alemania sumas ¡contraría nunca en medida de hacerlo, 
que sobrepasaban el montante de los', La.s declaraciones de Brunning no han 
daños causados en las regiones devas-
tadas. Las sumas publicadas ayer por 
la Agencia Havas han comentado es-
tos alegatos. Nadie puede precisar la 
gravedad de la crisis mundial. En aten-
ción a este período de depresión, son ne-
cesarios nuevos ajustes del sistema dé 
pagos ír . tergubernamentales . El Gobier-
no francés trabaja precisamente en es-
gas. Si se la alivia de ellas, será ca-
paz de pagar en tiempo debido todas 
sus deudas, pero no al mismo tiempo 
que las reparaciones. 
En los círculos políticos alemanes se 
trata de atenuar el efecto producido por 
la declaración. Se dice que el canciller 
no ha manifestado al embajador de Gran 
Bretaña, que Alemania no pagar ía ya 
las reparaciones y se ñade que la frase, 
tal como ha sido reproducida en los pe-
riódicos extranjeros, no ha sido pronun-
ciada por Brunning. durante la entre-
vista. E l canciller dijo—según esta ver-
sión—que la si tuación económica de Ale-
PBOVINCIAS. — Pa rece que Maciá 
se separa de Eslat Catalá. Nicolau 
D'Ohver fija las normas de Acció Ca-
talana.—El paro fué ayer casi total 
en San Sebastián.—Veintidós deten-
ciones por los sucesos de Castilblan-
co (página S). 
EXTRANJKRO.—Brüning ha decla-
rado al embajador inglés que Alema-
nia no puede pagar las reparaciones. 
Surgen dificultades para resolver la 
cuestión presidencial en Berlín.— Se 
cree que Laval hará una declaración 
favorable a la concentración nacio-
nal (página 1). 
•lllllllllinilll!B;illiBi!ll!K!lll|l!li:B!l:!Hli;;;H!li;!KI{|'l ¡ i i 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
seria inútil soñar. No se puede, en efec-
to, a la vez malbaratar los derechos 
de Francia y buscar su colaboración. 
Los acontecimientos internacionales do que las medidas extremas que AJe-
manía ha tomado para combatir la cr i -
productores de materias primas y los; nece a una sola Comisión y, en cambio, aún sobre el provecto de la zran con- Sls n0 Pueden superarse, y reconocer que 
transformadores industriales de és tas , esos delegados socialistas pertebecen a 
Í!tCÍ?°!fJf™^^^ \0̂ íePl™ent*nt\delRS ̂  clases Perte- ^ e se avecinan, nada puede precisarse 
tenido, según se asegura en los círculos 
políticos alemanes, el ca rác te r ca tegó-
rico que se las podría atribuir, por la 
lectura de las informaciones publicadas 
en el extranjero. 
Por otra parte se añade que el Go-
bierno alemán tomará una determinación 
sobre el particular en un plazo muy 
breve. 
Aclaraciones del canciller 
Para precisar más su declaración, el 
canciller ha concedido una interviú a la 
Agencia oficiosa Wol. 
Las potencias interesadas—ha dicho— 
habrán ahora de sacar de las conclusio-
nes del informe de los peritos de Basi-
lea la evidencia de que la crisis mun-
dial ha afectado sobre todo a Alema-
nia. El informe ha demostrado al mun-
señor Molina 
i TOLEDO, 9. 
Caballeros ha dado esta mañana dos 
centración en la política francesa. Los'estas inedidas no tienen igual en la le-
periódicos radicales continúan en la S îón moderna. 
misma actitud, y "La Republique" de-
fiende la necesidad de un Comité de 
Salud pública, que ya hace algún tiem-
po había insinuado.—Solache. 
M e n o c a l en l iber tad 
conferencias el diputado por Toledo d o n ^ f ^ - / '^abajo podrian quedar miciliadas en la Casa del Pueblo y una 
Ramón Molina Nieto, del grupo de Ac-!só10 los Jurados Mixtos del Trabajo ru-¡ vez asegurada la exclusividad, en todas 
ción Náelonal. Una fué dedicada a los ral. 
obreros, y la segunda para las señoras. A l cambio de la Comisión triguero- El ministerio de Agricultura debe re-'libertad 
con objeto de constituir la Sección fe-; harinera sólo se han opuesto los dos "re-1 clamar para su jurisdicción las Comí-' 
menina de Acción Nacional. E l señor 
j o l i n a habló 
poción Nacional 
-fubo mucho ent 
'Continúa esta inrormaclón én la teroe- son todas de carácter paritario, y así, ta que va contra la misma esencia pa-
ra plana) en la del Trabajo rural hay tres patro-1 r i tar ia de las Comisiones. 
Demuestra asimismo que las medidas 
unilaterales de Alemania no son sufi-
cientes y que, al contrario, la si tuación 
de Alemania, que en gran medida es 
causa de la parál is is financiera crecien-
te del mundo, exige imperiosamente una 
acción común de los Gobiernos. 
Aunque el in formi renuncie a formu-
lar proposiciones, indica que Alemania 
H A B A N A , 9 . -E1 ex presidente de la110 efS CaPaZ ^ e f f t u " 109 P^"03 ^ ^ e 
República ' éño r Menoc' l v 1 1 exi*ste estrecha relación entre los pagos 
¡par tes se introducen sus representantes.!Carlos Mendieta ^han stdo n u e ^ r T r por reParaciones V la situación actual. 
r l l  P Estableqe también el informe expresa-
n, Z.'.- . ,., a ^ , .. ¡mente que los supuestos de que partie-
También han sido libertados un hijojron en acnie] eTlfn71ppS 1ní, p^tore* del 
• m Young, j a n cambiado iundajiuen-; 
talmente. 
Es evidente—agregó el canciller—que 
(Continúa al final d«> la primera colum-
na de la segunda plana) 
presos desde la abor-
tada revolución del pasado mes de agos-
to.—Associated Press. 
A z a n a i r á a l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
Con los ministros de Estado y Marina; la Conferencia se reunirá el 2 de 
febrero en Ginebra. Se ha firmado la combinación diplomática. E l Pre-
sidente de la República quiere ir a Marruecos 
El jefe del Gobierno califica de fantasías los rumores de 
reformar la Guardia civil 
que se va a 
recibir varias visitas, conversó con losidencia de la República, han facilitado 
periodistas, a quienes dijo que tenia que la siguiente nota: 
proveer la Inspección militar vacante "Siéndole materialmente . !m]>osible al 
por el pase del general Queipo del Lia-!señor Presidente de la República aten-
no a la Jefatura del Cuarto Militar del der a cuantas personas solicitan ser re-
Presidente de la República, la de Bur-
gos y la Dirección general de Carabine-
ros. Anunció que uno de estos dias asis-
t i rá a la exposición de proyectos de edi-
flcios militares, que está instalada en el 
Museo de Ingenieros. A esto de los cuar-
teles pienso dar un gran impulso y al 
cibidas y socorridas después de asegu-
rar haber efectuado el viaje a pie, está 
secretaría general advierte que serán in-
útiles e ineficaces esas largas caminatas 
emprendidas, con el objeto de saludar 
al señor Presidente. La prodigalidad de 
estas excursiones obligan a suprimir de 
Consejo del martes llevaré un proyecte!un modo tenninante las audiencias de so-
de decreto con objeto de adquirir terre- corro, 
nos en el Norte de Madrid, para levan-, 
tar en ellos un cuartel de Infantería, y i 
Mar.™, en ™ u í n ^ ^ n í » . 4 1 » 
Audiencias 
El ministro de Estado, al recibir a los 
periodistas a las dos de la tarde, les dijo 
que les llamaba para darles cuenta ofi-
cialmente de la combinación diplomáti-
ca que ya se había firmado. Ayer la pu-
so a la firma del Presidente de la Re-
pública el presidente del Gobierno. Dijo 
también que figuraba a la cabeza de la 
combinación el nombramiento de don 
Juan Cárdenas y Rodríguez Rivas, para 
la embajada de España en Wáshington. 
El señor Cárdenas era ministro en To-
kio, de donde pasa a la actual emba-
jada. 
—Es un funcionario—dijo el ministro— 
extraordinariamente capaz y preparado 
para desempeñar este cargo. Estuvo ocho 
años en Wáshington de primer secreta-
rio, y luego de consejero. El nombra-
miento ha sido muy bien acogido en to-
dos los círculos diplomáticos del mundo. 
Yo le he nombrado sin conocerle perso-
nalmente, porque sé que es el más indi-
cado para el cargo, y el qua mejor po-
drá defender allí los intereses de Es-
paña. 
Agregó el señor Zulueta que como se 
sabe, el 2 de febrero se celebrará la 
conferencia del desarme. Las principa-
les potencias enviarán altas personalida-
des. Con su representación van varios 
jefes de Gobierno. España enviará tam-
bién una importante representación. I rá 
al frente de ella el presidente del Con-
sejo, pues cree que la presencia del se-
ñor Azaña era indispensable allí, como 
pres:dente del Consejo y como ministro 
de Guerra. I rán también él y el minis-
tro de Marina. Así estarán representa-
das las tres carteras. Como 
políticos, i rán: don Salvador 
embajador en Par ís ; don 
Castro, embajador que ha sido de íer- a 
lín; don Enrique Ramos, subsecretario ^ ?n la |démica satisfaga los anhelos de cuantos 
lia capital, se halla en estado lamen-
table. 
Dijo luego que ©1 próximo martes se 
discutirá en las Cortes todo lo referen-
Augusto Barcia, al rector de la Univer-
sidad de La Laguna señor Hernández 
Borondo, a una comisión de los centros 
comerciales hispano - marroquíes, junta 
L A DEPRESION ECONOMICA ¡tidos que la integran sean en la izquier-da los órganos de Gobierno que posibili-
ten la realización del Estatuto de Catalu-
iña y la consolidación de la República 
i española. 
El señor Domingo salió anoche para 
Barcelona y Tarragona y espera estar de 
regreso en Madild mañana lunes. 
L a jo rnada de ocho ho-
ras en fe r rocar r i l es 
El ministro de Trabajo, a preguntas 
de los periodistas, manifestó que no es 
MAIf.Ii.il3.—Alio XAH.—x%uni. í.uücj 
T r a b a j o s d e l a C o m i s i ó n 
j u r í d i c a a s e s o r a 
Para la semana próxima ultimará 
las leyespolíticas 
E L NUNCIO VISITA AL MINISTRO 
DE JUSTICIA 
i Ayer mañana se reunió en el despacho ta •mplantada ¿ J0 "acla de ocho bo 1̂  ^ Justicia la comig¡(£ ° 
ras en los ^ ^ ^ " ^ f ¡ P 0 ^ ^ X S l ncUca-asesora, para darle cuenta del es-
no se han recibido los_ informes peainos | . , QT1 n„0 * cm̂ mn ir« troK^IS 
a los jefes de ~ ; n ^ ^ 
numerosos os recl^dK0%^nhlf'X S f í r ^ Una vez terminada la reunión, el mi-
los ha enviado a „,l:^nn.aAles^er1roC^ nistro recibió a los informadores, a.qme-
víanos para que, í "nUmente ™* nes d¡jo que la Comisión jurídica ^ ha-
Liurados mixtos, los estudien e i n f o r m e n , ^ rJon^etido tei.minar en la semana 
mnediatamente la jornada de ocho ho- matrimonio civil, investigación de la pa-
El delegado de Tenerife comunica que ^ " ^ U c f d ^ Cl' 
se ha resuelto la huelga *e 
l ^ » : ? 6 ^ ^ a las Cortes el proyecto de^e-
forma del Código penal del 70, se ocupa 
ahora la Comisión de redactar las ba-
ses para un nuevo Código penal. Y al 
hac«r o o n í o r nno^! Me nte.rfa directiva del Colegio de doctores y a la 
BOLETIN METEOROLOGICO, SEGUN LAS ESTADISTICAS 
("Glasgow Record".) 
|La asociación de obreros y empleados 
de una fábrica de cemento de Valcarca 
me dirigen un telegrama en nombre de - redactadas 18 bases y 
Í410 trabajadores, Proteftando den la?i.^0- supone que la citada Comisión que J . 
acc.ones y amenazas de que son objeto, ' ^ á finalizada e n \ n 
Por. Part? ^l^1,ndl?at(l..y_nlCOVa.1 S ^ i i ' l r i o d o de nueve a diez meses. P 
También se está ocupando la Subco-
fiende el alcalde de Sitges. La fábrica 
Standard Eléctrica de Santander me co-
munica 
iga 
el Consejo de administración del consor-
cio se introduce una modiñeación, y es 
que en él tendrá representación la clase 
obrera. 
No hay reformas en la 
« ' K r J m i s i ó n de Leyes orgánicas y procesales que esta dispuesta a reanudariy tiene ya ^ ultfmadas { ^ ^ ^ d° 
l i n a r i r p n l a r a lac on tn ciendp que no sólo se realicen visitas a 
m i d bÛUidl a IdS amo- las fabricas vecinas, sino también a las 
ridades universitarias 
Guardia civil 
El ministro de Instrucción pública hizo 
entrega a los periodistas de la siguiente 
circular dirigida a los Rectores de Uni-
versidades y Directores de Escuelas es-
granjas y cultivos, dando asi a la ins-
trucción de los alumnos un carácter más 
realista e intuitivo. 
Las fundaciones benéfico-
Un periodista le preguntó »qué había ¡pedales: 
de cierto en los rumores que circulaban «'Ante la reapertura del curso escolar 
acerca de posibles reformas en la G-uar-l justamente cuando principia la inten-
docentes 
Espero también terminar dentro de po-
convocada una reunión de ingenieros de 
t 
el trabajo en ^ fábrica de M a l ^ 
bien con personal reducido en tanto re-' „„<.,-„:.?„j , , „ „ T i„ X, 
t-.„ ™„,:n„ - .«. STan actividad en una nueva Ley de En-
uuvu^ud un* iea.uuu ue .u^iueius ue|ciba pedidos De Melilla comunican que \ f*?" ^ , l„Í"ar , , : ,T 
odas las especialidades, y en plazo bre- h ' ¡ m e n t a s familias de pescadores1 J 1 " ^ " 1 1 6 " ^ ^ 1 : , i.^ay quinientas es 
ve, esta conferencia de asociaciones da ^ Jí fnryosn pn virtud dfl boirnt do-
ingenieros y profesores de escuelas e s - | ™ P a ^ ha prometido entregar 
pedales darán las bases, oído el iqihlH^1^?T11-J^af̂ t̂ ^ t̂ ° L ^ontro de unos días la ley de procedi-
terio, para reorganizar las escuelas es-!. , 
peciales. |dcs 
Esta misma subcomisión—añadió el 
m 
Transmediterránea, y. por último.| ^ 
rroyiarios de Andaluces Protestan, , s ^ 0 
la actuación del delegado guberna-
de la Presidencia del Consejo; don G a - 1 S ^ ®3?!16?1 inform,ac!on de " " esperan de la Universidad y Centros su-
P e ^ o d ' c o n , í l * 1 ^ 1 ^ ' rKelatl1VO ^ los¡periores de enseñanza normas remoza-
í,!3 1?"e__hanJ. de Per.cibir las^ fami-|doras de nUeStra vida docente. 
briel Franco, hacendista y diputado. Có- E m S 
mo secretario general, irá el señor Ló-
pez d i v á n , jefe de la sección política 
del ministerio. Acaso, agregó el señor 
Zulueta. habrá que nombrar algún otro 
delegado; delegado suplente quizás, por-
que la lista no está completa. Pienso en 
el señor Araquistain. pero éste ha de-
clinado el honor, pues no puede mate-
rialmente ausentarse por tanto tiempo. 
c f s t í b l a n ^ El Congreso ha poco celebrado por la 
«Pinin nroo o ^r," t ^ " . . - - j . , cla3e escolar, revelo, no solo un espíritu 
En Gobernación 
El_ subsecretario de la Gobernación re-
cibió a los periodistas y les dijo que el 
señor Casares se había marchado a .ai fundado de la petición del señor Angue-
relaciones entre la Iglesia y el Estado, y 
en las de las Congregaciones religiosas, 
ateniéndose a los preceptos constitucio-
nales. 
El señor Albornoz, reconociendo lo 
según cree, a una ligera lectura del re-
glamento de clases pasivas. 
A última hora de la •tarde llegó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, en la 
causa de sus trabajas periodísticos'y ^Ue Permanecio una media hora. A l sa-
editoriales. que reauieren su nrespnria i lT , converso brevemente con los peno-
entusiasta, sino una fina comprensión del 
empeño científico y social que incumbe 
a la Universidad; en las conclusiones de 
dicho Congreso se muestra con acuidad 
cómo en la Universidad busca la juven-
tud no sólo el órgano capaz de dotarle 
.de una formación cientíñea. plena de mo-




porque el Patronato que se determina en|fl P.royecto. de reforma graria. Les con-
¡.i -Rooi ^^.-Qf^ ^ iq-iq „^ v,o -irift Tinm !testo el señor Domingo que este era el 
ei rceai aecreco ae Í V Í Ó no na aiao nom- d seo v proDósito del Gobierno v aue sierra para descansar dos días. Agregó, ra de Sojo. accedió complacido a ella. 
aí?iculadoP v0c^adlo e? S ü n o v ^ r e s ^ en el C o n^ rde i marte? l ava rá la pVo ! Que había recibido noticias de la huella Un periodista preguntó: 
articulado y creado el 0̂ rio y resca- ^ de reforma a„rar ia ^ hahrá ,genera l en Guipúzcoa. Afortunadamen-; —¿Pero se trata simplemente de l i -
» ^ S S 3 ^ ^ S ? i ; d 3 d« inve r t i r se en nueva ponencia del' t e - d i j o - todavía no se ha registrado, cencía o es, realmente, una excedencia? 
rganiza.-.iones y rundacíones que noy a e - ^ ^ ¡ ^ ^ T ^;„t„^ C „ ^ ^ „ l'-nlnarún inHrtpntP v p! nnro mi* pr nanil El ministro insistió en que se trata 
aquí. requieren su presencia :distaSi quienes"U p ™ t a ^ n s r eVc^r" : f ™ ^ ' 1*2 el ^ 0̂nde ^ 
a P « U ^ 5 ^ p « F ^ ^ f ' ^ - d & r l o Un^compU 
pronto como la comisión correspondien-
L a e n s e ñ a n z a profes ional lte h ^ a mimo nuevo dictamen. 
! Dijo el señor Domingo que había re-
Dijo, por último, que se estaba ocu-! libido la visita del ministro del Uru-
pando de la organización de la enseñan- fí^ay. que le había hablado acerca de un 
za pr fesional. Para ello visitaré las Es-;decreto dado en septiembre y que se 
cuelas especiales más importantes y pro-!reñere al comercio entre el Uruguay y 
queño en el resto de la provincia. 
Una nota del señor Lerroux 
polamente de una licencia para aten-
der al restablecimiento de su salud, pero 
que queda en su cargo de presidente de 
la Audiencia Territorial de Barcelona. 
Entrevista con el Nuncio 
'a . . > , • - „ , . to aue oensaba ir a n-inphra v ^nTi^c-ñ"itisfacción Para nobles afanes de acción curaré organizar esto de modo que se España. Las apreciaciones que 
Se le preguntó al señor Zulueta_ euán- t0_5"e T " ^ ^ y para organizar esparcimientos; cree una "elue" técnica entre obreros hecho el ministro del Uruguay. 
do saldría la representación española, y 
contestó que no lo sabía fijamente. Se 
le preguntó también qué había sobre el 
embajador de Berlín, y contestó que por 
ahora no hay nada. 
—;.No tiene usted candidato? 
—No; no tengo candidato. Ya les digo 
que por ahora no hay absolutamente 
—Si las necesidades del Gobierno me 
lo permite 
la Conferen 
cuatro o c 
ro quedará 
^ 1 , ^ 1 DeAle^ción P á t i c a . |profesores y c e t r o s un examen t a n - „ v^ Lf-\T™r ^ r a, agr,CSO'- , Atento y profundo de los problemas p e - i * ' » ' 
p i " 7 l ^ t n f t ^P!3™*0 el ^ ' V 0 ^ dagógicos como lo requieran las circuns-if T • . 
e se halla así j j n g ^ I l i n V C n t O 
m % 
)s periodistas la lista de la combinación^61' la Guardia civil. Yo les ruego a usté-! virtud ]es lncjta a que procuren dar a! 
iplomática. firmada ayer por el rgesi-if63 ?ue aesmientan categórica, oficial y| ^ enseñanzas una flexibilidad y ampli-i 
" ^ í r m i n ó su conversadón entregando a l ^ ^ f j ] . ^ 
los 
di l ti  
dente de la República, que es como signe: 
Nombrando embajador de España en 
los Estados Unidos a don Juan Francis-
co de Cárdenas y Rodríguez de Rivas, 
que era ministro de España en el Japón. 
Declarando en situación de excedente 
voluntario a don Emilio Ciará y Piñols, 
cónsul general de primera clase en Rot-
terdam. 
Ascendiendo^ a don Enrique Somoza y 
Tenreiro a cónsul general de primera 
S o T o n ^ ^ T las l¡**** al ámbito e.strecho:Accionando un i n t e r r u p t o r e l é c t r i -
oieuuu cuiibidi, d-utiuctó, que ios que pro ; de ios p]anes oficiales; son precisos se-i . _ 
palan esos rumores, sabiendo que no pue-j minarioSi lecturas comentadas, cursillos! C0, VOltean laS CampanaS 
den ser ciertos, lo hacen con el proposito sobre problemas vitales, esto es. hacer i En la iglesia que los Salesianos tie- deseo de marcar diferencias y contraer 
^ f o S ! ™ n r a £ ^ ^ -^t-"!**6 la Universidad el órgano perfector y nen en la casa de la calle de Francos1 responsabilidades. Yo no habría escrito 
a después de aprobado el 
El señor Lerroux nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
"En la Prensa aparece un suelto anun- Otra de las visitas que recibí—di jo el 
ciando la reaparid5n en Madrid de un i ministro—fué la del Nuncio de Su Santi-
diario que se titula lerrouxista y se dice ¡dad. Sobre ella—añadió el señor Albor-
protegido decididamente por elementos noz—les diré que ha sido una visita de, 
del partido republicano radical. ipura cortesía, aunque, como es natural. 
Me interesa hacer constar que ni el ¡hemos cambiado impresiones sobre los 
ial P i t i d o , ni yo particularmente tenemos ¡asuntos eclesiásticos, referentes al cum-
'en la Prensa de Madrid órgano oficial'plimiento de lo dispuesto en la Consti-
de publicación autorizado para ostentar!tución, pero sin que el Nuncio plantea-
Sobre la Carta de MarceÜnO nuestra representación ni para hablar en i se cuestión alguna de trascendencia. 
nuestro nombre. Y cuando lo tengamos.! En el terreno que la conversación se 
ni convertirá mi apellido en mote, ni, desarrolló—agregó el ministro—expresé 
ha rá campañas que no respondan a al Nuncio la misión que a mi me com-
nuestra ideología ni a nuestra manera I pete de llevar al Parlamento las Leyes 
decorosa de tratar todas las cuestiones.!que han de servir de completo a la Cons-






Domingo a Maciá 
El ministro de Agricultura ha hecho 
ayer tarde las siguientes manifestacio-
nes acerca de su carta al señor Maciá: 
—La carta no ha sido escrita con el 
propósito de batalla política, sino con el 
La Asamblea del partido11 iLución' en materia reagir,a' cumPlier* 
proqresista 
ido con ello los preceptos de la misma. 
La signifique mi propósito—dijo tam-
bién—de llevar a estas leyes íntegramen-
te el espíritu constitucional, pero sin 
El Comité nacional del P. R. P., en su | hostilidad, ni mucho menos espíritu de 
i reunión de ayer, bajo la presidencia de persecución pp.ra la Iglesia. Insistió el 
imamentejdon césai: juarros. acordó fijar, como fe- =eñor Albornoz, en hacer patente que 
periódicos acerca de este tema es com- re7 a '¿ul 'eñriauezcan' ' l 'con ¡ s ^ ^ a r a r t T - camPanas' invento debido al conocido y i ^ " ' " : a T " e r a u ' ! f J I t t ^ ^ ^ ^ d«flnitiva Para '? celebración de lalía visita del Nuncio, había sido mera-
pletamente inexacto. S 5 ^ - % o h m S S f f i ? f e ^ tó^"»*» fundidor de campanas, don cefna^a= ^ ^ del partido, el 14 del;mente protocolaria, deslizándose toda la 
Un periodista le indicó que, en efedo, ^ L T n i v S Constantino Linares (patentado « f t ^ ^ S ^ Í S ^ L ' ^ o ™ ^ ^ en un terreno de gran cor-
te de don Emilio Ciará se hablaba de la destitución y traslado tarias deberán, a su vez. responder a sus llaga, Linares), 
riiendo que continúe en (íel Se"e.ral Sanjurjo E l presidente lo; fines, y para ello precisará dotarlas me-, El problema 
clase en la vacan 
y Piñols, y disponi  
el Consulado general de Salónica. 
Disponiendo que don Mario de Piniés 
y Bayona, cónsul general en el ministe-
rio de Estado pase a continuar sus ser-
vicios al Consulado general de Rotter-
dam. 
Ascendiendo a don Jaime Montero de 
Madrazo. cónsul de primera clase en el 
ministerio de Estado, a cónsul general 
en la vacante producida por ascenso de 
don Enrique Somoza, y disponiendo que 
continúe en el ministerio. 
Disponiendo que don José Rulz de Ara-
na y Bauer, secretario de primera clase 
en la Embajada de España en París, pa-
se a continuar sus servicios al ministerio 
de Estado. 
Trasladando a la Embajada de España 
en París a don Antonio de la Cruz Marín, 
cónsul de primera dase en el Consulado 
de la nación en Munich. 
Nuevos cuarteles 
El ministro de la Guerra, después de 
desmintió también rotundamente. 
Entonces se le dijo: 
me han relevado del compromiso que i Asimismo decidió enviar a los Comités ¡dialidad _ y " comprensión "por "a m b 
conmigo mismo había contraído. La car-• provinciales y locales las instrucciones1 partes 
ior v crear en ellas sala de neriódico, v k - - Problema dei vol,teo de campanas ta ha sido escrita a su debido tiempo, generales para dicho acto. i Des¿ués los periodistas preguntaron 
3 . ° L ^ ^ e T r J " „ t " ! f . ! ! : l l d . ! K ^ ^ M f c a Sld0 resuelto con la mayor períec- |Como lo estuvo la suscrita pou Alomar i„ u i ^ ^ J a l miAistro qué impresión le había me-
carta de don Marcelino D0-^ ^ n h ^ o ^ n ^ sencillez y comodidad, pues basta ¡y por mi aconsejando 'que al presentar Contra la b las femia ' J^X1^ Pues también se ha insistido hoy mu- de ser objeto, por parte de cada Uni 
gramas que he recibido hoy de toda Ca-i^un tiempo ha aumentado considerable-1 E l ministro de Justicia ha dirigido a 
ta luña me evidencian que he expresado " ^ t e porque hay gen e que cree quej los presidentes de Audiencias una or-
con mi carta un estado de opinión. E l ' e l hecho de haberse declarado el Estado den en la que dispone que en la redac-
Estatuto ha de aprobarse por las Cortes |ateo constitucionalmente, basta paraicion de las actas de los juicios se cum-
porque es una aspiración legítima de C a - ! 3 ^ cauce libre a la blasfemia 
- E s t á lejana t o d a v í a - c o n t e s t ó - . y va veniencia de que creen lugares de espar- oc"Pa. Pocor esPac'0. f tuvo e r^ l s to L a l X m d a d dTteí 'e t ¡orden del día. pero que desde hace al-
para largo. Lo haré cuando disponga de cimiento para los escolares, campos de coloca donde mejor parezca. No hay pe- n 
tiempo. deportes, piscinas, refugios de montaña, ligro ninguno de función de fusibles. 
Finalmente, el Jefe del Gobierno se vol- asociaciones artísticas, etc., procurando quema de motor ni rotura de engrana-
vió a lamentar de los rumores que se po- desplegar, además, un régimen de pater- jes. 
nen en circulación y que él ve de mane- nal tutoría que estreche los vínculos en a 1™ pnparfadn-; dp temnln* v na-
ra muy distinta a como los ven por su tre profesores v alumnos. La Universi- encargados de templos y pa p0rque es una aspiración leguima ae v.a-
profesión los periodistas. i d a V e T c o ^ f f suelve e\jr0™e™ t í g f a^a - a! como el Estatuto e* una 
Itituciones de enseñanza, debe organizar ivolteo' evitando en absoluto las contin- aspiración legitima de Cataluña, lo es 
AlCala Z a m o r a i r a equipos de profesores, Ingenieros, peri-¡g^ncias y peligros o descuidos que pue-
itos, artistas y estudiantes para difundiridan derivarse de la necesidad de efec-
a IVIarrueCOS |Por las ciudades y aldeas ideas y emo- tuar los volteos desde las mismas torres 
clones, acudiendo para ello a lecturas co-;0 campanarios. 
E l Centro comercial hispano marroquí, mentadas, conferencias, proyecciones ci-; Reduce también hasta el mínimo los 
también el afán de articular partidos 
republicanos con sentido de instrumen-
tos de Gobierno, con programas concre-
tos. Y esta legítima aspiración de Ca-
taluña no la satisface la izquierda ca-
talana. Yo espero que en su día los par-
i B i m i B l l l ü I S l i l l I l V T 
El presidente ofreció transmitir el rue-
go al ministro de la Gobernación. 
Querella contra el qober-
naclor de Valencia 
plan las reglas siguientes: 
Y es también evidente que todo inten-
to hecho para mantener el sistema de 
semejantes pagos políticos será funes-
to, no solamente para Alemania, sino 
para el mundo' entero. 
Visto el estado de cosas presente, el 
Gobierno del Reich no dispone de mar-
gen alguno para reflexionar acerca del 
punto de vista que debe adoptar. 
En la próxima Conferencia, el Go-
bierno alemán no podrá hacer otra cosa 
que describir la sátuaoión y pedir a los 
otros Gobiernos interesados que tengan 
también en ctienta este estado de co-
sas y no busquen soluciones n i compro-
misos, para los que ya no existe base 
real alguna. 
Estoy convencido—terminó diciendo— 
que no existe hoy ya en ninguno de los 
campos que han de enfrentarse falta 
de comprensión. Se t ra ta también de 
hallar el necesario esfuerzo para que 
esta comprensión sea efectiva y, como 
dice el informe de los peritos, de "no 
admitir que las ideas políticas ejerzan 
influencia sobre las discusiones de los 
problemas económicos." 
El proyecto francés 
l « H P 1 s ! 
Asistencia a partos ca para ofrecerle la presidencia honora-:la vida aldeana. aquellas. 
ria de dicho Congreso. El Presidente i Es una Bspaña más plena de valores ^ invento obtendrá tanto mayor éxi-, 
aceptó el ofrecimiento, anunciándoles y más anhelante la que precisa crear to, cuanto que, además de ser de coste i 
que muy en breve hará una visita a ln 1 y es la coyuntura juvenil de la esperan-1 muy reducido, el gasto que implica es 
zona del protectorado. Iza y la fe en los propios destinos na-!limitadísimo, pudiendo decirse que esi 
. , I cionales lo que importa aprovechar. En ¡de cincUenta céntimos por hora ininte- í'llll 
Nota de la Secretaria estas ^oras t a n profundas y decisivas id d l t 
para el porvenir de España, la Univer-¡ " H " . , 
sidad. los Centros de enseñanza supe-! Por toda3 ,as ventajas enumeradas, 
rior. las Normales y los Institutos, asiiereemos que el aparato se h a r á pronto ¡Necesítase referencias. Presentarse DE-
como los alumnos, deberán mostrar que ¡indispensable en todas las iglesias es- BATE; 10 a 12. Colegiata. 7. 
están prestos a asumir el honor y la res- pañolas. en especial en las de las gran-i l i i ^ iy i^ i ! , , , , , ^ , ! ! , , ^ 
de la Presidencia 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
VWM: doctor i/nsi m. 
i;fl||||l•!||IIB;llllBlllllil¡üll!llll•!!IIIB'!IIIB!llll•lllll•il• 
Taquimecanógrafa 
Enl a Secretaría general de la Presi-
{a:ill!aillllS!IIIIBIIIIiail!!inil!IIBIIIIIBIII!!ai!l!IBillllBIIIIIBIIIIIIIIimill 
Alimento "^"s^ poderoso 
Dosayuno "^-s^^" delicioso 
15 gramos para una taza de leche 
ponsabilidad de coadyuvar a la renova-
ción espiritual de España". 
Una circular de igual género que la 
dirigida a los rectores de Universidades 
y directorej de escuelas especiales—agre-
gó el ministro de Instrucción pública, 
pienso dirigir a los inspectores de Pri-
mera enseñanza, a fin de que la labor 
de investigación en las escuelas se haga 
más severamente de como se viene rea-
lizando para que se vea que el esfuerzo 
que hace España es correspondido por 
los titulares, y que la enseñanza respon-
de a las nuevas bases pedagógicas, ha-
des poblaciones. 
La instalación hecha en el Colegio de 
los Padres Salesianos de Cuatro Cami-
nos, es la primera de Madrid, a la que 
precedieron la del Buen Pastor, en San 
Sebastián, y la de los Padres Sacramen-1Baja 
tinos de Tolosa. 
Los párrocos y los superiores de 
convento a quienes interese el invento, 
pueden dirigirse en demanda de infor-
tn i . a don Constantino Linares, Cara-
hanchel Bajo. 
t M T E M M O M 
Saja la tensión rápidamente con el 
Agua de CORCONTE 
Ensaye sin vacilar, tomando una bote-
lla diaria en ayunas y media tarde, du-
rante tres semanas. Caja de 25 botellas, 
32 pesetas; de 50. 55 pesetas. 
Folletos y pedidos PnDPnMTC 
Administración UUnllUll IL 
Muelle, 36. 
Santander, tas. 
1.* Respecto al examen de los proce-
sados, se hará constar breve y concreta-
mente cuanto manifiesten en orden a la 
lesponsabilidad criminal o civil, de cada 
uno de ellos, aún en el caso de que sus 
declaraciones estén conforme^ con las 
presentadas en el sumario. 
En el Tribunal Supremo ha sido pre- ^ ^ mismo se hará en cuanto a 
sentada una querella contra el goberna-!las pruebas testifical y pericial. Si las 
dor de Valencia, don Luis Deporto, por1 declaraciones de los testigos y peritos, 
supuestos atropellos cometidos con eljoijando comparezcan los que fueron oí-
Avuntamiento de Agudo (Ciudad Real) idos en el sumario, no estuviesen con-
durantc el tiempo que desempeñó el Go-
bierno civil en esta, provincia. 
En el escrito se hace constar que sus-
pendió a. dicho Ayuntamiento, elegido por 
elección popular, y .en el que tenían ma-
yoría los progresistas, sin causa justifi-
formes con las que prestaron en la ins-
trucción del proceso, se consignarán las 
discrepancias que hubiese entre unas y 
otras, haciendo un ligero resumen de 
las mismas. 
3.' Los peritos que asi lo deseen po-
cada. y nombró una Comisión gestora de.drán redactar por sí mismo, para que 
cinco concejales interinos, cuatro de ellos ¡ figure de este modo en el acta, la opi-
aíiliados a partidos de extrema izquier-lnión que hayan emitido, 
da, y todos de los anteriormente des- 4.'' En cuanto a los careos que se 
tituídos. * celebren en el acto del juicio, no bastará 
Uno de estos cinco Interinos, pertene- hacer constar que hubo o no avenen-
ciente al partido progresista, se ha ne-|da. sino que será preciso consignar los 
gado a tomar posesión. extremos afirmados o negados por los 
Esta Comisión gestora desarrolla una qUe intervengan en dichas diligencias, 
política antirreligiosa, que pugna con los 5.. Seguirán observándose con el ma-
scntimientos católicos del pueblo. |yor rigor los preceptoe de la ley de En-
juiciamiento criminal xen que se ordena 
que han de constar en el acta determi-
nados extremos, como, entre otros, las 
• 1 • I preguntas o repreguntas cuya coni os-
ZARAGOZA. 9 . -La suscripción para fe011 **** prohibido el presidente M „ „ , -oíi „. „ . . t í i con Tribunal, las manifestaciones de los tes-
LAS OBRAS D E L PILAR 
las obras del Pilar suma 4.111.529 pese-
PARIS, 9.—En "L-Echo de P a r í s " 
"Pertinax" expone los principales pun-
tos—dice—de la tesis francesa, en la 
cuestión de las reparaciones. 
El articulista afirma que, indudable-
mente, se concedería la moratoria a 
Alemania por un año. Durante dicho 
periodo, el Gobierno alemán es tar ía dis-
pensado dei pago jle la parte condicio-
nal de las reparaciones. 
Ahora bien, Alemania debería pagar 
la anualidad incondicional, pero queda-
r ía descargada de tal oblig-ación cuando 
hubiera entregado a sus acreedores obli-
gacior.es del Relchsbank por un impor-
te igual al total de aquélla, con los-
intereses. 
El reparto entre los acreedores se 
har ía con arreglo al porcentaje fijado 
en Spa. 
Todas las combinaciones llamadas "de 
fondos de g a r a n t í a " que Alemania tu-
viera la obligación de constituir, que-
ds r í an abandonadas. 
En el caso de que los Estados Unidos 
suprimieran las deudas de guerra, dos-
aparecería au tomát icamente la anuali-
da-d incondicional y los intereses entre-
gados por los ferrocarriles alfvmanrn 
representar ían entonces el saldo neln 
de Francia y el de los acreedores del 
Gobierno de Berlín. 
-—¿No tendría usted unos zapatos muy viejos que darme, 
señorita? 
—¡Pero si lleva usted unos zapatos casi nuevos! 
—Precisamente por eso, señorita. Estos zapatos me 
están estropeando todo mi negocio. 
("Passing Show", Londres) 
-—Usted parece una señora muy educada. 
—Con los huéspedes que me pagan, sí, señor. 
("London Ophfon", Londres) 
/ 
tigos Que hayan sido interrogados en 
su domicilio y las diligencias de ins-
pección ocular. 
6. * Se reproducirán textualmente las 
conclusiones definitivas de las acusacio-
nes y defensas, y los encargados de sos-
tenerlas podrán solicitar que se reflejen 
en el acta los fundamentos de hecho o 
de derecho que aduzcan en sus informes 
orales, los cuales deberán constar, si-
quiera eea en extracto, y 
7. * Igualmente deberán constar cuan-
tos Incidentes surjan, bien por propia, 
iniciativa del Tribunal, bien a petición 
de las partes del juicio." 
— ¿ N o ve usted vibrar aquí el alma del artista? ¿No ve 
usted la luminosidad,!el ritmo, la simplificación de las 
formas complejas en uf.¡ conjunto armónico? 
—No, señor, 
("Life", N . York) 
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Los huelguistas oblicjaron a cerrar La "Gaceta del Norte", denunciada 
ayer al comercio y no abrieron 
los •espectáculos públicos 
SE HAN P R A C T I C A D O UNAS 
QUíNCE D E T E N C I O N E S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
También alcanza la huelga a Ren-
tería y Pasajes 
Protesta de la Cámara de Comercio 
por la pasividad de las autoridades 
Hoy continuará la huelga, pero están 
cubiertos los servicios de 
abastecimiento 
SAN SEBASTIAN, 9. — Hoy no han 
aparecido periódicos ni tampoco han 
circulado taxis ni t ranvías. El de Irún-
Hornani sólo ha circulado hasta Amara. 
El paro es casi total en las obras. El 
comercio ha cerrado en su mayoría. Dos 
mercados están abastecidos, y en las ca-
lles es total la ausencia de vigilancia. E l 
gobernador fijó un bando en que reco-
mendaba al vecindario hiciese la vida 
normal. La Unión Republicana publicó 
un manifiesto encargando a los afiliados 
lio secunden la huelga. Los edificios de 
Teléfonos, Telégrafos y los Bancos es-
tán custodiados por retenes militares. Al -
gunas vendedoras de leche de los pue-
blos cercanos que surten a esta capital 
no pudieron llegar por impedírselo los 
huelguistas. 
Para que abra el comercio 
BILBAO, 9.—La Cofradía de pescado-
res, que representa a todos los pesca-
dores de Vizcaya, ha proteiLado ante la 
Comisión gestora de la Diputación del 
impuesto creado sobre la gasolina por 
los perjuicios que su aplicación supone 
para la industria. Da Comisión gesto-
ra, en reunión celebrada posteriormen-
te, ha acordado suspender dicho im-
puesto mientras dure la prórroga de los 
presupuestos actuales. Para los próxi-
mos se resolverá con arreglo a los in-
tereses de dicha industria. 
Edición recogida 
BIDBAO, 9.—Por orden del fiscal de la 
República ha sido recogida la edición 
de hoy de "Da Gaceta del Norte", por 
un comentario de la sección "Del mo-
mento". 
Irregularidades en un 
A los celebrados en Sevilla concu-
rrieron más de cuatro mil personas; 
Reparto de juguetes en Zaragoza 
a los hijos de los guardias civiles i 
ADHESIONES DE TODA ESPAÑA 
El gobernador, acompañado de los je-
fes de Miqueletes y Seguridad y de un 
grupo de republicanos, recorrió las ca-
lles invitando al comercio a que abrie-
ra sus puertas. Después se dirigió al 
Círculo Mercantil y allí pidió también 
que fueran abiertos todos ios comercios 
por la. tarde. Dos comerciantes le mani-
festaao-i que no se decidían a abrir por-
que no se les garantizaba la seguridad 
óa l'.s establecimientos, pero si se to-
maban las oportunas medidas que les 
pusiesen a cubierto de cualquier des-
mán que intentasen los elementos huel-
guistas, los comerciantes, por su parte, 
abrirían sus comercios. 
Al salir el gobernador del Círculo Mer-
•cantil. un grupo de huelguistas aposta-
do en el Boulevard, dió un muera a la 
Guardia civil, y sin que nadie intentara 
nada ni hubiera fuerza de ninguna cla-
se por aquellos contornos, el grupo, des-
pués de dar el muera, salió huyendo. 
El gobernador recibió a>los periodistas 
a mediodía, y les manifestó que, según 
noticias de la provincia, no había huel-
ga más que en Renter ía y Pasajes. Agre-
gó que el comercio estaba indeciso pa-
ra abrir. Estimaban desde luego, que 
en los actuales momentos había que 
obrar con mucha serenidad. Terminó 
diciendo que el alumbrado, agua, etc., 
están asegurados. 
Se han vendido los periódicos de Ma-
drid y los de Bilbao. 
Grupos de huelguistas se han dedica-
do a arrancar los bandos fijados por 
orden del gobernador civil. 
Como medida de previsión ha queda-
do aplazada la misa que había de cele-
brarse en Santa María, en sufragio de los 




BIDBAO, 9.—Ha sido llamado al des-
pacho del gobernador, el alcalde del pue-
blecito de Echevarría, para hablarle de 
algunas irregularidades que se decía se 
habían cometido en la administración 
municipal. Acerca de ésto el alcalde ha 
manifestado que ha tenido paralizada 
la vida municipal, pero no por culpa de 
la Corporación. Por irregularidades, ha-
bía sido destituido el antiguo secretario 
y el nuevo interino se dedica ahora a 
poner en claro las cuentas de 1919, así 
como a la confección de los presupues-
tos, que no se hacían desde 1926. Por 
dicha causa no ha celebrado sesiones 
el Ayuntamiento. 
Paralización de una mina 
BIDBAO, 9.—En la mina "Adelaida", 
situada en el término municipal de Mus-
ques, se han paralizado los trabajos, 
quedando sin ocupación bastantes obre-
r o s. El Ayuntamiento ha protestado 
contra la medida tomada por el propie-
tario de la mina, señor Núñez. el cual 
alega que el motivo del cierre de la mi-
na es la superproducción que existe, pe-
ro eil Ayuntamiento dice que los depósi-
tos de la mina están vacíos y que ade-
más ahora tiene que cargar un barco. 
Protesta contra un despido 
SEVIDDA, 9.—Esta mañana, en la 
j iglesia del Salvador, se celebraron so-
jlemnes funerales en sufragio de los 
guardias civiles, muertos en Castilblan-
co. Concurrió una gran muchedumbre, 
jque llenaba la amplia nave del templo. 
Pasaban de cuatro mil personas, hom-
bres la mayoría, a pesar de ser día de 
trabajo. 
Presidieron el comandante de la Guar-
dia civil, don Juan Fernández Robles, 
el capitán Ferrer, los tenientes Martí-
nez, Pedrero, García, y el alférez Mar-
tín, juntamente con el párroco y el ma-
yordomo del Prelado, don Baldomcro To-
var. 
A la salida, la muchedumbre, al verj 
aparecer a los oficiales y a los numero-
sos guardias que habían asistido, empezó 
a dar vítores a la Guardia civil, y les] 
acompañaron hasta el cuartel de la Guar 
dia civil en manifestación. 
Al llegar los manifestantes al cuartel, 
hicieron salir al balcón al coronel se-
ñor Delgado, el cual dió conmovido las 
gracias por el homenaje. Da gente pro-
rrumpió en grandes ovaciones. Dos plie-
gos de firmas se cubrieron rápidamente, 
y se entregaron cantidades de dinero 
para las víctimas. Da manifestación sel 
disolvió sin el menor incidente. 
El gobernador civil dijo que, aunque j 
él no es sospechoso en lo que se refiere j 
al benemérito Instituto, no quiere que 
se haga bandera política de estos he-
chos, y no consentirá que se hagan ma-i 
nifestaciones, ni en pro ni en contra del 
la Guardia civil. 
En Valencia! 
SAN SEBASTIAN, 9.—Grupos de huel-
guistas han recorrido durante la maña-
na la- población, y lograron que hacia el 
mediodía quedara casi todo el comercio 
cerrado. En los alrededores de San Se-
bastián no ha cerrado el comercio. Un 
grupo de huelguistas se dirigió a un es-
tablecimiento sito en la calle de Urbie-
ta esquina a la de San Martín, denomi-
nado " E l Paraíso". Requirieron al due-
ño del establecimiento para que cerrara, 
a lo que éste se negó rotundamente, y 
entonces del grupo de huelguistas par-
tió una piedra que rompió una magnífi-
ca luna que había en el establecimiento. 
En el barrio del Ajvtiguo un grupo in-
tentó asaltar una tienda de comestibles, 
sin conseguirlo. En una obra en cons-
trucción de la calle de San Bartolomé 
se presentó otro grupo de huelguistas 
que ejerció coacciones cerca de los obre-
ros que estaban allí trabajando para que 
abandonaran las tareas. Dos obreros se 
negaron a dejar el trabajo, pero dada la 
actitud que observaban los huelguistas 
el patrono rogó a sus obreros que deja-
ran el trabajo para evitar mayores ma-
les. 
Frente al Banco Guipuzcoano, sito en 
la Avenida de la Dibertad, se situó un 
numeroso grupo de huelguistas pidiendo 
también que se cerrara el Banco. Ante 
esta actitud, salió el sargento que man-
daba el retén y se dirigió a los huel-
guistas invitándoles a que se retiraran. 
Como los huelguistas persistiesen en su 
actitud, el sargento dió orden a los sol-
dados de cargar las armas; en vista de 
ello, los grupos desaparecieron rápida-
mente. 
Once detenciones 
BIDBAO, 9.—Dos oficiales del vapor 
"Tiflie", de la Compañía valenciana, sur-
to en el puerto de Santurce, han visita-
do al gobernador para manifestar que 
han sido despedidos injustamente por el 
armador sin ninguna indemnización y 
sin pagarles el viaje a Barcelona. Di-
chos oficiales como no tienen fondos 
p a r a pagarse Ha estancia en Bilbao 
mientras se plantea el asunto en el Co-
mité paritario, han pedido ayuda, y el 
gobernador ha puesto el asunto en ma-
nos del delegado regional del Trabajo. 
Hoy se celebrarán treinta 
mítines en Sevilla 
SEVIDDA, 9. — Mañana se celebrarán 
en la provincia de Sevilla treinta mítines 
políticos. En la capital hay un acto ca-
tólico, de la Federación de Padres de 
Famiilia, y otro tradicionalista, otro co-
munista y tres sindicalistas. 
VADENCIA, 9.—En la parroquial cas-
trense de Santo Domingo se ha celebra-
do esta mañana, a las once, una misa 
por las aJmas de los guardias civiles 
muertos en Castilblanco. E l piadoso_ acto 
ha sido organizado por la agrupación de \ 
damas tradicionaüstas "Da Margarita",^ 
viéndose el templo muy concurrido. Asis-
tieron los jefes y oficíales de la Guar-i 
dia civil . 
A la salida se organizó una manifes-
tación, que llevaba al frente una bande-
ra blanca con la inscripción: "Dos es-
tudiantes tradicionalistas a la Guardia 
civi l" . Desde la puerta de la iglesia re-
corrió varias calles y por la de Guillen 
de Castro siguió hacia Arrancapinos 
Se dice que en la Asamblea de hoy presentará la dimisión 
juntamente con Ventura Cassols. En la próxima reunión de 
la Esquerra se tratará de la carta de Marcelino Domingo. 
Suspensión de numerosos mítines en Barcelona 
NICOLAU D'OLWER FIJA LAS NORMAS DE ACCION CATALANA 
Maciá abandona el en Barcelona con motivo de la cuestión 
social. 
—En el expreso han llegado esta ma-
ñana los señores García Prieto, Nicolau 
d'Olwer, Ossorio y Gallardo, Rahola, 
Dluhí y Sbert. 
E l ilustre novelista argentino señor Martínez Zubiría, más conocido 
por su seudónimo de Hugo Wast, que ha sido nombrado director de la 
Biblioteca Nacional Argentina, y se halla actualmente recorriendo las 
grandes bibliotecas europeas en misión oficial de estudio 
Hugo Wast es popular entre todos los lectores de habla española a 
ambos lados del Océano. Sus novelas de la vida y de la historia ar-
'igentinas, dos de las cuales han sido publicadas en el folletín de E L D£-
donde está la comandancia de la Guar-; BATE, se distinguen por la limpieza y facilidad del estilo, por la lim-
dia civil, vitoreando a la Benemérita. . i r i _. . i • * i . i • . ' - i i 
Como algunos elementos tratasen de i Pie:?-a de rondo también y, sobre todo, por su gran ínteres y amenidad. 
Estat Catalá? 
BARCEDONA, 9.—Mañana se cele-
bra rá la Asamblea de Estat Catalá, que 
es continuación de la que se tuvo que 
suspender el domingo pasado. Existe 
la impresión de que la sesión será muy 
movida, aunque algunos de los elemen-
tos más intransigentes parece que han 
depuésto parte de su actitud de intran-
sigencia. Es fácil que se dé cuenta de 
l^s dimisiones de los señores Maciá y 
Gassols y algunos otros elementos des-
tacados, que ostentan cargos de miem-
bros honorarios de dicha entidad. 
L a carta de M. Domingo 
BARCEDONA, 9.—Da carta del minis-
tro de Agricultura, señor Domingo, di-
rigida al señor Maciá ha sido hoy el 
tema de todas las conversaciones. Pa-
rece que se t r a t a r á de ella con interés 
en la reunión de Esquerra que se cele-
brará en breve. Se recuerda con ese 
motivo que don Marcelino Domingo to-
mó parte en Esquerra cuando se cele-
bró la Asamblea para su constitución, j '{^ ̂ 'T^^ '̂̂ QX^ l̂̂ T r̂o -̂
merced al señor Macia que impuso su!cionario y su estalicia en el Gobierno. 
Banquete a Nicolau 
D'Olwer 
BARCEDONA, 9.—En el hotel Oriente 
se ha celebrado esta noche el banquete 
homenaje al ex ministro de Econoria se-
ñor Nicolau D'Olwer. Asistieron 570 co-
mensales, porque no daba para más el 
local. Se leyeron adhesiones numerosas, 
entre otras las del señor Anguera de So-
jo, que el público recibió con una ova-
ción, don Pedro Corominas y don Ama-
deo Hurtado. Asistió también una comi-
sión de ingenieros agrónomos de Ma-
drid, que vinieron para entregar al se-
ñor Nicolau, como agradecimiento por 
la labor desarrollada en el Ministerio. 
Ofreció el agasajo el señor Durán Rei-
náis. E l señor Nicolau D'Olwer se levan-
tó al final y pronunció un extenso dis-
curso. Fijó las normas políticas del par-
tido de Acció Catalana. Hizo historia de 
nombre con toda su autoridad a los re-
unidos que no quería admitir al señor 
Domingo en los puestos directivos. 
BARCEDONA, 9.—Dos periodistas in-
tentaron esta m a ñ a n a ver al señor Ma-
ciá para conocer su opinión sobre la 
carta de don Marcelino Domingo, en que 
se separa del directorio de la Esquerra 
Catalana, pero en la Generalidad mani-
festaron que el señor Maciá había mar-
chado a Dérida para asistir al entierro 
del padre del comandante de los Mozos 
de Escuadra. E n t o n c e s los periodis-
tas fueron a ver al señor Ventura Gas-
sols, el cual dijo lo siguiente: Tengo mi 
juicio formado sobre la carta y la ac-
tuación de don Marcelino Domingo, con 
respecto a la Esquerra, pero no creo 
que sea yo el indicado para emitir opi-
nión sobre la carta.. Esta fué enviada al 
Presidente de la Esquerra, y él es quien 
t'ene que dar su opinión. 
Dos informadores se trasladaron des-
pués al Ayuntamiento para ver al se-
ñor Casanovas, vicepresidente de la en-
tidad, pero éste se negó a hacer decla-
raciones. 
Atacó duramente a la Dliga, dioiendo 
que durante la primera dictadura trabajó 
contra Cataluña, y durante la segunda, 
contra la República, y con éstos, dice, 
no podemos tener ningún pacto digno. 
Se muestra partidario de la democra-
cia, que es la que nos obliga a aceptar el 
régimen de rjayorías. Es enemigo de to-
da revisión constitucional, así como tam-
bién se muestra contrario, caso de apro-
barse el Estatuto, de ir a la revisión. 
Desde el primer momento debemos acep-
tarlo tal como esté aprobado, por demo-
cracia. 
L a aprobación de! Estatuto 
Naturalipente, os diré—agrega—qi|e en 
muchos de los puntos no estoy cqnfor-
me. Precisamente en el Estatuto me so-
ban anunciados varios mítines de dife-
m a n i f e s t a r á en desacuerdo con los que i Hugo Wast es un maestro de narradores. La atención del lector prende S l L l S ^ ú e ' o K ? c S p ? ^ y 
t e n s S ^ a l h e f l n f T a G u ¿ d i ¿ n c d v l i n s t a n t e en sus novelas y ya no cede hasta la página final. Posible- otros. En confio er.r. rn̂  de.cua-
j . , • - j i u \ t / i i •.. i i . T i i i renta los oradores que debían mterve-
se produjeron algunos incidentes q u é d e n t e es Hugo Wast el escritor de lengua castellana de quien se hacen inir en log mítines de extrema izquierda, 
por fortuna no tuvieron desagradables' • 
consecuene 
ron hasta 
donde estamparon sus firmas en los plie-
bra la presidencia. Soy partidario del sis-
tema suizo, esto es, de un Consejo por 
encima de todo. Pero el hombre que ocu-
pe la presidencia debemos acatarlo y res-
petarlo, pero procurando siempre, que es-
te hombre sea un presidente de todos, no 
de un sector catalán que quiera usuipár-
noslo. 
Es decidido partidario de intervenir en 
ila política general de España y de tra-
t)USpension ae miIineS|bajar dentro de Cataluña para el engran-
~ ~ ~ : : decimiento de toda la nación, pues no 
BARCEDONA, 9.-^Para mañana esta- peemos quedarnos encerrados en nues-
tras fronteras, ya que esto representaría 
.xw.x W6"v~« o, ^"-1 i . i ^ i . ^ *iU6^ wĉ ou co^ . c^ i -ac 1Ci.Sua v-aoi^iione» -ac uicn ^ x»*^ . . lnir en log mítines de extrema izquierda, 
^ = n 0 T ^ V ^ I ^ f w f « f o o uio-tSí hoy tiradas más copiosas. El pueblo sano que quiere lectura sana está y entre ellos, los extranjeros Georges 
,ias. J^os mamteotantes uega-, m i - - i J r v IPioch y Pierre Odeon, pero el goberna-
ed cuartel de la Benemérita. | con el y le sigue sm el menor desaliento. dor prohibido todos los actos, a ex-
gos. Ante la actitud de algunos grupos 
estacionados frente al cuartel se avisó 
a los guardias de asalto, que procedie-
ron a disolverlos. Se practicaron deten-
ciones, una de ellas la de una mujer, y 
se recogió la bandera que llevaban los 
manifestantes. 
En Talavera (Viene de la primera plana) 
TADAVERA, 9.—En la Colegiata se 
han celebrado solemnes funerales por 
los guardias muertos en Castilblanco 
con una concurrencia numerosísima, es-
co de Torrente ha dado una conferencia 
el secretario político de la Derecha, rc-
denunciada 
Dimisión aceptada 
VADDADODID, 9.—En la sesión que 
ha celebrado esta noche el Ayuntamien-
to, ha sido admitida la dimisión presen-
tad£, por el alcalde, don Federico Dan-
drove, de filiación socialista. El próxi-
mc lunes se celebrará la elección del 
nuevo alcalde. 
rZ, ^ , * ' * - ~ jlos asistentes manifestaron su pésameíbrarlo en el Gran Teatro, en vez del taDa p"mPieia,^ence ueno y ei iUt:ibernador de los perjuicios que sé les I tual de Cataluña; caso de que no fuera 
T r a U V i a r i O S C U J l l l © l § a : a los jef63 de la Guardii civil . A los fu-;Cine Alkázar, para disponer de un local repetida y calurosamente aplaudido. ¡irroga, pues son recogidas las ediciones ¡así, yo no quiero hacer una amenaza que 
la ruina para Cataluña. 
Es igualmente partidario de la reforma 
agraria para que el campesino andaluz 
se gane un buen jornal y pueda vivir en 
su casa. De esta manera lograremos dos 
objetivos: el que el campesino, en gene-
ral, no venga a Cataluña para ganarse 
un jornal y sea un lastre para nosotros, 
y tener en esas regiones ricos y próspe-
ros. clientes. Dice que toda persona de 
sentimientos democráticos es amante de 
Cataluña; nosotros no debemos pedir más 
que respeto. 
Hace un gran elogio de los señores 
Alcalá Zamora y Azaña, que siempre han 
defendido a Cataluña. El público vitoreó 
BARCEDONA, 9. — Esta mañana fué i al Presidente de la República. Añade que 
denunciada por el fi s c a l "Solidaridadjse debe combatir a una Dictadura repu-
Obrera", recogiendo la edicción la Po- blicana, como también a un fascismo ca-
licía. A l mediodía estuvo en el Gobier-|talán, aunque éste se dijera catalánistá. 
no civil una comisión de redactores de ¡Estoy seguro de que el Estatuto vendrá 
cepción de dos, que son los de la de-
pendencia mercantil y otro de la Aso-
ciación en favor de la paz mundial. 
"Solidaridad Obrera" 
pecialmente hombres. A la salida, todos¡ganizadores del acto, han decidido cele-1 ^e"te- it'1 amplio saton aei i_.ircuio ©s- di.¿ho periód-co para hablar con el go-japrobado y dejará de ser problema el ac-
ifestar  s  pésa e 'brarlo e  el ra  eatr , e  ez el taba co pletamente lle   el orador íueibernador e l s erjUiCi0S e Se les ¡tual de ataluña; 
Ayer m a ñ a n a se han declarado en 
huelga los obreros de la línea de tran-
vías de la Ciudad Dineal. Se ha para-
lizado totalmente el servicio. Patrullas 
de la Guardia civil prestan servicio de 
vigilancia. No han1 ocurrido incidentes. 
jnerales asistieron los jefes y oficiales;más amplio, 
que mandan esta linea y todos los guar-! 
dias francos de servicio. El mitin de Avila 
ADHERIA, 9. 
Adhesiones 
Acción Nacional ha 
Acción Cívica de la Mujer 
AVIDA, 9.—Existe gran expectación an-
te el mit in que se celebrará el día lo 
en esta capital. Han anunciado su llega-j diarias reuniones que se celebran para 
VADENCIA, 9. — Durante todos estos 
días es inusitado el entusiasmo desperta-
do entre las mujeres con motivo de las 
antes de ser puestas a la venta. 
Da Policía se personó a las tres de la 
mañana en la imprenta para apoderarse 
de las ediciones, pero como no llevaban 
mandamiento judicial los individuos que 
trabajaban, se negaron a entregar los 
SAN SEBASTIAN, 9 . -En la Avenida 
ae la Dibertad fueron detenidos esta tar-
ae por silbar a los guardias de Seguri-
dad Jul ián Echenique, Juan Balzueta y 
Juan Mugica, todos de diez y siete años, 
•t or realizar coacciones en una panade-
ría de la calle Nueva, Pedro Garnacho, 
^edro Cosihe. Esteban Oyaneder, Sebas-
tian Olasagasti, Vicente Murillo y Félix 
García. 
Se han repartido hojas clandestinas en 
las que se protestaba contra los suce-
sos de Arnedo, y se pedía la disolución 
la Guardia civil, la destitución del 
f0^e™ador civil de Dogroño y la liber-
tad de los detenidos por los sucesos de 
jubo último. Han sido detenidos por re-
Partir estas hojas Pedro García y Se-
veriano Urresti. 
E l gobernador ha manifestado esta 
tarde que estaban asegurados los ser-
vicios de gas y electricidad y también 
ios de agua. Ha dispuesto que los bares 
que están abiertos cierren a las ocho de 
la noche, pues aunque hoy tenían las 
Puertas cerradas los parroquianos en-
traban por los portales de las casas. 
En las panaderías se ha trabajado y 
expendido pan como de costumbre y es-
ta noche seguirán fabricando para el 
abastecimiento de la ciudad. Mañana 
abrirán los cafés. Dos guardias de Se-
guridad han seguido durante toda la tar-
de recorriendo en automóviles los ba-
rrios extremos, donde han abierto a úl-
tima hora todos los comercios. 
Abren los frontones 
riodistas, les manifestó que había orde-
nado cerrar las casas de mala nota, y 
que mañana garantizará el funcionamien-
to de los espectáculos públicos. Ha sido 
detenido el presidente de la Federación 
Obrera, Jesús Miguel, y en la madruga-
da se espera detener al secretario Jesús 
Darrañaga y al comunista Tueros. En 
Pasajes se detuvo al comunista Rojas. 
Protesta de la Cámara 
SAN SEBASTIAN, 9. — E n el Frontón 
Moderno se han jugado los partidos nor-
malmente. Dos cines y teatros no funcio-
nan, por haberse sumado a la huelga el 
personal. Dos guardias de Seguridad 
prestan servicio en automóviles requisa-
aos. siéndoles más fácil sorprender a los 
grupos. 
Los guardias disparan 
de Comercio 
SAN SEBASTIAN, 9.—Da Cámara de 
Comercio de Guipúzcoa, en reunión ce-
lebrada esta tarde, acordó dirigir un te-
legrama al ministro de la Gobernación, 
en el que dice que, con todos los respe-
tos debidos, tiene que protestar contra 
la pasividad del Poder público ante la 
huelga general, pues habiendo declara-
do el gobernador ilegal la huelga y ha-
biendo dispuesto que abriera el comer-
cio, éste no se halla amparado contra 
las coacciones que se cometen, que ori-
ginan grandes perjuicios al comercio y 
a la industria, que ha mostrado su buen 
deseo de restabecer el orden, al cual no 
responde el apoyo de la autoridad. Da 
Cámara de Comercio termina diciendo 
que se reprima enérgicamente el desor-
den que se ha apoderado de la ciudad 
desde el primer momento. 
Esta tarde, una numerosa comisión de 
loe gremios, presidida por el de la Unión 
Mercantil e Industrial, y en la que figu-
raban los presidentes de todos los gre-
mios, ha estado en el despacho del go-
bernador para pedir a éste que se res-
tablezca la normalidad. Han manifes-
tado que están dispuestos a que mañana 
se abra el comercio que funciona los do-
mingos, pero pidiendo medidas de pro-
tección y que si esta tarde estaban dis-
puestos a abrir, por las dificultades de 
personal, no era posible esto. 
Grupos de mozalbetes se han dedica-
do por la tarde a obligar a cerrar los 
pocos establecimientos que estaban 
abiertos. Entre ellos fig-uraban el Club 
cantábrico, un "bar" de la calle de Idiá-
quez y unas oficinas. A l f in han salido 
fuerzas de Seguridad, que vigilan las 
calles. 
En Gobernación 
f ^ v i ^ r i T ^ r ^ muchos vecinos de los pueblos de lalorganizar en los distintos distritos de la ¡números ya impresos. En vista de ello 
^VJ ^ H I ii ^ Guar-; provincia para oír a los señores Gil Ro-icapital la Acción Civica de la Mujer, 
dÍ"ACnJ/LeA/Í^UÍen,t^telAe18:ran?a: v bles. Madariagay Goicoechea. Acción Nacional de Almena, se hon-| . ' 6 ^ 
ra^ en enviar a vuestra excelencia su 
más entusiasta adhesión al Benemérito 
Cuerpo de la Guardia civil, protestando 
con la mayor energía de los actos de; 
barbarie cometidos en Castilblanco y de 
¡sección femenina de Derecha Regional. 
-,,-.r. ¡Esta Acción Cívica de la Mujer ha orga-
3 0 , 0 0 0 ejemplares de Un |nizado una conferencia para el sábado 
¡en la que disertará don José María Var-
mani f i e s to líente, secretario político de Acción Na-
cional. T ra t a r á de "Da Mujer y la po-
la campaña^ de difamación contra la Ins-: CARTAGENA, 9.—Da Asamblea deli-'litica"-
titución más genuinamente representa-iberante de Acción Nacional ha aprobadoj . i * • 
tiva de la paz y el orden social. Salúda-iya e! programa y manifiesto redactado! A C I O S t r a d l C l O n a l l S t a S 
le respetuosamente E l Comité." ¡por el Comité ejecutivo dirigido a la opi-¡ C,W1TT . q _ F „ t a ha iiPErado «i 
—Continua por el cuartel de la Bene-;nión y que era publicado en la Prensa i !;>iÍjV^J-'A'.y- nocne "a negaao ei 
mér i ta el desfile de personas, incluso de Se editarán 30 000 e i e r a ^ sen0r Bel-m:la- ^ viene para 
obreros, para firmar en lo¿ pliegos y ^ S ^ r J ^ L ^ T ^ ^otZ.^ _ma"ana ?na conferencia en e te para 
dejar tarjetas de adhesión. 
« • » 
AVIDA, 9.—Por el cuartel de la Guar- mentos. 
dia civil siguen desfilando numerosas 
personas y significadas personallidades, 
para mostrar su adhesión a la Benemé-
rita, y protestar contra los sucesos de 
Castilblanco. 
* * » 
pliegos y les serán repartidos entre todo el censó|tró Lloréns. ^ esperaban el conde de 
^ í 0 ^ 1 7 1 d e ^ r ^ e n a l de La Un numerosos amigos. Después Continúan adhiriéndose importantes ele-
la Policía se situó junto a las puertas y 
a todos los individuos que entraban o 
salían de la imprenta los cacheaba pa-
ra evitar la salida clandestina del perió-
dico. Pocos minutos después llegó el 
mandamiento judicial. En el número de 
hoy el periódico trataba en torno a la 
Guardia civil, a la que trataba de una 
manera intolerable en un periódico. 
Hay un gran ambiente de inquietud 
no puedo cumplir. Cataluña entonces de-
bería aunar todo su esfuerzo y- cada 
oportunidad aprovecharla para presentar 
s-us aspiraciones. 
Añade que en Cataluña hay separatis-
tas, pero que éstos son de ideología, a 
los que no debe sentir temor el resto de 
España, pues con la ideología nunca se 
puede llevar a la práctica lo que se pien-
sa. Termina haciendo un llamamiento a 
todos los partidos que persiguen el mis-
mo fin para que juntos puedan laborar 
por la grandeza de España. Nuestro par-
tido, termina, es el partido de los brazos 
abiertos a todos aquellos partidos de una 
historia limpia. 
El señor Nicolau fué muy aplaudido. 
CUENCA, 9.—Por la Comandancia de 
Entusiasmo por la con-
ferencia de Pemán 
CACERES, 9.—Esta noche llegará don 
de la conferencia los elementos vascona-
varros de Sevilla obsequiarán al conde 
de Rodezno y al señor Beunza con un 
banquete al que se han adherido nume-
rosas personas. 
* * * 
ADICANTE, 9.—El próximo lunes se 
la Guardia civil han desfilado numero-:tá-n ya agotadas las localidades. Da Co-
sas personas, que han dejado tarjeta co-l misión lamenta que el acto no pueda ce-
José María Pemán, que dará mañana :celebrará en Cocentaina, a las siete de la 
una conferencia en el Gran Teatro. Es-¡tarde, un mit in tradicionalista. 
Una conferencia 
PADMA DE MADDORCA, 9.—Ha falle-
cido el Deán de Palma de Mallorca, don 
Antonio María Alcover. En la Catedral 
se ha celebrado un solemne funeral, en 
el que ofició el canónigo doctoral, y al 
que asistieron el Arzobispo, Cabildo, Or-
denes religiosas. Clero parroquial y nu-
merosos fieles. Al final, el Arzobispo re-
zó un responso. 
e n 
HITLER CONFERENCIA OTRA VEZ 
CON BRUNING 
ÑAUEN, 9.—Hoy al mediodía han 
celebrado una entrevista Hitler, que es-
Después del acto religioso, el cadáver i taba acompañado por el ex ministro 
juguetes 
ZARAGOZA, 9.—Hoy continuaron en 
los cuarteles de la Guardia civil el des-
file de personas para testimoniar su ad-
hesión y de los pueblos se han recibido 
muchas cartas y tarjetas. Un grupo de 
señoras recaudó una cantidad de pese-
tas y mañana se verificará, como peque-
ño homenaje a la Guardia civil, un re-
parto de juguetes a todos los hijos de 
los guardias. E l acto se verificará en el 
cuartel de Sandoval. 
Pensión a las familias 
de Castilblanco 
En el ministerio de la Guerra facilita-
ron la siguiente nota: 
"Un periódico de la mañana, ocupán-
exige 
rá también una conferencia dedicada a ¡mié de Clairac. Asistieron alrededor de 
las señoras y será obsequiado con un 5.000 personas. Presentó al conferencian-
banquete, te el jefe provincial, don Enrique Melli-
_ _ . x 7 i • (io- ^ señor Damamié diserta sobre las La ü e r e C I i a Valenciana doctrinas del partido. Se nos tacha—di-
¡ce—de intransigentes, pero los tradicio-
VADENCIA, 9.—Organizado por el Co-jnalistas respetan las personas que de 
mité de Derecha Regional "Valenciana se;buena fe defienden sus ideas, pero no 
ha celebrado esta noche un grandioso mi-¡ tra-nsigen con el odio y la ironía. Estu-
dia después el programa de partido, que 
pone por encima de todo a Dios. Estudia 
nacor, a donde llegc 
de la tarde, le esperaban el Clero pa-¡Brüning recibirá mañana al jefe nacio-
rroquial. los familiares y numerosos ami-jna]¡sta a]einán, Hugenberg. 
os. E l acto del entierro constituyó una i Se han reunido esta tarde los sefio-
sentida manifestación de duelo, a la que 
se asoció todo el pueblo. 
Por los obreros católicos 
que pretenden que las fuerza? derechis-j 
tas vayan a engrosar los partidos que 
SAN SEBASTIAN, 9.—Unos grupos de 
huelguistas, durante la noche, trataron 
oe coaccionar a varias panaderías. En la 
esquina de la calle de Churruca la Poli 
cía sorprendió a catorce individuos que, 
al intentar huir, se vieron obligados los 
guardias de Seguridad a hacer varios dis-
paros. La mayoría de los detenidos in-
gresaron en la cárcel. 
E l gobernador civil, al recibir a los pe-
El subsecretario de Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
manifestó que, según comunicaba el go-
bernador de. •. Guipúzcoa, habían sido de-
tenidos en San Sebastián varios indivi-
duos por ejercer coacciones, entre ellos 
un sujeto perteneciente a l Comité de 
huelga. Añadió que la tranquilidad era 
absoluta. 
Atraco en la Central de 
Correos 
SAN SEBASTIAN, 9.—Cuando Martín 
Aristimuño, se encontraba en. la Central 
de Correos para entregar un sobre de 
valores declarados con 11.700 pesetas, re-
cibió un empellón de dos individuos que 
allí había, a la vez que le arrebataron 
el sobre. Dos desconocidos huyeron. 
—Da Unión Republicana de Andoain 
ha denunciado al gobernador que en el 
Ayuntamiento de dicha villa, ondea la 
bandera separatista y se habla el vas-
Icuence en las sesiones. 
t in en E l Palmar. Tomaron parte los se-
ñores Lluch, Benas, y Attard, que fue-
ron ovacionados al exponer el ideario de 
la agrupación. Toda la población de esta 
isla asistió en masa al acto, que resultó 
grandioso; tuvieron que abrirse las puer-
tas del local donde se celebraba para 
que pudiesen oír la gente los discursos. 
Dos oradores fueron espléndidamente ob-
sequiados después con una comida. 
También en el Centro instructivo de 
dose de la situación económica en quelPaiporta celebró un acto de p ^ diri ir_ E1 conferenciant  
quedan las familias de los guardias ci-:el señor Alcocer, por la Juventud de D e - ' i ^ m* aT)iand)do 
viles muertos en Castilblanco, afirma i recha. Dirigió una vibrante alocución ani-1 . 
con poco conocimiento del asunto que! mando a los jóvenes de Paiporta a que __. . • i > - i • i i 
"Sus viudas y huérfanos no tienen el i laboraran por los ideales de la Derecha.! V e i n t l C l O S d e t e n i d o s O O r Í O 
amparo del Estado", y añade el perió-l Después el secretario político de De-
dico: "la pensión de esas cuatro fami- recha regional, señor Bosch, dirigió la 
lias de los g u a r d i a s , honrosamente palabra y expuso el Ideario de la agru-
muertos en Castilblanco. debería ser Te-!Pación, insistiendo en otros puntos como 
muneratoria y equivalente, por tanto, al ¡la cuestión social, en donde fué muy ova-
haber de los guardias, conforme a la cionado. 
disposición que otorga esa. misma con-] En el puerto 
res Hitler, Hugenberg y otros jefes de 
los partidos de derechas, en compañía 
de algunos miembros de la sociedad 
"Cascos de Acero". En esta conteren-
cia se ha estudiado la situación, y se-
gún el comunicado del partido racista, 
no se ha tomado ningún acuerdo. Das 
y 
HARO, 9.—Da entidad "Margarita 
a continuación el individuo la familia, la; Harenses ha abierto una ^scnpcionjconfe as contimiarán esta noche j 
sociedad, la religión y el Estado, y ana- para socorrer a las familias necesitadas t tnrrfp 
liza el concepto de propiedad y trabajo, de los obreros católicoés de esta pobla-[ n:iainana Por la tarae-
Defiende el frente único de los católicos ción. El total de lo recaudado hasta aho ' 
con un mando único, pero que cada par- ra asciende a 325 pesetas. 
tido debe guardar sus banderas. Arreme-' i 
te contra los señores Maura y Derroux. 
Se asegura que las decisiones que se 
tomen serán comunicadas por escrito 
al canciller. 
» * * 
ÑAUEN, 9.—Hoy ha sido un dia de 
gran expectación, en lo que se refiere 
a la política nacional, en espera de 
cuál haya de ser la contestación ae 
de Castilblanco 
cesión a los servidores del Estado que 
fallecen en el cumplimiento de 
ber, los Cuerpos de Vigilancia y 
ridad. y en general, de los empl 
civiles." 
ses pasivas, no ha leído por lo visto el ese movimiento de opinión, Se ha npm- Badajoz no había público en el moa 
articulo 66, que en uno de los párrafos brado ya el Comité directivo y su domi-^p j;ieg.ar ios C0Ches. Los deteni 
AVIDA, 9.—En el pueblo de Nava de 
Arévalo se declaró un incendio en lai¡f i t ier" 'al"cancil ier ¿rüñíngr~eü Cuanto 
casa del ven.no Maximiliano Rodríguez,, , , . . , . , 0 
que redujo a cenizas el inmueble, súfr ie- ;a lTP^blema Presidencial 
ron desperfectos otras edificaciones con-i ^a inesperada visita hecha por Hi t -
tiguas destinadas a paneras. El fuego 1er a l canciller, al mediodía, se ha m-
• ••• » ¡pudo ser sofocado tras dos horas de in-;terpretado como un buen augurio. Pa-
BADAJOZ, 9.—Esta mañana han lie- Gesamtes trabajos do la Guardia civil y recia como si el jefe nacional-socians-
gado a esta capital los 22 detenidos en el vecindario. No hubo desgracias. Las ta estuviera dispuesto a acceder a las 
Castilblanco a raiz de los asesinatos de ¡pérdidas son considerables. Parece I"6 "explicaciones" evitando de esta ma-
los cuatro guardias civiles de aquel pues-| el incendio lo produjo una chispa d e s - , ^ que ^ interpretara en mal *en-
la palabra "condiciones". Ha sido 
de comentarios el que Hitler ha-
sitado al canciller Brüning antes 
d y otros efectos. Los raterosjde entrevistarse con el jefe nacionalis-
ndonada una palanqueta. ta Hugenberg. 
aTOTirrit^asss^aaaiTO^iOTS^ | Brüning ha citado a Hugenberg pa-
ra conferenciar con él, mañana . Das 
poblados marítimos, donde de día en dial 
EL aludido periódico, 'que cita textual-1.se noto un gran entusiasmo,:, ser dispone.!^ S o d u ^ l i n é l í S 
ente el artículo 67 del estatuto de Ola-; en aquel distrito a actuar para recoger lner£ En los alrededores'' de 1^cárcel de 
|dice así: "los generales, jefes, oñciales, cilio social, que se inaugurará en breve, 
|"clases e individuos" de tropa de la ¡se instalará en el- lugar más céntrico del 
¡Guardia civil y Carabineros que fallez-j "puerto en "un amplio local, 
can violentamente en actos del servicio , Otro acto 
de armas, propios de estos Institutos...,1 
¡dejarán a sus familias, en concepto de VALENCIA. 9.—En Rafellcocer se ce-
Pen|íon extraordinaria, el sueldo ente-¡lebró otro acto de la Derecha regional 
m b ie™P qUe poseyfrran al oourrir ¡valenciana, en el que tomaron parte los 
ei recno. .• •' - . 'señores Andrés, Roda -Estelles y Gatea. 
Por lo tanto, el desamparo de las vio-1 ' ' , . 
timas de Castilblanco, no pasa de sor ! Deberes de los católicos 
gresaron en la prisión, previo el requi-! Pranr-igco R 
dos in-:]ao García Galán, Pedro Alvarez Bravo,j . ' ¡últimas noticias son que Hitler no con-
-.odnguez Expósito, bantosi, , , . _ ... ,' „, „,,„ „Q 
íjío de hacerle a cada uno de ellos la López Bravo. Justo Fernández López, t e f a r a canciller hasta que ^ t e se 
ficha de filiación. Casto Bonilla Bravo. Agáplto Fernández!entrevíste con Hugenberg, que será, 
Los detenidos son: Pizacro y Tiburcio Plzarro Horcajo. ¡probablemente, el lunes. 
Pedro Bravo Bermejo, Duelo Bravo También se asegura que este jefe na-
Ayuso, Reyes Horcajo Romero, Floren- ¿Huelga el lunes?;cionalista p lan tea rá diversas premisas 
cío Prado Nieto Visitación González Gil. :de la oposición, las cuales son más di -
Bemgno del Prado Romero, Duciano Ca-i ZARAGOZA, 9.—Mañana se reunirá ei;flViIp„ *|„ cotufir-pr oue las "exnlica-m M l ^ ^ ^ m ^ Marrupe . i Sindicato' Unico ele la Construcción con l ^ . . ^ " a S e ^ por S Í S . 
un, supuesto erróneo, originado en la de-
ficiente lectura de la ley." 
Cristina DTiengo Rodrigue^ Toribio Fer-.objeto de tratar si v n  no el iu 
náhdez Navas, José Navesó Pizarrb, Hi-i'Iá Huelga, según ha indicado la P( "edera-' 151 Problema presidencial corre el pe-
e reunirá ma-ilig'r!;) de complicarse con las reclaraa-
VALENCIA, 9.—En el Circulo católi-| Luengo, Martín Horcajo Casas, ^Wences- nana' el partí cío radical socialista 1 cienes partidistas. 
j lario Bermejo Corral, Domingo Luis |ción próvincin.í 
UumiUgO, 10 de enero de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E I IADHlí) .—Año S X H Nüra. 7. «1)9 
I n c e n d i o y e x p l o s i o n e s e n ! A y e r t a r d e se i n t e n t ó u n a 
u n a d r o g u e r í a 
•» 
El dueño sufrió graves quemacluras 
T R E S BOMBEROS LESIONADOS 
Se inflamó aguarrás derramado en 
el suelo al vaciar un bidón 
c o m u n i s t a 
Los guardias la disolvieron con 
repetidas cargas 
Se practicaron once detenciones 
Anunciada una manifestación comu-
nista para las seis y media de la tarde 
de ayer, comoquiera que no había sido 
autorizada por la Dirección general de 
Poco antes de las doce de la maña.na 
se declaró ayer un incendio en una dro-
gueria de la calle de Alberto Aguilera,¡Seguridad, ésta dispuso un servicio pa-
cuando el dueño del establecimiento y^ra evitar que se llevase a cabo la mani-
un dependiente preparaban una mezcla i fesAtaf,on• . , . «, . . J 
de cera y aguarrás . Las llanas P ^ l ^ ^ ^ ^ c t t í ^ c t 
ron rápidamente en los recipientes d e ^ g y calle de Aic¿iá. En las bocacalles 
líquidos inflamables, que allí había de-iprestan servicio parejas montadas. En la 
positados y se produjeron varias ex-
plosiones. 
La tienda ha quedado completamente 
destruida y derrumbados los tabiques de 
las tiendas contiguas. 
Han resultado con quemaduras gra-
ves el dueño del establecimiento y un 
dependiente. También han resultado he-
ridos tres bomberos y otras quince per-
sonas. Algunas de éstas habían acudido 
a prestar auxilio. 
Cibeles los guardias de Infantería se l i -
mitan a impedir la formación de grupos. 
A la puerta de la Dirección general ;:omo es natural, el ingeniero reclama 
F í s i c a r e c r e a t i v a 
De cómo se pierde la ropa. Un 
podador lesionado 
Don Juan Fernando Benquer, ingenie-
ro alemán, de cincuenta y cuatro años, 
con domicilio accidental en un hotel de 
la Puerta de Atocha, puso en compe-
tencia una máquina centrifuga, que va-
le 6.000 pesetas, con una bomba aspi-
rante impelente, en figura de cierto in-
dividuo que hoy se encuentra denun-
ciado, por lo que ocurrió. 
Sabido es que las bombas aspirantes 
impelentes sorben y después lanzan lo 
sorbido; 'pues, bien; en este sorpren-
dente caso, la bomba, de humana figu-
ra, absorbió la máquina centrifuga, y 
luego se le olvidó reintegrarla a su le-
gít imo dueño, que es el ingeniero. Y, 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
de Seguridad, guardias de Asalto, con el dinero o la máquina, y por si es de-i 
tres vehículos, se hallaban preparados1,. •• u , j , ^ ! 
para salir inmediatamente. !fecto cle construcción, ha contado el he-
A las sois fueron llegando grupos de 0"0 a la Policía, por si és ta arregla la 
manifestantes, advirtiéndose la px-esen-1 imperfecta bomba, 
cia de muchos curiosos que buscaban I . . . 
ilios resguardados desde donde presen-j Sigue el misterio en el suceso 
ciar lo que ocurriera. A las seis y me-
dia llegó un coche con guardias de Asal-
to, los cuales tuvieron que dar una car-
ocurrió el suceso. Se trata de un eata-ki0 do nuevo áisueltos por los gUardias 
blecimiento, deposito general de unaicie Asalto 
marca de cera para limpieza de pisos, j ^ manifestantes se corrieron, los 
Completan la planta de la finca doS|UnoSi hacia el Prado, y otros, por la ca-
tiendas más: una de comestibles y otra He de Alcalá, lugares por donde los 
de tejidos y sastrería. guard 
A las doce menos cuarto de la maña- i veces, 
na se encontraba en los sótanos de la 
droguería su propietario don Heliodoro 
Cañete Bernardino, de cuarenta y tres 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o s e g u r o to-
m a n d o e l p o d e r o s o r e g e n e r a d o r 
E s u n p r o d u c t o i n a l t e r a b l e q u e 
l o s m é d i c o * lo r e c o m i e n d a n e n 
t o d a s l o s é p o c a s d e l a n o . 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n o . 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
de Boadilla 
Ante el Juzgado de Getafe, que es 
el instructor, han declarado una hija 
del ventero herido en el suceso de Boa-
dilla del Monte, y una hermana de la 
ventera muerta en el suceso, sin que 
ninguna de las dos haya aportado de-
talles de interés. ' W O O O ^ especializado en trajes! 
La Policía ha practicado detenidas ^ vv ^- '^- '*-/, ;- , sastre, sport y abrigos.; 
ar ias volvieron a cargar repetidas;investigaciones por los pueblos cerca-,Sastre de señoras. Conde Xiquenn, 4. 
r- , p . . , e i n0S a la VeDta d0nde se desarro110 eM 
tn la ruerta del bol hecho, para ver si es posible seguir e i V - » n F R A n r C 1 r ' ^ 1 ™ o f o 7 Evita infecci 
.rastro de los desconocidos, que, según ^ O * e s * o l » j '¡ TABJJS WAT 
jiüiBiiiiiBüiiiBiiiniiniimüiiiHi 




C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde se celebró en la] señora de Azaña; don Luis de Zulimt 
iglesia del Cristo de la Salud, bellamen- embajador de Bélgica y la baronesa rt^ 
te adornada, la boda de la encantadora ¡Borchgrave; embajador de Francia v m 
señorita Pilar Velarde y de la P iñc ra idame Herbette, ministro de Marina 
con el joven don Carlos González Bueno, señora de Giral, ministro de Instrucoi,/ 
La novia, que llevaba un elegante traje ! pública y señora De los Ríos, embalad 
blanco de "piel de ángel", entró en elide España en Londres y señora de pl 
templo con su padre y padrino, el coro-| rez de Ayala. subsecretario de Estad 
jjgj A „ \ , i ;' i , , • , Ai\n Alf^nert Volnvflp I v apñrvra Hfi Ap-mmnn+a I v . t j ldtl0 
y e 
dre. 
Bendijo la unión el Obispo de Sego-
via, doctor don Luciano Pérez Platero, 
que pronunció una breve plática, y fue-
ron testigos, por ella, sus tíos don José 
don Alberto de Jiménez y señora 
También asistió a la comida ef ni» 
personal de la Embajada. 0 
—Pasado mañana por la tarde, el mi 
de la Piñcra. don Antonio Oyarzábal, nistro de Checoslovaquia y la señora d 
don José Carreño y don Leopoldo Bár-! Vlastimll Rybal. darán un te en la jj 
cenas, y por el novio, su padre, el señor gacion a un grupo de sus amistades i-T 
González Bocos; don Andrés Amado, don I cuales tendrán ocasión de oir un con 
Pablo González Bueno y el marqués de cierto de los Coros de maestros mora 
las Marismas. ¡vos, que de vuelta de Portugal, se en 
Después de la boda los invitados fue-1 cuentran en Madrid, 
ron espléndidamente obsequiados en unj —El mismo día, en la residencia de in 
salón de ¡a misma iglesia y más tarde: embajadores de Méjico, señores de Pan'3 
el nuevo matrimonio salló en viaje del tendrá lugar un almuerzo de despedid' 
bodas para la Costa Azul y París . jque ellos-ofrecen al hasta ahora embala' 
—En la iglesia de la Anunciación de dor de Bélgica en España y la barone-
la Ciudad Lineal, en la tarde de ayer, sa de Borchgrave. 
contrajeron matrimonio la bella señor!-; —También en esta misma Embajada 
ta Blanquila Sánchez Tarifa con el ofl-¡ mejicana, se celebrará el 16 del corrien-
cial de Correos don Francisco de Due- te, una recepción en honor del Gobier" 
ñas y del Castillo. Apadrinaron a los no y del Cuerpo Diplomático, acredila-
.trayentes la señora viuda de Hasse, |do en Madrid, con la cual los embajado-
hermana de la novia, y el comandante! res inauguran su nueva residencia, 
de Infantería de Marina don Francisco —Según noticias de Méjico, el encar-
de Dueñas, padre del novio. Bendijo la gado de negocios del Japón en aquella 
unión el virtuoso sacerdote don Luis So- nación, señor Kinta Arai. que hasta ba-
ria y Soria. 
Los novios salieron de viaje para va-
rias poblaciones del Norte. 
Fiestas diplomáticas 
En la Embajada británica se celebró 
La mejor agua medicinal y de mesa, anoche una comida, con la que el em-
ones. 102 años de éxitos. ̂  bajador sir George Grábame obsequió a 
oe poco fué primer secretario de la Le-
gación de su país en España, ha solici, 
tado su retiro de las funciones diplomá-
ticas. 
Notas varias y viajes 
Se ha celebrado el bautizo del hijo pri-
j mogénito de los señores de Peironcelly 
años, que vive en el número 39 de la mis- reJ;nnr S L " " ^ ^ " 0 " 6 " ^ ^ ^ ' a f i r m a c i ó n del ventero, cometieron la 
ma calle, ocupado en hacer determinadas i - / ^ f ^ ^ " f ^ 1 ^ agresión, 
mezclas de cera y líquidos inflanmbles.^ ^ 7 , / .P/.0;/1 rcndo gntos con(ra la fe 
a ñn de obtener el producto que tiene 9Uardia «ivil y vivas al Sov,et y a Ru-
patentado y que constituye su industria. 
En la citada tarea le ayudaba un de-
pendiente, muchacho de quince años, que 
se llama Inocencio López. 
ATER EAU DE TABLE-presidente del Consejo de ministros y (.don., Manuel) nacida ella Margarita 
" Aguilar, al que le han sido impuestos los 
SliliitJlliüiniÜIIKüilWllüliKWiüW i"« WIW'ÜI* ••üül'iBUl.liiWÜHIBüllWlill '̂!! I H S 
El señor Cañete mandó a Inocencio 
Hasta ahora no se ha conseguido re-
sultado práctico alguno. sia, siguieron hacia la Puerta del Sol. 
El comercio cerró sus puertas. 
A l llegar al Banco Español de Crédi-
to sacaron una bandera roja. Uno de 
los tres mozalbetes que la llevaban, pori Alrededor de las once de la noche hi-
Explosión en una farola 
cierto muy bien trajeado, se distinguía lz0 explosión una farola de gas en la i 
un bidón de aguarrás . Así lo hizo, mas 
no pudo evitar que cayera al suelo una 
pequeña cantidad del mencionado com-
bustible. No se sabe cómo, pero es lo 
cierto que el aguarrás derramado en el 
suelo ardió y el dependiente, envuelto 
en llamas y gritando, echó a correr en 
dirección a la escalera. 
Varias explosiones 
jurjo. 
Cuando llegaron a la Puerta del Sol. 
los guardias de Seguridad, con los sa-
bles, consiguieron disolverlos sin difi-
cultad. 
Los revoltosos, mientras huían por las 
Apenas se dió cuenta de lo que o c u - ' f é r e n o s bocacalles, gritaban a los 
rria, el señor Cañete fué en auxilio deiSuardias: ¡Hasta mañana! 
Inocencio, y resultó con graves quema- i La normalidad quedó restablecida a las 
de los que más prodigaba era ei delEspoz y Mina. La alarma fué grande.' 
¡Muera Abd-el-Krim!", que era coreado} No hubo desgracias personales, 
con gran entusiasmo. Según algunos del 
los revoltosos, se refería al general San-
duras. Entretanto el fuego, iniciado en 
los sótanos, se incrementaba de manera 
alarmante y alcanzados por él los reci-
pientes de combustible almacenado, co-
menzaron a producirse grandes explosio-
nes. 
ocho de la noche. 
Los detenidos 
Muerte repentina 
En su domicilio. Avenida de Menén-
dez Pelayo, 27, tercero, falleció, al pa-
recer de muerte natural, Emilia de Ca-j 
tárelo, de ochenta y cuatro años de' 
edad. 
Un par de atropellos 
Juan Antonio Ríos Rodríguez, de cua-
renta y seis años, con donaicilio en Jar-
te, 8, sufrió lesiones de pronóstico re-
Se practicaron las siguientes detencio-i36^^0' al ser alcanzado en el paseo 
nes: de Extremadura por un "auto" de Avia-
ción, conducido por Antonio Jaén A l -
.„ varez. 
presento el personal y material de la Di jbandera. Con el palo de ésta agredió al —En la calle de Goya, el automóvil 
Í T J I ^ L ^ ^tuvieron:_Felipeiio.047-M.. conducido por Felipe Eleta 
Manuel Duran Lago, de diez y ocho 
Requerido el servicio de incendios, se años, que es el individuo que llevaba la
de al ser advertidas las proporciones del 
siniestro. 
Con el servicio acudieron los jefes, se-
ñores Pingarron, López Coca y Vega; el 
jefe de la Policía urbana señor Gonzá-
Echevarria, atropelló a Ramón Daimieli 
Bueno, de diez años, que vive en Her-
mosilla, 111, y le produjo lesiones de 
relativa importancia. 
Ladrones agresores 
Victoria Sánchez, de veinticuatro 
años, se encontraba en su domicilio, ca-
lle de Vallehermoso, 80, bajo, con un 
hijo suyo pequeño en brazos, y obser-
vó que dos individuos, i que habían tre-
lador, por gritos subversivos y dirigir 
groserías a los guardias: Francisco Iz-
quierdo Cruz, de veintidós, por insultar 
a. los de Asalto desde un tranvía. 
Manuel Pelegrín Garrido,. de diez y 
lez Bravo y el teniente alcalde del dis- ocho por insultar a los guardias desde 
tnto. La Comisaria envió guardias pa-iun tranvía. A éste subió el oficial de 
ra acordonar la calle y facilitar los tra-guardias de Asalto, don Máximo More-
bajos de extinción , „ , no. con objeto de detenerle. Manuel re-
Prestaronse a estos trabajos desde lo? k s t l * y en la lucha cayeron los cristales 
primeros momentos varios choferes de de una ventana. El referido oficial se 
"taxis que tienen el punto cerca de la ¡hirió levemente con uno de los vidrios 
droguería y algunos transeúntes a quie-, j e sús García González, de treinta ylpado por el balcón, rompían un cristal 
nes sorprendió el accidente cinco años, dependiente de una pescade- para entrar en la habitación con el in-
Las explosiones se sucedían frecuen- ría p0r insultos A- ^ V . , ia uaû âvu, ^uu ci m 
discutible propósito de robar. 
Victoria comenzó a gri tar , y el niño, 
asustado de las voces de su madre, 
rompió en llanto. E l estrépi to contra-
rió a los ladrones, y luego de insultar 
soezmente a Victoria, lanzaron contra 
ella y el niño una colección de piedras. 
Después se dieron a la fuga. 
Vagones asaltados y robo de 
mercancías 
El jefe de la estación de Atocha dió; 
llHIIIIIBilBII!in «i H 
. por 
temente, seguidas de rotura de cristales, Manuel Matesanz Matey, de treinta y 
cuyos fragmentos fueron a herir a va- dos,fpinche. Insultó a los guardias, pro-
testó de la actuación de éstos y excitó 
rías personas. 
Cuando los bomberos se disponían a 
penetrar en los sótanos, protegidos con 
caretas, para maniobrar en medio de un 
humo extraordinariamente denso, sobre-
vino una explosión mayor que las ante-
riores, y a consecuencia de la cual ca-
a la agresión de la fuerza. 
Florencio Muñoz Piñuela, de diez y 
nueve, ajustador, que iba repartiendo ho-
jas comunistas. 
Cándido Garrido Casalengua, de trein-
ta y tres, por obstinarse en ir en la ma-
yeron derribados los tabiques de las nifestación e insultar a los guardias. Se 
tiendas inmediatas. Entonces, tres bom • 
beros sufrieron quemaduras y hubieron 
de ser trasladados al Hospital del Buen 
Suceso. 
Pon fin se pudo descender al sótano 
y trabajar en la extinción del fuego, cu-
ya propagación fué evitada prontamen-
te. Después de dos horas y media, el si-
niestro había sido completamente domi-
nado. 
Más de quince heridos 
En el Hospital de Buen Suceso, como 
M A R A V I L L O S O S D E M U J E R , 
D E ANDAR, V E S T I R Y B A I L A R 
Línea, color y cuero para cada traje. 
Desde precios MUY, MUY BAJOS 
con calidades muy escogidas . 
le ocupó una navaja. 
Crisanto de la Fuente Alonso, de vein-
tiún años, por la misma causa que el 
anterior. 
Martín Jiménez Sánchez, de veinticin-:cuenta a las autoridades que anteayer, 
co, por proferir gritos subversivos. Y a las once cuarenta, cerca de Villaver-
Nazario Cuartero Montero, de veintidós1 de, al venir a Madrid un corte de ma-
años, al que se le ocuparon documentos Iterial, conducido por una máquina, fué 
comunistas. Tuvo que ser asistido de le-1asaltado por unos cuarenta individuos, 
ves contusiones que le causaron los guar-!qUe arrojaron a la vía gran cantidad de 
días en una de las cargas. ^ carbón y remolacha, de lo que consti-
Roban trece décimos tuía el cargamento. Después, los mis-
decimos antes, fueron asistidos los bom- ' . , \ — r :—7- , ¡mos individuos se llevaron ambos ar-
beros lesionados; son éstos; Eduardo' V " " % '•-Carg:tS en f ^ " f t a ^el! ticulos, hasta desaparecer. Poco des-
Girón, Remigio Alvarez y Antonio Fa-!So1' se rJ{̂ i6 G.n 'a pue¿ta .delJMefro pués, al ser llevado a las vías de cla-
iluc. Presentan quemaduras de pronósti- ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ el mencionado corte, volvie-
Osma, de veintiún años, sufrió lesiones[ron los asaltantes a subirse a los va-
de pronóstico reservado. ¡gones, y repitieron la opera ;ión. Final-
También durante las cargas en la ca- mente, ayer, a las seis cincuenta y cin-
lle de Alcalá un grupo de individuos en-
tró en el portal del 17, donde hay una 
Loteríai rompieron una luna, valorada en 
150 pesetas y se llevaron trece décimos. 
cb reservado. Después de la cura pasa-
ron a sus domicilios. 
En la clínica de Gaztambide recibieron 
asistencia las siguientes personas: 
Don Heliodoro Cañete Bernardino, due-
ño de la droguería. Sufre quemaduras 
de segundo grado en ambas manos, ca-
ra, cabeza y cuello de pronóstico grave. 
El dependiente Mariano San José San 
José, de dieciseis años, con domicilio en 
Pasaje Valdecilla, 3, fué asistido de le-
siones de carácter grave. 
José Ballesteros chófer domiciliado en¡ Fabero^saco"de 
Hilarión Eslava, 38, herida incisa en la peñarrova saco de 40 
mano izquierda y erosiones en la cara, 
pronóstico reservado. Félix Esteban, Ro-
dríguez San Pedro, 63, contusiones en el 
occipital, leve. Mariano García Antúnez, 
de diez años, Mendizábal, 81, leve, herí 
das incisas en el parietal izquierdo. 
También fueron asistidas siete perso 
ñas más, cuyas filiaciones no se anotaron. 
Estaban de guardia los doctores Sobrini 
y Buré, y enfermera Carmen Muñoz. 
En la clínica de Marqués de Urquijo 
fueron curados: Juan José Gómez San-
5.75 
5,50 
co, un grupo de unos doce individuos, 
estacionados a ambos lados de la via, 
apedrearon y asaltaron otra composi-
ción, de la que sustrajeron carbón. Una 
q * l̂|IIBI|IIIBliBIIIIIB|IIIBIIIIIBilBi;i«ll>liBi» de las piedras alcanzó al guardafreno 
A W T A C\ I T T A Alfonso Casado Aranda, el cual resul-1 ^ 1 r - t * * W I I # " * v ? l t ó levemente herido. 
Para calefacción 1.000 kilos 118 pesetas 
O T R O S SUCESOS 
Ropa evaporada.—Angela Gil Gonzá-
lez, de veintisiete años, con domicilio en 
Ayala, 4, denunció la sustracción de va-
rias ropas de una maleta que dejó en la 
portería de una casa de la calle del Mar-
qués del Riscal, casa en la que estuvo 
de domestica. La ropa desaparecida vale 
50 pesetas. 
Al podar.—Cuando podaba un árbol en 
la calle de Alcalá se cayó a tierra y se 
produjo lesiones de importancia Rafael 
Roviñ.i, de diecinueve años. 
La Carbonífera Española 
, H.-TELEFONO 35907 
f »»»I> í IX» n> r»« 11. tos, chéfer del taxi 24.929, domiciliado en 
Sainz de Baranda, 7, leve; Inocencio Ló-
pez, de quince años, dependiente de la 
droguería, que vive en Fernando el 
Católico, 36; pronóstico reservado, y Ma-
nuel Pérez de la Serna, Almejón, 4, leve. 
FERNANDO VI, 1 7 . - S E V I L L A , 16 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 
(Gran Vía) 
SAN SEBASTIAN. Garibay, I 7 
Por estar Haciéndose balance, muchos pares de últimos mode-
los a precios de regalo. Pídanlo. 
nombres de José Manuel. 
=:Se encuentra enferma de gravedad a~jen San Sebastián, habiendo recibido los I últimos Sacramentos, la señora viuda 
re Vázquez, madre de la duquesa de Za-
j ragoza. 
= E n fecha próxima se celebrará en 
Barco de Valdeorras una función a be-
neficio de los pobres, en la que tomarán 
parte las bellas y distinguidas señoritas 
Elenita Ayres, Elenita. Carmiña y Ama-
lita Suárez Quiroga. Concha Fernández 
Arias Villagómez y Aurita Rodríguez. 
= Se han trasladado, de San Sebastián 
a Vitoria, el marqués de los Ulegares 
con su hija Mari Sol; de Palma de Ma-
llorca a Barcelona, la marquesa de Za-
yas y el conde de Torresaura; de San 
Sebastián a Murcia, los i marqueses de 
Rosalejo y sus hijos; y han Helado, de 
i Alhama de Murcia, la duquesa viuda 
i de Bivona; de Biarritz. la condesa viuda 
de Castilleja de Guzmán. 
„ San Alfredo 
Pasado mañana celebran sus días el 
marqués de Villagodlo, los condes de la 
Puebla de Portugal y Santa Marta del 
Babio y los señores Baüer, Corradi. Mo-
reno Urlbe, Ramírez Tomé y Zabala. 
Falleclniiento 
Ha fallecido en Madrid don Atalo Cas-
tañs y Bonelli. 
Era el finado coronel de Intendencia en 
situación de retiro, abogado y profesor 
de idiomas del Centro Cultural del Ejer-
cito y Armada. 
Muy conocido en Madrid por su la-
bor pedagógica, actuaba en el Colegio dé 
Abogados como traductor y ejercía Ja 
¡ enseñanza en Santa Rita. 
Católico ferviente, pertenecía a la Con-
' gregación del S. S. Cristo de San Glnes 
¡y era adorador nocturno. Deja escritas 
varias obras de enseñanza y estaba en 
I posesión de condecoraciones nacionales y 
! extranjeras. 
Descanse en paz. 
Aniversarins 
Se cumple el primer aniversario del 
¡ fallecimiento de don Glorialdo Fernán-
I dez Aguilera, y por el eterno descanso de 
su alma se celebrarán mañana misas en 
la iglesia de San Pascual y en el pan-
i teón de familia de San Isidro, y el día 
i 12 en otros varios templos de Madrid; • 
—Mañana hace un año#que falleció el 
excelentísimo señor marqués de Cabra, 
sub^obernador que fué del Banco de_ Es-
paña Las misas que se celebren mañana 
!en la iglesia de los Carmelitas y en otros 
templos de España, asi como en otros 
: varios días, se aplicarán por el eterno 
descanso de su alma. 
—Se cumple el primer aniversario aei 
fallecimiento de doña Marcelina Angulo 
de Robador. Todas las misas que se ce-
, lebren el día 12 en las iglesias de_ las re-
iligiosas Mercedarias y las de mañana en 
San Miguel de Montejo (Burgos) serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
—Hace años que falleció la señorita 
Sofía Arteaga y Falguera. Por el alma 
de la finada se aplicarán todas las misa-' 
que se celebren en Madrid el día 12 en 
las iglesias de las Comendadoras de San-
tiago, noviciado de las Hijas de Candafl 
y otras, así como también otras mwa5 
que se verificarán en distintos templos 
de España. 
A los familiares de los finados reno-
vamos nuestro sentido pésame. 
Multas por una película 
I LEON, 9.—Han sido abonadas al go-
' bernador civil, por los interesados, la.5 
multas de 500 pesetas impuestas por ai-
I cha autoridad al médico don Pedro (jai' 
| cía de Hoyos, cajero del Banco Urqu^ 
i jo Vascongado de esta plaza, y a don 
| Julio Várela, acusados de haber promo-
vido un pateo durante la proyección oe 
I la película de la promesa del Presiden-
te de la República. La cantidad entre-
gada es producto de una suscripción oi-
ganizada por varios amigos de los mul-
tados dolidos de la condena que conj!' 
deran injusta, y no dejaron pagar a an-
choa señeros de su bolsillo particular. 
C H A R L A S D E L T I E 
L O S V E R A N I L L O S D E L INVIERNO 
Pasada la primera acometida intensa del frió y ve-
nido el primer temporal de lluvias, correspondía ahora 
un veranillo—según es norma de todos los años—, y 
ha llegado. Los labradores necesitaban algo de agua 
para sembrar, los trigos tardíos, la cebada, etc., y. 
como ha sucedido a su gusto, de creer es que estén 
satisfechos del tiempo que va presentándose. Primero 
frío intensísimo, luego lluvias, después calorcito. 
Todo el proceso atmosférico que se desarrolla a lo 
largo de cada año va en el presente invierno un poco 
adelantado en general. También lo van las fiestas mo-
vibles. E l 10 de febrero próximo será ya Miércoles 
de Ceniza, caso que no tiene comparación sino con el 
del año 1940, en que aun todavía cae rá antes: el 7 de 
febrero. 
Pero aunque venga adelantado no puede decirse que 
el año se va portando mal para los campos. En cada 
momento ofrece a los agricultores el tiempo que co-
rresponde a la época respectiva. 
Si se le puede tildar de algo es de un poco exage-
radamente frío y de avaro de lluvias, y esta sequía 
—ya por fortuna terminada—pudiera ser la causa de 
la ligera epidemia de gripe que se ha iniciado. 
Los deportistas están satisfechos del estado de las 
sierras. Hay nieves en las cumbres, sin esperar a fe-
brero como otros años. , , 
En resumen.' No se puede calificar, hasta el mo-
mento, de malo el año climatológico que se nos va 
ofreciendo si le contamos a partir de octubre Con el 
gráfico 1 es fácil comparar las curvas de las tem-
peraturas normales de Madrid durante diciembre y ene-
ro con las correspondientes a este año. Se observa en 
él que comenzó diciembre con una ola anormal de frío, 
a la que siguió una subida, también fuera de lo ordi-
nario, del te rmómetro . Así se llegó a mediar el mes. 
A partir de este momento una invasión de aire polar 
con un agarrotamiento por frío. Si Madrid no ha pa-
decido tan crudamente la tiritona es poique ya no ha 
obedecido a la llegada de nuevas masas de aire polar, 
sino a haberse estancado y enfriado enormemente el 
que quedaba sobre las cuencas de los ríos. Por eso 
ahora ya no ha sido Avila—que es tá a 1.111 metros 
aire tibio y húmedo ha entrado en la Península re-
montando las cuencas de los nos que desembocan por 
Portugal. Ese aire se ha exprimido; la atmósfera ha 
quedado limpia de tanta impureza como conteníá y 
más acogedora. 
Este veranillo, ¿ h a s t a cuándo se prolongará? ¿ P r o -
Nosotros opinamos que tras de estas lluvias vendrán 
algunos días de frío moderado, seguidos de otros nue-
vamente de lluvia y que, después, hasta muy avanza-
do el mes actual no se volverá a presentar una nueva 
baja termométr ica profunda. En una palabra, para San 
Vicente sospechamos que crezcan los ríos y que, pa* 
DICIEMBRE 1931 A A A D R . I D ¿ÑERO 
ZfLobservad<$ 
Ola normal 
Ola anormal de fr/'o 
O/a anormal de /r/o 
acometió a nuestra Península. A los 9" bajo cero se 
llegó entonces en Avila. En Madrid a los 5o bajo cero 
también. La llegada de este aire frío fué prematura; 
no debía haberse presentado hasta principios de enero. 
Un pequeño descanso de frío fué seguido de una nue-
va caída térmica, pero ésta normal, es decir, de la im-
portancia y duración que debe presentar y en el mo-
mento de costumbre la Navidad. 
E l mes de enero ha comenzado, como su antecesor. 
de altura—, sino Burgos la población en que se ha 
registrado la mínima de ¡¡15°!! bajo cero. Sobre la 
meseta castellana descansaba una masa de aire ta-
jante. 
Esta masa fría no ha permanecido, sin embargo, in-
variable. Por haberse recalentado durante los días sin 
nubes y por haber sido desalojada por masaa de aire 
cálido que han llegado del Atlántico, ha desapareci-
do, y a ello se debe el veranillo que disfrutamos. Un 
ducirá el deshielo de grandes cantidades de nieve con 
las crecidas correspondientes de los r íos? Ese es el 
problema meteorológico que se presenta ahora. Un clá-
sico refrán dice: "Por San Vicente (22 enero), helada 
o corriente", refiriéndose, a que si entonces no hace 
frío se habrán producido las crecidas de los ríos a que 
nos referíamos mies: y eVi el gráfico se ve que. pre-
cisamente, en ese día de pnero es cuando se debe re-
gistrar de ordinario la máxima temperatura del mes. 
sado ese día, hi^le con intensidad, a causa de una se-
gunda acometida de aire polar. 
Para la próxima semana, pues, un poco de frío y ^ 
gunas lluvias. _ 
METEOR 
Nota.—Advertidos de nueve a nuestros lectores q1"* 
estas "Charlas" aparecen algunas veces en las edicio-
nes de provincias del martes o del miércoles. 
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V I D A E N M A D R I 
L a s licencias de "taxis" 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que se habia ocupado de lo 
referente a las denuncias formuladas 
por los industriales de "taxis" de al-
quiler, y segiín las cuales se han con-
cedido más de treinta licencias de "au-
tos", no obstante el acuerdo en contra-
rio tomado el 16 de diciembre último. 
Según nuestros informes, se han des-
pachado, entre otras, las siguientes li-
cencias: 42.001, 42.002, 42.004, matricu-
lados el día 19 de diciembre; 42.011 y 
42.012 matriculados el dia 21; 42.017, 
el dia 23, y 42.035, el día 31. 
— L a Comisión encargada de estudiar 
el problema de la circulación de taxí-
metros en la capital ha acordado se dé 
un plazo de ocho días para que pue-
dan presentar escritos en la Sección 
cuarta del Ayuntamiento, en los que se 
propongan soluciones al problema on 
sus distintos aspectos, patronos, obre-
ros, Prensa, usuarios y, on general, 
aquel que lo estime pertinente. 
— L a Comisión de Fomento ha apro-
bado hoy una nueva línea de tranvías, 
que cruzará la Castellana, de Francis-
co Giner a General Oraa, y ha remitido 
a la Compañía los proyectos de otras 
de Atocha a Manuel Becerra y de Ma-
yor a Norte. 
También ha aprobado el presupuesto 
de alumbrado. 
E l lunes, e l ecc ión de 
las costas orientales de Canadá hasta 
los Países Escandinavos. Las altas pre-
siones no presentan núcleos muy deter-
minados y se hallan situadas hacia Ca-
lifornia en América y hacia el Sur de 
Europa. 
P a r a hoy 
Acción Española de la Palabra Culta 
(Instituto Cervantes).—4 t. Don Angel 
Aparicio: " E l hogar cristiano". 
Unión Sanitaria de íunclonarios civi-
les (A. Figueroa, 31 y 33).—10 m. Junta 
general extraordinaria. 
Para m a ñ a n a 
rector de la Central 
Con motivo de la reunión del Claus-
tro general para la elección de rector 
de la Universidad Central, se suspenden 
las clases durante la mañana del lunes, 
día 11, en las tres Facultades de Filo-
sofía y Letras, Ciencias y Derecho. 
L a Coral de maestros moravos 
Aero Club.—6,30 t. Don José Iglesias: 
"Lo que espero de la aviación en mi via-
je de exploración al Amazonas". 
Academia Médico Quirúr};¡ca (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Asociación de la Prensa (Plaza del 
Callao, 4).—7 t. Junta general extraor-
dinaria para proveer los cargos vacantes 
en la Directiva. 
Ateneo (Sección Iberoamericana).— 
6,30 t. Continuará la discusión de la Me-
moria de don Rodolfo Reyes sobre "Po-
sición relativa de las naciones hispáni-
cas en los problemas americanos." 
Círculo de líellas Artes.—7 t. Don Ja-
cinto Grau: "Posición del arte y las le-
tras actualee en España, ante la revo-
lución política interior y ante la vasta 
perspectiva de la gran crisis vital del 
fiiuBaó.' 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (Facultad de Ciencias, San Bernar-
do, 49).—7,30 t. Sesión científica. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t. Don Miguel Ribas de Pina: 
" E l Hábitat rural en la isla de Mallorca 
a finos del siglo X V I I I y en la actuali-
dad" (con proyecciones). 
Otras notas 
L a Masa Coral de Maestros moravos 
regresará de Lisboa a Madrid el martes 
próximo por la mañana, y a mediodía 
la Junta directiva hará la visita proto-
colaria al ministro de Instrucción pú^ 
büca, al director general de Bellas Ar-
tes y al director del Conservatorio Na-
cional de Música y Declamación. 
Por la tarde, el coro llevará un sa-
ludo a don Mariano Benlliure, como In-
signe representante del arte español 
en la Agrupación de Amigos de Che-
coslovaquia, y después el coro asistirá 
a la recepción diplomática que en honor 
de los artistas dará el ministro de Che-
coslovaquia y señora de Kybal. 
A las seis treinta dará el único con-
cierto público en el teatro María Gue-
rrero. * 
E l día siguiente el coro dará en el 
mismo teatro un concierto, exclusiva-
mente reservado al Conservatorio, al 
Magisterio y a las delegacionea de es-
tudiantes y obreros, y a los ciegos. 
E l jueves por la mañana los maes-
tros moravos saldrán de Madrid para 
Cataluña, de donde regresarán directa-
mente a su país para continuar su la-
bor como maestros nacionales en una 
provincia de la República checoslovaca. 
M a ñ a n a , conferencia del 
I m p o s i b l e 
N O H A Y T O S 
4,40 pesetas. 
toser con Ja-
rabe O R I V E 
se 
resista. 
tes rublo. "Hollywood". Velázquez, 
Teléfono 53514. 
20. 
F í j e s e u s t e d e n este I n d i c e 
52 núm«ros, 2.300 páginas, 2.500 graba-
dos de •otualidad y obras maestras de 
arte. Dos novelas. Varias tricromías. To-
do esto ofrece cada año a sus suscripto-
res la revista LA HORMIGA D E ORO. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
J U G U E T E 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
H a y a y R o d r í g u e z , s a n o s 
y s a l v o s e n D a k a r 
Así se lo comunicaron anoche al 
[efe del Gobierno 
E n la Dirección de Aeronáutica no se 
habían recibido por la mañana. nuevas 
noticias sobre el accidente sufrido en las 
cercanías de Bamako por los aviadores 
Haya y Rodríguez. 
Un teleorama de Bamako 
Telegrama dirigido al director general 
de Marruecos y Colonias, fechado en Ba-
mako a las cinco de la tarde: "Teniente 
aviación de Bamako marchó ayer a la 
busca de los aviadores españoles. Ignóra-
se si regresará esta noche o mañana. E n 
cuanto lleguen- les remitiremos vuestro 
mensaje." 
L a última parte del despacho se re-
fiere al mensaje enviado por la Jefatura 
Superior de Aeronáutica a los aviadores 
españoles interesándose por su estado. 
Se encuentran en Dakar 
X A R I Z R O J A 
E S P I N I L L A S . TONTOS NE-
GBOS, MANÍ HAS I ) E ORANOS 
D E R M I N A C O E W U E & O 
C f n u V n MrtumérlM. Se renü.. í r .n . ^̂TIZKOO 
co enviando 2.50 en Blro o «ellos. No 
confundir»*; a PerfuinwU J ^ O H 
UlE AZAHAR- Carraeu. 10, Mudild. 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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OAFB NACIONAL 
1!», Toledo, 19 
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No hacen 
daño a la 
garganta 
P A R E C E N I G U A L E S A L O S D E -
M A S , P E R O ¡ P R U E B E V D . U N O ! 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
Ffibrlcndos por Carrems. Un nombre fis-parfiol con una Imputación internacional por la calidad de sus producto.t. 
E L C O R T E I N G L E S 
G R A N 
S A S T R E R I A 
Preciados, 28 
Carmen, 37, y 
Rompelanzas, 2 
L a de mejor gus-
to para Caballe-
ros y N i ñ o s 
C h e c o s 
C u e r o s 
T r i n c h e r a s 
P l u m a s 
t 
G a b a r d i n a s 
T e l é f o n o 95906 
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O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de to-
das clases. 
AKTEAGA. Taz, 9. Telefono 10GG1. 
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o gabán a medida garantizado, vale 125, 
por dar a conocer trabajo y corte espe-
cializado, ECHKGAIIAY, 17, SASTRE-
RIA. Muestras sin compromiso. Teléfo-
no 95681. Especialidad en hechuras sin 
prueba para provincias. 
[ 
U 
D E S O M A 
LA S E S I O N F U E UN E S C A N D A L O 
CONTINUO 
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141 votos a favor de la dimisión 
y 299 en contra 
Ayer celebró el Colegio de Abogados 
Junta extraordinaria convocada para que 
la Directiva, dimisionaria por solidari-
dad con el decano señor Ossorio, resig-
nase en ella sus poderes. 
Pocos minutos después de las cuatro 
declaró abierta la sesión el diputado pri-
|mero señor Piniés, a quien acompañaban 
i en estrados los señores Quimón, Salazar 
1 Alonso y Vidal y Moya. 
E l salón aparecía rebosante de público 
ly un grupo numeroso permanecía de pie 
ja la entrada. 
Para una cuestión previa pide la pala-
bra don Víctor Pradera y de todo lo que 
pasó desde este instante hasta el ñn de 
la Junta podría darse cuenta con esta 
sola palabra: escándalo. 
E l señor Pradera, secundado por un 
grupo numeroso de colegiales, quiere, en 
pugna con el criterio presidencial, plan-
tear su cuestión previa antes de la lec-
tura del acta. ¡Cosa más inocente! Y, sin 
embargo, qué exaltada oposición. Grita, 
poco, pero es porque no puede más, el 
presidente; cae sobre la mesa muchas 
veces, con vigoroso ímpetu, la campani-
lla; agítanse furiosos muchos abogados; 
caras desencajadas, ojoa saltones, puños 
'cerrados amenazadores; al señor Fraile 
, parece que va a darle una congestión; la 
señorita Peña, rejuvenecida, pone la no-




l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
El s e ñ o r P in i é s obtuvo só lo dos 
votos de m a y o r í a sobre el 
s e ñ o r Goicoechea 
Ayer se celebró la elección de presi-
dente de la Academia de Jurispruden-
cia. Resultó elegido el señor Piniés, por 
237 votos. Su contrincante, el señor Goi-
coechea obtuvo 235. 
Antes de la elección fué aprobada, por 
72 votos contra 23, la propuesta de la 
Junta de gobierno de que se coloque en 
sitio visible un retrato del señor Alca-
lá Zamora y que se inscriba su nomhre 
en el salón de sesiones y que se haga 
constar en una lápida que dicho señor 
fué elegido Presidente de la Repiiblica 
siéndolo de la Academia de Jurispru-
dencia. 
E l neñor Fuentes Pila se opuso, en 
medio de grandes interrupciones, a que 
se tomase este acuerdo, fundándose en 
que siendo presidente del Consejo el 
señor Alcalá Zamora se mantuvo arbi-
trariamente en prisión a un compañero 
de corporación. 
Don Niceto Alcalá Zamora tomó par-
te en la elección de presidente. Su pre-
sencia fué acogida con aplausos. 
Chez Bduard, peluquero de moda; tln-
•::Br»::r«:w!r:-i ':!!' • b h b 'a: » 
E l jefe del Gobierno, al llegar ayer a 
la Presidencia, a las ocho de la noche, 
les manifestó qUe le acababan de comu-
nicar que los aviadores Haya y Rodrí-
guez se encontraban sanos y salvos en 
Dakar, de lo cual se congratulaba. 
* * * 
DAKAR, 9.—Las autoridades admi-
nistrativas del Sudán han hallado a los 
aviadores españoles señores Haya y Ro-
dríguez, que habían caído con su apa-
rato en una región aislada del circulo 
de Sikasso. 
E l aparato ha sufrido daños, pero los 
aviadores están ilesos. Se han tomado 
medidas para aseg-urar el regreso de 
los aviadores en las mejores condicio-
nes. 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras é m 
presas. 
L e e d " A g r i c u l t u r a " 
Revista agropecuaria, de publl-
caclón mensual. Ilustrada, con su* 
plemento quincenal. 
Organo defensor de loa Intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la Industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Reíioluclftn gratuita 
de consultas a los suacrlptores. 
l'edid nfirtipro de mnosira, que «e 
envia grulla 
La suscripción que se haga para 
el próximo año da derecha al envío gratulio de loa números que restan del 
presente. 
r U E C i o db s u s c i u r c i u N 
España, Amófioa y rortugal...... , 18 poseías al aflo. 
Otros países....... 16 - u u 
RUDACCION f ADMINIH I RACION 
Caballero de Gmcla, 84, i," dcrwha,—MADUlll. 
Cumpliendo órdenes del presidente, e]| 
señor Vidal y Moya lee un artículo del¡ 
Reglamento. La emoción le hace recalcar 
algunas palabras: aquellas de "y llamará: 
al orden a los colegiales". Los ánimos,! 
que están que arden, ven en esto una! 
provocación. "Hay que leer con educa-i 
ción", le gritan. Deslizados por el camino 
de la pasión, los hombres no reparan en: 
injusticias, aunque sean tan grandes co-j 
mo esta de llamar ineducado a un hom-¡ 
bre que si la amabilidad fuera un per-| 
fume, marearía de buen olor. 
La cuestión previa 
IIBillIlBlllilBillllB!! HBllBil • B i s a B BilüHIÍIIBilBH S l l i i B l i l l l l t e 
capi tán Iglesias 
A las seis y media de la tarde, dará 
mañana, en: el salón de actos del Aero 
Club, una conferencia el capitán don 
Francisco Iglesias, desarrollando el te-
ma.: "Lo que espero de la Aviación en 
mi viaje de exploración al Amazonas". 
Curso de damas enferme-
ras de la Cruz R o j a 
E n la oficinas centrales de la Cruz 
Roja, Sagasta, 10, ha quedado abierta 
la matricula para el nxievo curso de 
Damas Enfermeras de la institución. L a 
apertura del mismo se celebrará en el 
Dispensario situado on la avenida de 
Pablo Iglesias (Cuatro Caminos), el 
jueves 21 del corriente, a las once y 
media de la mañana. 
De seis a ocho de la tarde, todos los 
días laborables hasta el 20 inclusive, 
puede hacerse la matrícula, que es gra-
tuita en las mencionadas oficinas don-
de informarán a las futuras alumnas de 
cuantos detalles deseen conocer. 
A s o c i a c i ó n Universitaria 
Femenina 
E l próximo martes día 13, a las siete 
de la tarde, se celebrará la inaugura-
ción í e l nuevo local de esta Asociación 
en ]a calle de Fernanflor, número 6, 
primero izquierda. 
L o s sueldos d é los depen-
dientes en la provincia 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota; 
"Ante el Jurado mixto (antes Comi-
té Paritario) del comercio de Uso y 
Vestido de Madrid, se encuentra pen-
diente de resolución la regulación de 
sueldos que han de disfrutar los depen-
dientes de comercio de los pueblos de 
la provincia de Madrid, sobre los que 
tiene jurisdicción aquel organismo, y 
siendo de necesidad que la representa-
ción patronal encargada de formular 
la propuesta, se provea de los datos y 
antecedentes necesarios para poder 
emitir su dictamen, el Comité ejecuti-
vo patronal mercantil e industrial, por 
medio de esta nota, ruega a los patro-
nos coaneciantes establecidos en los 
pueblos de esta provincia suministren 
y faciliten los informes que consideren 
pertinentes para la mayor Ilustración 
de sus representantes, encareciéndoles 
lo hag-an a la mayor brevedad posible, 
toda vez que este problema se ha de 
discuth en el pleno del Jurado mixto 
que se celebrará el día 13 del corriente. 
Los Informes solicitados dében remi-
tirse a este Comité ejecutivo, Echega-
ray, 21, Madrid." 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
G 
usan 
El buen alumbrado protege la vista 
y evita que se canse. No intente 
Vd. ahorrar en el alumbrado; 
luz e l é c t r i c a es barata. 
Estado general.—La extensa zona de 
perturbación atmosférica que desde ha-
ce varios días produce mal tiempo en 
el Atlántico Norte, tiene su centro prin-
cipal entre las Islas Británicas a 
Islandia, y su acción alcanza desde 
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A. 
A L O S D E P O S I T A R I O S 
Contra los deseos de don Víctor y su, 
grupo se lee el acta. Espectáculo cine-¡ 
matográfleo. 
E l señor Vidal y Moya abre y cierra! 
la boca con extraordinaria rapidez, y no 
se logia oírle ni una sola palabra. 
Como todo llega en este mundo, el se-
ñor I'r.ulora puede por fin plantear sü 
cuoMlión. "Esta Junta general no ha de-| 
bklo ser convocada. L a Junta directiva 
que lo ha hecho y que nos presido está 
de cuerpo presente; dimitisteis y ya no 
toníils atribución ninguna. Se ha debido 
nombrar una Junta de edad que convo-
case elecciones. Eso es lo que disponen 
los Estatuto.s." Nuevamente se enfrentan! 
con redoblados bríos los dos grupos. Sel 
enseñan unos a otros las bocas abiertas. 
No se oye más que un inmenso ¡ahí, 
;ah!, ;ah! Y se ponen el dedo índice de-l 
bajo de un ojo, como diciéndose: os he-i 
irnos conocido. E l momento es de gran] 
i emoción. Habla—la vo2 velada y temhlo-
| rosa—el señor Fraile: la Junta directiva 
tiene que dimitir ante la Junta general. 
I E l señor Izquierdo—aires de tribuno de 
la plebe—dice que todo esto se remedia-
ría expulsando al señor Pradera. E l olea-
je ahoga al señor tribuno igual que an-
tes ahogó al señor Fraile. 
L a señorita Peña: "el Colegio no debe 
hacer política". .Bien, señorita Peña; pe-
ro, cómo votó usted después en pro de 
la continuación de una Junta de la que 
han salido—por sus méritos—un presi-
dente de la Comisión jurídica asesora, un 
presidente de Diputación, un fiscal de la 
República, un ministro de la Gobc; na-
ción? ¡Óh inconsecuencia femenina! 
Interviene el señor Miralles. E s ©i pa-
dre de esos chicos que están on la cár-
cel, se oye decir. Claro, dicen otros, se 
explica que esté con los cavernícolas. E l 
señor Miralles, a quien se le hubiera po-
dido perdonar cierta exaltación, pensan-
do en aquellos presos queridos, cuyo cau-
tiverio no logra herir la sensibilidad an-
tes tan excitada de los abogados que hoy 
no reparan en este caso de persecución, 
no tiene más que palabras de llamamien-
to a la cordura y de respeto para todos. 
Tiempo perdido. 
E l señor Piniés contesta al señor Pra-
dera. E l nombramiento de la Junta de 
edad hubiera procedido si hubiera ha-
bido vacantes. La directiva tenia que di-
mitir ante la Junta general. Lo contra-
rio hubiera parecido una huida. 
La manzana de la discordia 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a el lunes 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala 1/ Madrid. Fondo. Fernández 
con Ayuso. Desahucio. Letrado, señor 
Barroso. 
.Sala 2.* Palma. Fondo. Parricidio. 
Carballo. Fondo. Hurto. 
Sala 3." Número 9.287. Doña María 
Engracia y otra. Ocupación de terrenos. 
Letrados, señores Carrillo y Bergamín. 
Saín 4." Apuntamiento 4.206. L a Ad-
ministración. Madrid. Separación inter-
ventor fondos municipales. 
Sala 5.' Calatayud. Industrial. Ruiz 
con Rocig. Pago de horas. Letrado, se-
ñor Alemany. Madrid. Industrial. Tapia 
con Guillén y otros. Incumplimiento de 
contrato. Letrado, señor Martínez. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala 1 * Inclusa. Don Aurelio Revuel-
ta con don Julián Veguillas y el aboga-
do del Estado. Pobreza. Industrial. Don 
Silvio Revuelta con la Sociedad "Anto-
nio Oliver y Compañía". Reclamación 
salarlos. 
Sala 2." Talavera. Don Virgilio Re-
villa con don Miguel Navarro. 'Tercería. 
Colmenar. Don José Afuñoz con don Pe-
dro Aliuso. Pago de pesetas. 
Contencioso. — E l Ayuntamiento de 
Araniuez con la Administración de Ha-
cienda. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala 1." Centro. Hurto. Letrado, se-
ñor Cabás. Centro. Hurto. Letrado, señor 
Cárnica. Centro. Estafa. Letrado, señor 
Campane. 
Sala 2.' Latina. Hurto. Letrado, señor 
Alarcón. Hospicio. Atentado. Letrado, se-
ñor Edo. Hoslpicio. Hurto. Letrado, se-
ñor Martínez. 
Sala 3.» Hospital. Lesiones por impru-
dencia. Letrado, señor Campos. Cham-
berí. Desobediencia. 
Sala 4.' Chamberí. Hurto. Letrado, 
señor Lilacha. Escorial. Homicidio, sin 
vista. Letradoe, señores Barrena y Va-
lencia 
a s a a a r! s a e a s a s : 
BIIJLIOGKAFLVS 
L A M P A R A 
Unas palabras atinadas del señor Are-
llano. E n el Colegio hay una escisión ca-
da vez más enconada; quien la causó de-
be marcharse. E l señor Ossorio y Gallar-
do es la manzana de la discordia. E l se-
ñor Ossorio y Gallardo se cerró para 
siempre la posibilidad de ser decano, al 
escribir la carta en que dimitió, porque 
en ella insultó a una parte del Colegio. 
Propone el señor Arellano como transac-
ción que se marche el decano y que con-
tinué la Junta. No, no, gritan muchos 
abogados, somos incompatibles con Os-
sorio, pero también con Maura y con 
Galarza. 
Palabras patéticas del señor Piniés. 
No, eso no es posible. No se les ponga 
en tan grave trance. Su conciencia no 
les permitiría seguir así. Sobre ellos la 
responsabilidad del señor Ossorio. 
Otras cuestioner. 
u L a s s u p r e m a s r e v e l a c i o -
nes d e l a v ic !a, , 
Tal el titulo del nuevo libro del insigne 
escritor Adolfo de Sandoval, una de nues-
tras más altas mentalidades, y de nues-
tros primeros eruditos. E l Cardenal Reig 
dijo de "Rayo de luna", de SandovaJ: 
"Abruma por su fuerza imaginativa; 
i conmueve por su exuberancia sontimen-
|tal; asombra por su prodigiosa erudi-
jción; ediflea por su idealidad y espiri-
;tualidad". 
| Más propiamente diríase esto del nue-
ivo libio de Sandoval; "las revelaciones 
¡del Amor", "de la Belleza", "de la Ver-
idad", "del Bien", "del Dolor", "la Muer-
te", "el Arte", "el Poder", "la Justicia"... 
|Lo más admirable del libro, el espíritu 
¡central que lo anima, su tendencia cons-
Itante al bien, a la sublimidad. Hace sen-
tir un deseo infinito, de elevación, de 
I perfección... ;Hermoso, orientador libio, 
que evoca lo que Cansinos dijo: "Sando-
¡val dotó a nuestra Literatura de algo 
| esencial, que sin él le faltaría para estar 
'a tono con la evolución del pensamien-
to, del arte, en las literaturas modernas"! 
i "A la sombra de la Catedral" se creó 
su mundo, como la Catedral misma enor-
me, magnífico, delicado. 
E l nuevo libro de Sandoval no debe 
faltar en ninguna Biblioteca ni hogar 
cristianos. E n la "revelación del Poder" 
fué Sandoval realmente profeta. Libro 
destinado a hacer mucho bien. 
G. R. 
E S C R I T O R E S 
Artículos cortos, doctrinales o humo-
rísticos. Notas cómicas ilustradas o ilus-
tradles, pagará "Frailes y Monjas". Pu-
blicación defensora de las comunidades 
religiosas. 
Patronato Socia-l de Buenas Lecturas, 
Rey Heredia, 13, Córdoba. 
i«liKilB!ilto!ll!BI!IW 
E l señor del Moral ha condenado que 
un periódico de la noche haya despresti-
giado al Colegio diciendo que en la Jun-
ta pasada varios colegiales votaron con 
nombre supuesto. 
E l señor Arellano se ha quejado de 
que en una carta que en defensa del se-
ñor Ossorio ha hecho circular el señor 
Sánchez Román y otros abogados, se de-
clare indignos a los abogados que vota-
ron en contra dCl señor Ossorio. 
Se ha dicho, proclama por su parte el 
señor del Moral, que esa votación fué 
una maniobra; pues bien, yo soy del 
partido federal y voté en contra de Os-
sorio. 
La votación 
B L E N O R R A G I 
El 99 por 100 CURAN con la 
I N Y E C C I Ó N 
Se admite la dimisión de la Junta 
actual? 141 abogados han dicho q-ue sí, 
y 299, que no. 
Terminada la votación el señor Mira-
lles ha pedido la palabra. E l señor Gui-
món, que presidía, le ha prometido que 
se la concedería, cuando se hubiera he-
cho el recuento de votos, pero cuando 
el recuento ha sido terminado el señor 
Piniés no ha hecho honor a la promesa 
del señor Guimón, y dando un golpe, do 
Í5 R sS 
MS USOS 
B I L B A O TOATymo 
S. HamM 23 Fmaz í* Tel. I4M7 Tel. .'56625 
"Dirpcción POSt»l> Ap»rffl<)o ifií'BILBAO 
campanilla sobro la mesa, ha levanta-
do la sesión. 
* * * 
Ayer mismo habrá sido presentada una 
petición de Junta general, firmada por 
los 40 colegiados que exige el Regla-
mento. 
IIBIülIBilinilllIfllllllBÜIIIBIllIlBfnilliBlilllBIIIIIBI B!llllfllllllBIIIIIBininilini'BlBÍ»IIIBilll!BillllBl 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
B •.'•lüB'Ka'lilIBlIlBlB 
o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid !a legítima OIGESTONA (Chorro). Gran oremlo v 
medalla de oro en la ExDOsiclón cte Hiniene de Londresi 
Domingo, 10 <Ip enero de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I I Núm. 7.( 
e n 
Recibimos la siguiente carta: 
"Señor director de E L D E B A T E . Pre-
sente. Muy señor mío: Suplico a usted 
hi inserción de estas líneas que, en ho-
nor a la verdad y para conocimiento de 
todos, creo un deber manifestar públi-
camente. 
Ai enjüiclar el reciente estreno de 
" E l comediante", en cuya película inter-
preto uno de sus personajes, ha coinci-
dido la crítica unánime y acertadamen-
(c en su elogio, reconociendo en ella co-
mo únicos defectos, anticuado argumen-
to, excesiva teatralidad, y en contados 
momentos, afectación en sus intérpretes. 
No por mí, que nada soy, sino por au-
sencia de quien luchó para evitar estos 
errores sin serle posible lograrlo, debo 
consignar el por qué de ellos. 
Primero. Antes de pensar en adap-
tar al cinematógrafo " E l comediante", 
pe solicitó a España argumentos nuevos, 
y quienes podían darles, les ofrecieron 
a cambio de sumas fabulosas, que ni en-
traban en el .presupuesto de ninguna 
Empresa, ni mucho menos en el particu-
lar de quien quería llevar a la pantalla 
algo genuinamente español, que pusiera 
nuestro arte cinematográfico a la altu-
ra que le corresponde. 
Segundo. E l director técnico de esta 
película pudiera justificar mejor que yo, 
el por qué de su excesiva teatralidad, 
toda vez que ni se ajustó a la adapta-
ción hecha, ni permitió detalles que ava-
loraran la producción. Se limitó exclusi-
vamente a suprimir hasta dejar en es-
queleto su argumento, siguiendo la cos-
tumbre de todas las casas cinematográ-
Picas de Hollywood, que saben sacrifi-
carse en su producción nacional, pero 
que consideran superfino cuanto afecta 
a las interpretadas por artistas españo-
les; y 
Tercero. E n California, al artista es-
pañol se le apremia en su trabajo, no se 
le permite repetir una escena que cree 
lio matizó suficientemente, se le resta 
metraje para entrar en situación y se le 
priva de detalles emotivos que le real-
cen; es decir, todo lo contrario que al 
artista americano, para el que todo son 
facilidades y ayuda. 
Someramente, y con la sencillez de 
quien no sabe hacerlo de otra forma, 
doy a conocer estas anomalías generales 
en toda producción americana interpre-
tada por artistas españoles, que justifi-
can sobradamente el por qué de los de-
fectos señalados y hasta el origen de 
nuestra aparente inferioridad cinemato-
gráfica. 
Plumas autorizadas y prestigios de 
nuestra pantalla son los llamados a Ilus-
trar a la opinión, tratando esta cues-
tión a fondo. Yo cumplo un deber pa-
trio dejando consignadas estas des-
igualdades. 
Muy agradecida a la crítica que cre-
yó oportuno consignarme en sus juicios, 
y reciba usted la gratitud y el recono-
cimiento de su segura servidora, que 
ésl recha su mano, 
Angelita BENTTEZ" 
Madrid, 9-1-932. 
Opiniones de la crítica 
francesa sobre " E l tren 
de los suicidas*' 
^ 55 113 n i B i i i i i m 
Una escena de l a pe l í cu la T c h e k a " E n t r e s á b a d o y domingo", 
que presenta Noticiario E s p a ñ o l 
H B müiniiiBiiiiiBininüiiniiiniiiiiniiiiniiiin 
(Foto Noticlaro Español.) 
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Didier d'aix en "L'Echo de Paiiis": 
"Con qué placer aplaudiríamos todos los 
días "films" como éste..." 
Lucie Derain en "Cinemonde": "Un 
"film" parlante y silencioso, más jadean-
te que una calda pn un abismo..." 
Ernest Pet jijean en "La Semaine Ci-
nematographiquo": "...el público se di-
vierte _ extraordinariamente en las esce-
nas cómicas y vibra fuertemente en los 
momentos de espanto..." 
Pierre L,aeret.clle en "Grlngolre": "La 
historia del "film" es evocada en imá-
genes de una concisión y de una inteli-
gencia y de una originalidad que de-
muestran el gran talento do su reali-
zador..." 
Roger Regent en "L'Intransigeant"; 
"Visto el nivel actual de la producción 
cinemaitográfioa " E l tren de los suici-
das", es uno de los "films" más origina-
les que pueden verse en este momento." 
Jacque Paneuse en "Le Courrier Mu-
sical": "Una .partitura musical subraya 
felizmente las principales escenas de es-
ta interesante producción." 
J . K. M. en "Le Courrier Clnemato-
graphique": "Aventura policíaca, histo-
ria de amor, comedia social, " E l tren 
de los suicidas" es todo esto, además de 
muchas notas cómicas magníficamente 
logradas..." 
Le Matin": "Viendo " E l tren de los 
suicidas" se siente uno apresado por una 
angustia fantaatica... L a interpretación 
es de primor orden." 
Paul Reboux en "París Midi": "Nota-
ble sobre todo por la originalidad de la 
toma de vistas." 
Luoien Whall en "Pour Vous": "Has-
ta el último cuadro, la mezcla del inte-
rés dramático, de la mixtificación y de la 
idea central que pertenece al género de 
cuentos filosóficos, hace maravillas." 
Aimot en "Carnet de la Semaine": "Si 
se compara " E l tren de los soiicidas" a 
la mayor parte de los "films" que apa-
recen aotUalmente en la pantalla, hay 
que proclamarlo como una obra maes-
tra." 
"Vu": "Un "film" admirable. Muchas 
escenas merecen quedar en los anales 
4el cinema." 
"Pour Vous": " E l tren de los suici-
das" no es solamente, como ha.n creído 
muchos, un "film" de espanto. Es tam-
bién un gran "íilm" humorístico." 
Adré Il.Lssrnnnn en "Cinegraph": " E l 
tren de los suicidas" es un drama iró-
nico... E l "découpaje" y el montaje del 
"flim" son notables." 
Y 
M U Ñ O Z S E C A . " L a mujer de! día" " ^ 5 - 7. y 10,30: E l comediante (por Er. 
nesto Vilchcs) (6-1-932). 
Pugnan en esta obra una inmorali- c ink AVENIDA.—4. 6,30 y loso- t 
,d objetiva, que nace de la simple ex- mujer X (3-1-932). ' ' ^ CINE DEL CALLAO.- 4,30. r 30 , 
10,30: Por un par de pijamas (JoannoH 
Mac: Donald) (8-1-932). 
PROXIMO A C O X T I C I M I E N T O 
lilBllll!niii:B:i!iiiii:il!nii¡iB!lliiBiii!'Hi!¡i«:>u'Bi!n:Bi!::iHiN!l» 
da  
posición del asunto y un intento más 
noble y levantado: la proclamación de 
un sentimiento, el del amor sobre el . . . . x, . x n 
afán indigno de dinero, lujo y goces R<|™fc POS Dfc MAYO.-4. 6.30 y ^ q . 
materiales. Se advierte en los autores; cmh GENOVA.—(Teléfono 3437̂  
el propósito de combatir y ridiculizar'4^0. g,30 y 10,30: E l millón (I5-10-93ÍT 
la sordidez de los personajes que, por C I N E IDEAL.—Tarde, 4.30: Aotualidal 
ansia de salvar 
do, no vacilan 
zar a una 
nanciaa se 
de combatirla no es sólo la de la ironía, 
sino también la de la exageración, y 
iua peííiouetj^a ljuc, ¡ J V I ¡ y/xiin uL/i-j/nj.—x aiuc, i.w. AOtualida 
: un dinero comprometí-!des Gaumont. Un pollo que vuela y La 
en asociante para lan-|muohacha de Londres, por Anny Ondra 
mujer de presa cuyas ga- ' $'30: RfPortaie 94 E n ia coréiej 
J 1. . V, , te, por Lupe Veloz. Robo k-c-.i ñor p̂ k 
repartirán Pero la manera Da^¡ela< a las 10. ^ 
este es un mal, porque toda la fealdad 
moral del medio y la bajeza espiritual 
P llo quo 
vuela. E n la corriente y Poibo logal. iJial 
ñaña, lunes, estreno: Un repórter ena-
morado, por Bob Steelle. 
CINE D E LA OPERA. nv:¿ ofonr de los personajes aparece como abul-|H836).—4,30. 6,30 y 10,30: Carbón (24-
tada con lo que es más asequible, y no I2^J*>- T . - p ^ , , ^ . 
falta nunca la nota k ^ ^ t i ^ _ ^ ^ ^ ^ S f l clza d^0"0 
mi-llonarios (5-1-932). 
CINK SAN CARLOS (Teléfono 72S27) 
4. 6,30 y 10.30: Continúa el f'n-midablc 
'fil ' 
HBIIIIIBilBllllIBliHIllllBII IBIIIIIBII IIBIinilllWII» 
| F A T A L I D A D I 
Una e s c e n a del "film" sonoro "Ben-Hur" , p r ó x i m o a estrenarse 
en Madrid 
(Foto M. G. M.) 
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Interpretada por 
M A R L E N E D I E T R I C H 
Ante el gran éxito obtenido, 
continuará en programa en 
días sucesivos en 
(Dos ¡ o r n a d a s ) 
Cómo se vive en los grandes 
Parques de Bomberos de 
Nueva York 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E 
L A P R I M E R A J O R N A D A 
i - . . . . - | | S a n « = , é 
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Mañana lunes 
S T R E M 
Es una superserie Universal 
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M a ñ a n a E S T R E N O 
* c r e a c i ó n de L A U R A LA PLAN-
| T E y H U N T L E G 0 R D 0 N 
| B U T A C A , 0.75 % 
$ ; í; 
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Exhibición diaria con 
éxito inusitado de 
llllilllllllllllllillllllllllllllillllilÉ lili 
La pel ícula indiscuti-
ble por su maravillosa 
r e a l i z a c i ó n . La obra 
maestra de 
" S T E N N B E R G " 
en la que justifica au-
dacias de técnica y de 
espectáculo j a m á s lle-
vadas al "cine" v 
Por 
y 
Mañana E S T R E N O 
E S U N < < F I L M , , 
realza el origen de las ganancias de 
tan per.égrina sociedad. 
Se combate también, de modo suave, 
a la heroina, por su sequedad de sen-¡éxito de Luces de Buenos Aires (por 
timlentos, por su concepto debilitarlo]Garlitos Gardfd;^ es un "film" Para-
de la vii 
: un amor liando pamhin nnr ríomnleto. „ . . 
• Pero como 
iidon no se muestran muy exigentes acer- CIÑE TIVOLI.—(Alcalá. 84).—a las 
[ica de la calidad de este amor, no bay 4,15. 6,30 y 10.30. x'dtimo día: E l trío de 
compensación entre lo que hay sano enjla bencina (Lilian Harvey). E l lunes: 
: la comedia y lo que hay en ella de m-
[ moral. Para emplear el lenguaje de la 
j protagonista, el pasivo de moral es con 
5 mucho superior al activo de buen de-
j seo. 
j Dentro del tono de farsa humorísti-
Sica y de la manera despreocupada, la 
: comedia original de planteamiento y 
i desarrollo, fina y sutil de diálogo, tie- 4-931). 
1 ne gracia e intención; la exageración I CINEMA CHAMBERI.— (Metro Igie-
S del tono comercial, es de un efecto có-|sia. Teléfono 30039).—A las 4, niños 0,30 
mico constante, aunque en algún mo-jv 0,75.—A las 6,30 y 10,30: Prim (sonó-
[ mentó peque de sostenido, aunque sé ra^ y otras (27-1-931). 
[ compensa con la agilidad, la fuerza ae 
La divorciada, do Norma Shearer fP-ú 
11-931). 
CINEMA ATIGÜELLES.—4. 6,30 y 
10,30: Tempestad en el Montblanc (8-10-
931). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 4,15: L a novia 66 (por Jeannette 
Mac Donald). A las 6.30: E l malo (por 
Dolores del Rio). A las 10,30: La no-
via. 66 (por Jeannette Mac Donald (14-
: las situaciones y con un sentido de íi-
j nura y de elegancia dentro de lo la-
| mentable del ambiente. 
L a traducción del señor Gutiérrez 
| Rojg, cuidadísima, conserva toda la gra-
: cia del original francés, y, sobre todo, 
[ la fluidez del diálogo. 
L a interpretación fué muy feliz. Ire-
CINEMA CIIIIIOCA.—4. 6,30 y 10.30: 
E l misterio del cuarto amarillo (10-11-
931). 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Al compás de las horas. , 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214)—4. 6,30 y 10,30: Cinópolls, por Im-
perio Argentina. 
PALACIO D E L A MUSICA.—4. 6,30 y 
10,30: Tres muchachas francesas (Regi-
ne López Heredia. acertó a reflejar la r c L S e í ChkseW9 í 93I g0 
ironía con que está pintado su tipo. r ^ ^ J ^ ^ (9'1"9f)' 
Adela Carboné hizo una creación del I . ^í^^^í?~p?£a^?5' ™nfir ™a 
„ , . ,. . . - j j ¡A las 6,30: Con una mujer me basta. 
suyo de extraordinaria comicidad. Muy |producción Gigante Fox> Marceline Day. 
bien Pilar Arroyo, Asquerino, San Juan.jUn crimen a media noche (estreno) y 
Kayser y Manent, en un tipo episódi- otras. Exito inmenso de la gran orques-
co muy bien visto. ta argentina. A las 10,30: el mismo pro-
E l público acogió perfectamente la i&r^fv ^ t a c ^ . ^ h e ' . 0'75 « l ^ ' ^ -
obra, y con sus aplausos rec-.lamó la pre- - RIALTa-(91()00)--4- 6-30 y 10-30: sencia del traductor, que no quiso sa
lir. 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fígaro 
Hoy, tarde y noche, el gran éxito de 
risa, "Seis meses y un día". Lunes noche 
no hay función para dar lugar al ensa-
yo general de la comedia de Jorge y José 
de la Cueva "Jaramago", que se estrena 
el martes 12. 
Para los niños 
Esta tarde, a las 4,15, en el teatro E S -
PASOL, despedida del Guiñol Infantil 
"Bom^Rom", " E l capitán sin miedo" 
(éxito entusiasta), y " E l perro amigo" 
(estreno). Sorteo de magníficos jugue-
tes de los "Almacenes Rodríguez". Loca-
lidades: de 1 a 3 pesetas. 
Lara 
Vea usted el cartel de hoy en LABA, 
que por Vínica vez, va en función de do-
mingo por la tarde "Don Juan, buena 
persona", de los Quintero. Semana pró-
xima estreno de "La marchosa", de Ca-
rreño y Sepúlveda. 
L a p e l í c u l a de extraordinaria 
grac ia y s i m p a t í a 
S E L E C C I O N E S C 1 N A E S 
awiniiKiniHin^ 
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L a inagotable fantasía de 
Gastón Leroux 
(Antes R E A L C I N E M A ) 
| Tarde, mitaca, 3 P E S E T A S | 
| Noclie, butaca, 2 P E S E T A S j 
^ ( l l l í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i l l l f r 
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Con el "Misterio del cuarto amarillo" 
parece que debiera haber quedado ago-
tado el arsenal de trucos, peripecias, des-
pistes y coincidencias ideados por Gas-
tón Leroux para mantener a sus ávi-
dos lectores en un constante escalofrío. 
Maree! L'Herbier, al dirigir la película 
OSSO del mi»mo títuilo, puso de su pro-
pio peculio un aditamento considerable 
de truculencias a costa de los nervios 
del espectador. 
Pues bien, Leroux y L'Herbier han em-
prendido y terminado " E l perfume de la 
daona enlutada", que deja empequeñeci-
do al "Misterio del cuarto amarillo". Los 
que han vieto en París esta nueva pro-
ducción OSSO aseguran que en ella Le-
roux y L'Herbier parece como si comen-
zassn ahora a emplear su fantasía sin 
haber gastado en anteriores experimen-
tos ninguno de sus recursos de imagina-
ción. Carretera, ferrocarril, ^mar y costa 
entran en juego, en rapidísimo desfile, 
para no dar tiempo a que el especta-
dor se oriente en la pista inverosímil 
de los malhechores. Todo ello salpimen-
tado con ese "esprit" francés en que 





E X I T O E N O R M E 
del füm Metro-Goldwyn-Mayer 
P o r fflAKIA IthNANUA U 
DE GÜE1ÍABÍI, RAFAEL RII/ELLES 
y JOSE CRESPO 
Cine sonoro en el Alkázar 
Impulsada esta empresa por el caluro-
so éxito que obtiene el espectáculo de 
"cine" sonoro, inicia desde mañana do-
nimgo la celebración de cuatro funcio-
nes diarias. A las 3 (butaca 1,50), "Su 
noche de bodas", la gran creación de 
Imperio Argentina; a las 5, 7 y 10,30, " E l 
comediante", triunfo formidable de E r -
nesto Vilches. Es un "film" Paramount. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
U n a e s c e n a d e l " f ü m " " S v e n g a l i " , q u e m a ñ a n a e s t r e n a e l C a l l a o 
üBiiiiiBiiiiniiniiiiiwiiiiBiiinii llfllllllBIIIIIBIIIIinilllfl|||||BIIIIIBIIIIIBIIIIililfllllllBIIIIIBIIII¡S;i 
i iBiiwniim IIBIIÜHIIIÜBII 
E L P E T O P N O T R i U N F A L D E 
IA PWCULA QUE PERDURARA A T R A V E S DELTIEHPO 
IIIIIBIIIIIBIIIlIfllllllBIIIIIBIIIlIfllllllBIIIIIBIIIIIBn 
EN "SVENGALI" LA CAMARA LO EXPRE-
SA TODO, EL DIALOGO .ES SOBRIO 
- -<» 
"Svengali" no es una película más ni 
otra caracterización de un gran actor. 
E s una bonita película, una hermosa ex-
presión del cinematógrafo. Archie Mayo 
el director del "film", ha ofrecido cotí 
tal argumento, con una técnica de pri-
mer orden y con tal intérprete, una rea-
lización de positivo interés y de verda-
dera calidad artística, y si el notable 
trabajo de John Barrymore cobra relie-
ve de primer plano, es porque lleva su 
labor por propia gravitación. L a cáma-
ra lo expresa todo y el diálogo se usa 
muy sobriamente, haciendo hablar a los 
objetos, a las cosas y a las personas, 
BiilüBilüIBülIlBiiüIBIIIliBlllilBIIIIIBIIIIW 
T E A T R O S 
LOS D E H O Y 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—A las 4 (tres pesetas butaca); L a 
rosa del Azafrán. A las 6,30 y 10,30: L a 
fama del tartanero (clamoroso éxito) 
(9-1-932). 
COMEDIA.—A las 4: Matinee infantil. 
Estreno de Trácoli Trácela o el Mago 
Chíbiri Chíbiri. Magnífico espectáculo 
para niños. Rifa' de preciosos juguetes. 
Butaca tres pesetas. A las 6,15: La oca. 
A las 10,30: L a oca (26-12-931). 
COMICO.—(Loreto-Chicote). 4. 6,30 y 
10,30: E l pacto de don Sebastián (2-1-
932). 
ESPAÑOL.—A las 4,15: Guiñol Infan-
til Bom-Bom. E l capitán sin miedo (exi-
tazo) y E l perro amigo (estreno). Sor-
teo de juguetes. A las 6,30 (especial, bu-
tacas cinco pesetas): Esclavitud (por-
tentosa creación de Enrique Borrás). 
10,30 (popular, butacas tres pesetas): Es-
0 F I G A R O . - (Teléfono 93741). — A lasij6 ¡t^^Á 1(^^LIlian Harvey V Hen-
6.30: Seis meses y un día (butaca cinco U4-ll-9.)l). 
Marlene Dietrich y Gary Cooper en Ma-
rruecos (8-1-932). 
T E A T R O S 
LOS D E L L U N E S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—A las 6,30 (tres pesetas butaca): 
L a rosa del Azafrán. 10,30 (cinco- pese-
tas butaca): L a fama del tartanero (cla-
moroso éxito) (9-1-932). 
COMEDIA.—A las 10,30: L a oca (26-
12-931). 
COMICO (Loreto-Chicote). 6,30 y 10,30: 
E l pacto de don Sebastián. ¡Gran éxito! 
(2-1-932). 
ESPAÑOL.—6,30 y 10,30 (populares): 
Esclavitud. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A las 
6,30: Seis meses y un día (butaca tres 
pesetas). Noche, no hay función para 
dar lugar al ensayo general de Jarama-
go, que se estrena el martes 12 (24-12-
931). 
FÜENCARRAL.—(Compañía Apolo).— 
6.30: L a verbena de la Paloma y L a Re-
voltosa. 10,30: Doña Francisquita (la 
mejor butaca, tres pesetas). 
LARA.—6,30: Vivir de ilusiones (po-
pular, tres pesetas butaca). Noche, no 
hay función (13-11-931). 
FO NT ALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10.30: L a melodía del jazz-band 
(butaca, cinco pesetas) (31-10-931). 
MARIA ISABEL.—6.30: La fuga de 
Bach (últimas representaciones. 10.30: 
L a diosa ríe (la mejor y más graciosa 
obra de Arniches (1-11932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).— (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: ¡Viva Alcor-
cón, que es mi pueblo! (Butaca, cuatro 
pesetas) (18-12-930). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los caba-
lleros (20-12-931). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 10,30: 
Grandiosa función de circo. Exito de 
Los Briers, formidables saltadores. Los 
tigres. Moreno. Importantes debuts. 
C I N E S 
ALKAZAR. — (Cine sonoro. Teléfono 
12252).—A las 5. 7 y 10,30: E l comedian-
te (por Ernesto Vilches) (6-1-932). 
C I N E AVENIDA.—6,30 y 10,30: La 
mujer X (3-1-932). 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10,30: 
Svengali (Jhon Barrymore). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Lunes popular: Rango. 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Sous les tois de París (13-
3-931). 
CIÑE D E L A OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Carbón (1^12-931). 
C I N E D E L A PRENSA.— (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Los héroes del fue-
go (estreno). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Continúa el formidable éxi-
to de Luces de Buenos Aires (por Gar-
litos Gardel; es un "film" Paramount) 
(24-11-931). 
C I N E SAN MIGUEL. — 6,30 v 10,30: 
Mamá (Catalina Bárcena) (15-12-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
Gesto de hidalgo (27-3-931). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l trio 
IBIIÍIIBII IBIIIIBII 
Marlene Dietrich y G a r y Cooper, que en el "film" "Marruecos" 
han c^aseo;u¡do un triunfo definitivo 
(Foto Paramount.) 
ebtre 
pesetas). A las 10,30: Seis meses y un 
día (butaca, tres pesetas). Gran éxito de 
risa (24-12-931). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: L a melodía del jazz-band 
(31-10-931). 
FÜENCARRAL.—(Compañía Apolo).— 
4: E l barbero de Sevilla y L a fiesta de 
San Antón. 6,30: Doña Francisquita. 
10,30: L a verbena de la Paloma y La Re-
voltosa. 
LARA.—6.30: Don Juan, buena perso-
na. 10,30: V v i r de ilusiones (popular, 
tres pesetas butaca) (11-12-931). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La dio-
sa ríe (la mejor obra de Arniches y la 
más graciosa) (1-1-932). 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10.30. 
Fémina: E l zeppclin perdido (sonora) y 
otras (15-9-931). 
CINEMA CHUECA.—6.30 y 10.30. Lu-
nes popular: E l misterio del "cuarto ama-
rillo (10-11-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: Oriente 
y Occidente (18-2-931). 
MONUMENTAL ClXEMA.—(Teléfono 
Tm-D.-O y 10.30: L a taqui-meca (24-11-
931). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6.30 Y 
10.30: Tres muchachas francesa- (Regi-
na! Denny). L a señorita de Chicago 
(Charley Chase) (9-1-932). 
RIALTO.— (910(V)).—a la= 6.30 y 10'0: 
Marlene Dietrich v Garv Cooper en Ma-VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28). —(Aurora Redondo-Valeriano r,'ueC06 (8-1-932). 
León).—A las 6,30 y 10.30: ¡Viva Alcor- x • * 
cón, que es mi pueblo! (18-12-930). . , 
ZARZUELA.—4,15. 6,45 y 10,30: Los! (T''1 "nuncio de los espectáculos no s"-
caballeros (20-12-931). .pone aprobación ni recomendaclñn. La. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 4: Gran!?,0<5,,,í OI,t,'p pnrént^sls al pie de carta 
función de circo, popular y económica f̂ M̂eira correeponde a la do Ih pub'N 
A las 6,30: Grandiosa matinee. D©butlca¿l*n <,<* K1' DKBATE de la crítica de 
de Los Briers. Las mejores atracciones l!* "'"•»•) 
del mundo. A las 10,30: Gran función de g 
circo. Los tigres. Moreno, Los BrletS)! 
Perchistas sobre automóviles, otros. 
FRONTON JAI-ALAI.-(Alfonso X I 
Telefono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Enormes partidos. Primero: (a 
remonte). Irigoyen y Berolcgui contra i 
Ucin e Iturain. Segundo: (a remonte) .Te lé fono 75888 . Puente VallecaS. 
Ostolaza y Errezábal contra Echániz y 
Salaverría l. Se dará un tercero. 1 Lampar i l la s de greda, mSLÓBVSt 
C I N E S 
ALKAZAR. ^-(Cine sonoro. Teléfono' 
, 12252).—A las 3 (butaca 1,50): Su noche' 
de bodas (por Imperio Argentina). A 1 
r e i 
h o j a k t a , c a r t a y corcho. 
Mandamos muestras gratis. 
Pidan precios. 
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B a n q u e t e d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r b a n c a r i o 
E l ministro de Hacienda dice que 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BAIvCELONA, 9.—Algodones. Liver-
pool. Disponible, 5,9; enero, 5,05; ma.rzo, 
5,02; mayo. 5; julio, 5; octubre, 5,04; ene-
ro. 5.11. 
Nueva York. Enero, 6,39; marzo, 6,50; 
mayo, 6,66. 
BOLSA D E T A K I S 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
• serie A y de medio para la B. L a Deu-
da Ferroviaria 5 por 100 experimenta 
| también una mejora de un entero en 
¡ la misma sesión. 
E n valores municipales se registran 
pocos cambios y éstos sin variación. 
E l movimiento más destacable en toda 
la semana corresponde a los valores es-
peciales: las Cédulas hipotecarias han 
experimentado sensible mejoría; las 5 
11,150; Credit Lyonnais, ÍG.-tf); Société liquidar el pasado V administrar por 100 pa-san de 82,50 a 86; 5,50, de 
Genérale, 9,98; París-Lyón-Meditcrránoo. 
12 70; Midi. 9.80; Orleáns. 12,26: Electri-
citc del Sena Priorite, 6,70; Thompson 
e n é r a i c a m e n t e 90.05 a 91; las del Crédito Local, 6 por 100, de 70.500 a 71,75. 
Houston, 3,10; Minas ' Courrieres. 3,94; A J a s ^ de la tarde se celebró ayer, Banco de España que en la semana 
poñprrova 2 35- Kulmann (Establecí-1 un banquete, organizado por el Consejo, anterior constituyó la nota culminante, 
miento.O '3.20; ' Caucho de Indochina,! SuPRl ior Bancario en honor del presi-i pierde en el curso de ésta casi todas 
327,50; Pathe Cinema (capil.nl), 3,80. dente del Gobierno y del ministro de ^us ganancias. De 485. tipo del lunes, 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado I Hacienda. -. - ; - i cierra el viernes a 415, con baja, por 
al 4 por 100 primera serle y segundal A Ios postres el presiden e del Conse-i consi lent de cuarenta enteroS. de los 
serie, 1,47; Banco Nacional de Méjico.ljo Superior Bancario ofreció al Gpbier ; h • 
101.50. Valores extranjeros: Wagón Lits,|no la colaboración de la banca p r i y a ^ , ] ^ } ^ ^ ' iTE^r ír f •1Í7 ."™!I^_ '? f I?Wl 
12.50; Riotinto, 68; Lautaro Nitrato, 4,28; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 12.20: 
Royal Dutch, 2,21; Minas Tharsb, 5,85. 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 5,95; 
Í01.50. Valores extranjeros: Wagón Lita. J ^ r ^ ^ ^ ^ al importe del dividendo cobra-
tras la banca extranjera, como conse-ido- E n e1 corro bancario no hay más 
cuencia de la. crisis mundial, había pre-j cotizaciones que Español del Río de la 
sentado numerosos casos de quiebra, losj Plata, que no varía. 
Fénix (vida), 55. Minas de metales: ¡bancos españolee han resistido los mo-| E n mineras, dos corrientes encontra-
Aguilas, 905; Eastman, 10,10; Minas deimentos difíciles inspirando su actuación; das: Rif portador abandonan 20 puntos 
Segre, 38. en los intereses del país. E l señor Bar ; y Guindos í-anan ocho. E l grupo de mo-
BOLSA D E L O N D R E S fe^^f ™ bí^a: Tabacos pierden siete 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 108 Bancos a la íormaoon de sus carte- t 178 J petróleos aUedan a 97 t f̂ ^̂ c oft-rr;. AAyr.̂  'ras en la forma deseada por el Gobierno, pu"Lua' .a x'0' y ^euoieos queaan a vi 
Pesetas. 40,25; francos 86,75 dolares., termin6 repitiendo el ofrecimiento áo sm cuPon-
If-k -p1 ^ w í . ' fior fnt 'a banca privada para servir los intere-, Los ferrocarriles, en continuo zlgza-
f í s l í ¡^Zr^^g^;*^]***** l a l a c i ó n . . J ^ o Alicantes abrieron la semana a 
suec¿s, 17 7/8; ídem danesas, 18 1/8;| E l ministro de Hacienda,^ despues_ de: 175, bajaron a 170. recuperaron lo per-
ueaco, Í "J - J , to>-ui*v/i> f̂ f, û -oto, d.wiiv>|~- ,_ i t-̂ J" í"-»í Lea jian tc;innj POCO negOC 
dracmas, 260; lei, 565; milreis, 4 3/8; Ifa ^ontjad^ctona^ en Tan interesante como el curso de Ali-iones de la Española tipos venían de Bar-
qúesT^Hongkong^'l'chéírn S 3/8 peniques-desarrollo de los negocios. Añadió que élicelona a gran altura. De 24,50 subieron 
Yokohama, 2 chelines 0,50 peniques. [se propone ser inflexible en la fiscaliza-: a 29 y quedan a 27. Las azucareras se 
BALANCE D E L B VNCO D E ESPASA¡ción para lograr el cumplimiento de todo; inscriben con debilidad. Explosivos par-
Sitnarión del día 9 de enero * íl0 ^' / lado, labor en que esperaba verse ticipan del desfallecimiento general y 
TJ* ?9!?78v^9r « Se^n^a^0 P0r f̂- pr0piOS b.ancluero«-lQ tei-minan a 546, con pérdida de un pun caja, 2.247.<82.632,6o E l Gobierno estima, agrego, que su la-l. d._nn- j hahp,. ,Wnr1fl a ,1pí v «crpnmnQ Hai i .~„f„„^r ,A^, i^o , v,o A * tonor lo' aespues de haher llegado a 5o0. 
u c
Activo.—Oro en 
pesetas; corresponsales y age cias del
Banco en el extranjero, 276.418.907,10; 
plata, 514.673.527,11; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.825.584,T5; efectos a 
cobrar en el día, 18.709.366,04; descuen-
tos, 1.307.194.427,99; pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1899, 87.358.365,50; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
créditos disponibles, 240.622.498,81; póli-
zas de cuentas de crédito con garantía, 
menos créditos disponibles, p e s e t a s 
1.576.204.201,86; pagarés de préstamos con 
garantía, 44.109.494,75; otros efectos en 
cartera, 5.889.539,20; corresponsales en 
España, 13.640.496,61; Deuda amortizable 
al 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; acciones 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; ac-
ciones del Banco Exterior de España, 
6.000.000; anticipo al Tesoro público, ley 
de 14 de julio de 1891, 150.000.000; bie-
nes inmuebles, 37.685.153,97; Tesoro pú-
blico, 176.905.013,96; total, 7.062.148.738,54. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 
pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; fon-
do de previsión, 18.000.000; reserva espe-
cial, bases tercera y séptima de la ley de 
29 de diciembre de 1921, 15.799.499,73; bi-
lletes en circulación, 4.995.033.850; cuen-
tas corrientes, 1.131.090.216,05; cuentas 
corrientes en oro, 416.043,29; depósitos en 
efectivo, 8.546.023,21; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pesetas 
100.150.524,28; ganancias y pérdidas, 
12.490.380,48; diversas cuentas, pesetas 
570.622.201,50; Tesoro público, pesetas 
159.519,471,95; total, 7.062.148.738,54. 
* • » 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance del Banco de España pre 
senta las siguientes modificaciones en 
sus cuentas principales; 
Activo.—Alzas: Oro en Caja, 277.340,86; 
oro en el extranjero, 119.753,60; descuen-
tos, 26.375.712,16; cuentas de crédito, sin 
los créditos disponibles, 5.846.027,43. 
Bajas: Cuentas de crédito con garan 
tía, sin los créditos disponibles, pesetas 
43.294.895,07; cuenta del Tesoro, pesetas 
26.705.611,94. 
Pasivo.—Alzas: Billetes en circulación, 
2.807.175; cuentas corrientes, 9.315.801.67; 
depósitos, 259.400,82; ganancias y pérdi 
das, 4.883.727,82. 
Bajas: Diversas cuentas, 53.921.629,99. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
Abre el año la Bolsa con una semana 
cuya característica general es la pesa-
dez. No se advierte en todo el panora-
ma bursátil una orientación concreta. 
Todo son fluctuaciones muy en armo-
nía con las jornadas de nerviosidad re-
gistradas en la vida pública. Y dentro 
de este nerviosismo de oscilaciones cor-
tas en su mayor parte, pesa el nego-
cio, escaso en casi todas las sesiones 
de la septena. Aumentó esta tonalidad 
la sesión del miércoles día 6, otros años 
fiesta, y hábil para la contratación en 
éste, por primera vez, pero que la rea-
lidad convirtió en semifiesta, con la cual 
quedó como truncada la marcha ya pe-
nosa de las operaciones. 
E l corte de cupones y cobro de divi-
dendos produjo en los valoreé afectados 
la consiguiente baja, que en la mayoría 
de los casos no se limitó a la pérdida 
equivalente al Importe del cobro, sino 
que alcanzó mayor intensidad. Pero, des-
aparecido el impulso del momento ini-
cial, vino el reajuste de posiciones, to-
davía incompleto, y el regateo del mer-
bor en materia económica ha de tener ^ u.c "il"ur 1¡fgad 
como bases fundamentales,. la nivelación f1} obligaciones no hay nada notable, 
del presupuesto, la liquidación del pa- Mas insulso todavía que en la semana 
sado y la administración enérgica del precedente ha sido en esta última el cur-
presupuesto. L a nivelación del presu- so de las monedas extranjeras: franco 
puesto ha de ralizarse sin exigir al con-
tribuyente más de io que pueda dar ni 
hacer ningún gasto innecesario. E l pri-
mer presupuesto de la República no es 
normal; es más bien como un balance 
de la situación actual de España, que 
permitirá decir al país cómo han de li-
quidarse las obligaciones contraidas por 
la construcción de ferrocarriles, firmes 
especiales y otros gatos realizados por 
la Dictadura. Terminó diciendo que es 
preciso renovar la vida española impri-
miendo a esta renovación un ritmo tan 
E L I G I 0 S A 
j u l e p e {<m~ 
j j procúrete evsto su mtetonut edad Ja felicidad do ser faeríe , r sano. Loa tresíomes totaú& ' na/es ten frae-u'ontes an fes niños, esas c f / a f f w a » tan persistentes durante ta lactancia y dentición, Hacen que el niño no se nirtm í se crie débil, alendo au organismo terreno ebonatís para todas las enfermedades. Emplee en estos coses « í 
S A I Z d e C A R L O S 
i\\ vssap . '"]£* inofensiva en todas las edades. 
:!W!ilinililil«H^ 
R E C O R D A T O R I O S D E D I F U N T O S S T d k i d 
Gran surtido. Esmerada impresión. E l Devocionario de Oro. 
Día 10.—Domingo.—Infraoctava de la Epifanía. La Sagrada Familia, Jesús, 
María y Joíé. Santos Nicanor, diácono y mártir; Guillermo. Arzobispo; Mar-
ciano, pb.; Juan Bueno, Gonzalo de Amarante y Valeo, Obs. y cfs. 
La Misa y Oficio divino son de .la Infraoctava de la Epifanía, con rito do-
ble mayor y color blanco 
Epístola del Apóstol San Pablo .a los «órnanos (12,1-15).—Hermanos: Os ruego, 
por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestras personas como hostia viva, 
santa, grata a Dios ("como") espiritual culto vuestro. Y no queráis amoldaros a 
.oste mundo, sino transformaos, por la renovación de vuestros sentimientos, para 
que sintáis cuál es la voluntad de Dios ("que es") lo bueno, lo complaciente, lo 
perfecto. Y por la gracia que se me ha dado os ordeno a cada uno de los que están 
centre vosotros, que nadie se estime más de lo que debe estimarse, sino se estime 
icón la debida estima: cada cual conforme a la medida de su fe ("de dones") que 
Dios le ha repartido. ("Nadie se meta en otro puesto o ministerio que el que 
Uios quiere"). Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y todos •ios miembros no tienen el mismo oficio; así muchos somos un cuerpo en Cristo 
rmas cada cual es el uno miembro del otro en nuestro Señor Jesucristo. 
Sccuenoh» de-l Santo Evangelio, según San Lucas (2, 42-52).—Y cuando el Niño 
¡se hizo de doce años, subiendo ellos a Jerusalén, según la costumbre de Ib fiesta 
acabados los días ("de las fiestas"), al volverse ellos, se quedó el Niño Jesús en Je-
rusalén, y no lo advirtieron sus padres Sino que, persuadidos de que estaría en la 
comitiva, anduvieron una jornada, y empezaron a buscañe entre sus parientes y 
conocidos. Mas no hallándole, se volvieron a Jerusalén, buscándole. Y sucedió, al 
cabo de tres días, que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, 
oyéndoles unas veces y preguntándoles otras. Y cuantos le oían estaban arreba-
tados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, quedaron sorprendidos, y m 
dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira, tu padre y yo 
'le. estábamos buscando, llenos de aflicción. Y él les respondió: ¿Y qué había para 
iue me anduvieseis buscando? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en las cosas de 
mi Padre? Y ellos no comprendieron las palabras que les dijo ("Es decir, no en-
tendieron todo lo que. en concreto, con ellas quería decirles"). Y descendió con 
ellos a Nazaret. y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas tsijsas en 
su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia delante de Dio.= y 
de los hombres. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
A. Nocturna.—Hoy, Sta Teresa. Lunes, 
3. Juan Bautista. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don Adolfo Pou y don José 
Oareaga, respectivamente. Lunes, ídem 
.dem costeada por doña Lu.sa Chacón 
y doña María Luisa Arcos, respectiva-
mente. 
40 Horas.—Hoy, Mercedarias de Don Siempre la mejor calidad y el precio más bajo 
Alhajas, relojes, mantones de Manila, cubiertos, orfebrería d*» jt i JulTn d*e*Arárcó'n.''Lunes, Oratorio del Ca-
£ parte de María.—Hoy, Loreto, en el 
5 I Buen Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vi-
Si da, en Santiago; Patrocinio, en Sta Ma-
plata y metal y toda clase de artículos para regalo. 
VISITENOS ANTLS D E D E C I D I R SU COMPRA 
H O R T A L E 2 A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
ESTA CASA NO T I E N E S U C U R S A L E S 
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acelerado como las fuerzas del país l0| mes de noviembre de 1931 fué de 3.879.103 
permitan. ' kilos de aceite, contra 6.090.992 kilos en 
E l señor Azaña manifestó que está | el mismo mes del año 1930. 
francés, franco suizo y dólares no han 
experimentado variación ninguna. Las 
oscilaciones han corrido a cargo de la 
libra, que no ha extremado mucho sus 
diferencias: abrió a 40.35, bajó a 40,20 y 
cierra a 40,40. 
L a e x p o r t a c i ó n d e a c e i t e d e o l i v a 
De los datos suministrados a la Fede 
ración de Exportadores de aceite de oli-, 
S a ^ o f ^ L ^ í ^ ^ f f ^ ^ ^ Y ^ ' ^ i C A M 1 5 0 1 ^ 1 ^ 3 F I N D E S E R I E S P A R A S E Ñ O R A 
na y S. Fermín de los Navarros; Des-
amparados, en Sta Cruz (P.>. Lunes. Mi-
lagro, en las Descalzas (.P.); Belén, en 
S. Juan de Dios; Fuencisla, en Sant:a 
go; Lourdes, en S. Martin y S. Fermín 
de los Navarros; Amparo, en S. José. 
•Servítas (S. Leonardo).—7. misa; 5 t., 
Corona y ejercicio. 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará hoy domingo 
sus ejercicios mensuaa'.-;. 
A las ocho y media, misa de comunión, 
5 tarde. Exposición, Corona Franciscana, 
plática, padre director, bendición, reser-
va, himno, adoración de la Reliquia del 
Santo y responso por el alma de los 
Hermanos fallecidos. 
Día II.—lAinps.—Stos. Higinio, papa; 
Alejandro, Saivi-o. obispos; Pedro. Seve-
ro. Leucio. mártires; Teodoeio. Anasi.H 
sio, monjes; Palemón, abate; Honorata, 
virgen.—La misa y Oficio divino son del 
VI dia de la Infraoctava, con rito semi-
doble y color blanco. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, Exposición: 7,30 t., rosario, 
E n la campaña actual, de diciembre 
de 1930 a noviembre de 1931, se han ex-
portado 83.350.230 kilos de aceite y en 
igual periodo de la campaña anterior, se 
exportaron 86.022.665 kilos, lo que acusa 
una disminución en la exportación en el 
periodo considerado de 2.672,435 kilos. 
1!!!l¡B:!l!lB;i:ilBllBilB!llllB;illlB !̂i;BllB'!li!B'lilB!ll!«:ililBli 
dispuesto a afrontar todos los aconteci-
mientos que se le presenten, y que, mien-
tras él presida un Gobierno, no se ha de 
llevar a él ninguna política de partido 
ni de clase, sino una gran ambición por 
mejorar la situación de España. Sin que 
mis palabras tengan la intención de ser 
agresivas para nadie, agrega, he de de-
cir que mi posición es bien clara y que _ 
^ ^ L u . e a k o r a n a r > a T ^ ^ a ^ ! C O S ! P l ! S l f l UNONIMÍ M E M O f T 
España, son seguros. Nada amenaza a AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
España, donde los Institutos están fir-i E l Consejo de Administración de esta 
mes, bien por la voluntad del país o;Compañía ha acordado repartir con car-
por la propia impotencia de los descon- go a las utilidades del ejercicio de 1931 
tentos que todavía añoran el despotismo.'un segundo dividendo activo de peseta; 
Termina diciendo que su criterio en 22,56 por acción, de cuya cantidad la So 
materia económica coincide con el ex-jeiédad se reserva pesetas 2,56 para aten 
presado por el señor Carner, y que unojder ai pago de los impuestos legales, que 
de los mayores aciertos de su vida lojson a cargo del accionista, quedando, 
constituye la elección del señor Carner:por tanto, un líquido a percibir de PE-
para dirigir el ministerio de Hacienda. | SETAS V E I N T E . 
E l pago contra cupón número 26, se 
ra la A. de Cristo Rey y la Virgen del 
Pilar; 9.30, misa conventual. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por ios bienhecheres de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada med a hora; 8, misa parro-
.juial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
Por 6,75 Camisa de noche manga larga colorido moderno, precioso modelo París.i10 ^ 11' misas; ^ explicación del Evan-
l'or 7,95 Camisa de noche modelo de pechera con fino adorno bordado o.-re. \Sel0'  11' explicación doctrinal. 
Por 8,90 Camisas de noche seda blanca muy práctica con finos bordados. . | parroquia del Carmen (C de Aragón, 
| Por 9,50 Gran colección de camisas de noche forma Japón bordadas a mano.i40'- 9 y 11' niI?a:í-
I'or 10,50 Extraordinarias series de camisas de noche bordadas a mano en loa 
más lindos modelos. 
Por 14,90 Grandes series de camisones de seda pura, últimas reproducciones le 
modelos de París. 
;Ca¿drai:-8,30: com^unió'n mensua? pa- - - r Fernández Latasa, y re-
se'r\ a. 
S. del Corazón de María.-
B ta B B.':B.:..9 E .B :B:;2 
S I E M P R E 
N O V E D A D E S 
Antes del banquete ,los miembros del 
Consejo Superior Bancario visitaron al 
señor Alcalá Zamora para saludarle en 
nombre de la Banca privada. 
cado, tanto más difícil y tardío cuanto 
más escaso el negocio. 
Sobre estas circunstancias actuó con no 
poca eficiencia la oscuridad con que apa-
reció el momento político tras los san-
grientos sucesos de carácter social. En 
Bolsa se esperaba de un momento a 
otro, en las primeras sesiones, un cam-
bio de altos mandos y la inestabilidad 
que estos presagios reñejaban era poco 
propicia a la seguridad que va buscan-
do el dinero. 
Los fondos públicos denotan flojedad 
en casi todas sus clases, después del cor-
te del cupón. Los Bonos oro cierran la 
semana con alza de un punto para la 
verificará desde el próximo día 11 en el 
Banco de Vizcaya en Madrid (Nicolás 
María Rivero, 8 y 10) y en Bilbao (Gran 
Vía, 1), y en las Agencias del Banco 
Español de Crédito en Sevilla, Granada, 
Córdoba, Linares, Andújar y Ubeda. 
Madrid, 8 de enero de 1932.—El presi-
dente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
SOCIEDAD mOWICf l S A f i l U A 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha dispuesto repartir los divi-
dendos complementarios por el ejercicio 
1930, que se expresan en el anuncio pu-
blicado en la "Gacela" de Madrid de 8 
del corriente. 
Dichos dividendos ee pagarán a los 
precios y en los Bancos que el referido 
anuncio oficial relaciona. 
Madrid, 9 de enero de 1932.—El direc-
tor gerente, Carlos García Alonso. 





















M. J. V. S. Difclas. 
l L O Y D N O R T E A L E M A N D E B R E M E N 
Próxin -üdas de BARCELONA para E X T R E M O O R I E N T E (Manila) 
Vapor " D E R F F U N G E R " 30 de enero. 
" "SAAKBRÜCKEN" 27 de febrero. 
"COBLEiVZ" 26 de marzo. 
"FULDA" 23 de abril. 
" T R I E R " 21 de mayo. 
" D E R F F L I N G E R " 18 de junio, 
.'recios en primera clase: desde £ 75 hasta. £ 225. 
Precios en segunda clase: desde £ 46 hasta f 56. 
Servicio extrarrai.ido entre EUROPA y NEW Y O R K 
con los supertransatlánticos 
R E M E N " " E U R O P A " " C O L ü M B U S " 
. . . informes y "plazas en la 
A G E N C I A G E N E R A L 
Carrera de San Jeiónlmo, 49 : 
M A D R I D 
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A H I T A L 
Parroquia de tí. Antonio de la Florida 
9, comunión para las Marías del Sa-
grario y ejercicio de d«7-gravio. 
Parix/quia de S. Marcos.—8, misa de 
comunión genera! para la Asociación de 
Hijas de María y ejercicio. 
Parroquia de S. Miguel.—8, 9. 10, 11 y 
11.3o, misas; ís, exphcac on del Evange 
lio; 10, misa mayor; 11, misa para los 
Colegios; 11.30, misa para los obreros 
con explicación doctrinal para adultos 
y cánticos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia; 10.30. misa solemne 
con sermón, señor Fernández, en honor 
del Misterio del Niño Perdido; 5,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, ¿ermón, señor 
Jaén, bendición, reserva e himno. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
7 a l l , m:sas cada media hora; 11, con 
(explicación del Evangelio; por la tarde, 
i ejercicio. 
Buena Dicha.—9, misa con explicación 
i Jel Evangelio. 
Buen Suceso.—8, comunión para las 
:. lijas de María. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
¡Cristo dei Remedio. 10,30, misa solemne 
ly ejercicio; 5,30 t., ejercicio, sermón, se-
¡ñor Rodríguez, Larios y reserva. 
Jesús.—Termina la novena a la Sa-
1 grada Familia de Nazareth; 6,45, rosa-
I rio y ejercicio; 8,30, misa de comunión 
i general; 10,30, la solemne; 6 t., Expo-
Isición, estación, rosario, sermón. P. Ma-
jnila, reserva, himno y bendición papal. 
E . Pías de S. Antón.—Novena a su Ti-
itular. 5,30 t., Exposición, estación, ser-
!món, P. Peña, reserva, gozos, villancicos 
i y adoración del Niño Jesús. 
1 Encarnación.—10, misa cantada; 12, 
i misa rezada. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas).—Termina el triduo al San-
to Niño de la Parra. 8, Exposición; 9, 
misa de comunión; 10,3f>, la solemne con 
sermón; 5.30 t., ejercicio, sermón, señor 
Yurramendi y adoración del Niño. 
Olivar.—8, misa de comunión para la 
Cofradía de la Beata Imelda; por la tar-
de. Exposición y ejercicio. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
la Cofradía del Niño Jesús;,9, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 
12, con explicación del Evangelio; 5.30 t.. 
¡ejercicio con sermón, P. Peña y reserva. 
• ¡ • m i i w w a B ' » ! » 
L A MEJOR AGUA P U R G A N T E M I N E R A L N A T U R A L , DE-
PURATIVA, ANT1B1LIOSA, A N T I H E R P E T 1 C A . V E N T A 
POR B O T E L L A S , F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S D E TO-
DO E L MUNDO 
DEPOSITO: J A R D I N E S , 15. MADRID. T E L E F O N O 15854 
8.30, comu-
nión general para la Congregación de 
Ntra. Sra. de Lourdes, en su altar, 
<E8te periódico se publica con renso-
ra eclesiástica.) 
i M ! « M ! l l « l t t i » i m 
Se obtiene plantando arbolado ^ 
Frutal, forestal, de adorno, etc. M 
Plantas superiores, muy baratas. M 
G R A N J A D E L L A N O g 
Apartado 11. Tórrela vega M 
HüianiiB'üininiiBüüa í̂B í̂ifi s m s w 
Teléfono 13515 
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l D L A S M E G O 
( G R - A 
Cuide asteé 
porque es fe base m 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
¿el ti. Victnti 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
M A R I E L E M I E R E 
( N O V E L A V 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
voz lastimera que entre toses convulsivas pedia al^o. 
Al volverse divisó en el marco de la puerta de la co-
cina a un rapaz haraposo, mucho más derrotado ele 
traje que Amalia, y en cuyo rostro arrebolado por la 
fiebre ponía sus huellas el hambre. 
Disponíase la joven a salir al encuentro del mendigo, 
cuando oyó una voz masculina que llegaba del patio 
y que gritaba con desabrimiento: 
—¡Tú!, atrevido, ¿quién te ha dado permiso para 
entrar aquí? ¡Fuera pronto, si no quieres que te dé 
una lección de buena crianza! 
E l que así vociferaba era Jacinto Maloiseau, que ad-
vertido de la presencia del Intruso por los ladridos 
furiosamente desesperados del perro, había salido a 
toda prisa del establo donde se hallaba en aquel mo-
mento, recosiendo un aparejo. 
—Un pedazo de pan por caridad, señor—gimió el 
chiquillo que tiritaba de debilidad—, tengo mucha 
hambre. 
—Aquí no se da pan ni limosna a nadie—respondió 
con brutalidad el señor Maloiseau—; demasiado hace-
mos con pagar los impuestos que nos cobran para 
sostener los establecimientos de benelicencia pública... 
Conque ya te puedes largar porfeonde has venido. 
Kety, a quien Jacinto no habla visto, ee plantó de 
un salto ante el chiquillo y poniéndole una mano en la 
cabeza, le dijo: 
— E l pan de esta casa no me pertenece, pobre niño, 
y no puedo ofrecértelo como seria mi deseo. Pero no 
te quedarás sin él; toma y cómpralo en la panadería. 
Y al pronunciar estas palabras le entregó al rapaz 
una moneda de plata. 
E l hambriento chiquillo apoderóse con movimiento 
febril de la moneda, miróla, abriendo mucho los ojos 
y echó a correr no sin haberle dado las gracias a su 
bienhechora. 
L a intervención de su prima puso de malisimo humor 
a Jacinto Maloiseau, que exclamó con acento burlón: 
—¿Sabes lo que va a hacer el granuja ron tu mo-
neda? 
—Ni me importa. 
—Pues yo te lo diré. 
Y haciendo un gesto picaro, que tuvo la virtud de 
crispar los nervios de la muchacha, añadió: 
—Apuesto a que no es a la panadería adonde va, 
sino a la tienda de comestibles para hartarse de go-
losinas. Claro que una parte del dinero la reservará 
para que se emborrache de aguardiente su padre, que 
estará esperándolo por ahí. ¡Ya les darla yo a estos 
vagos! 
—¿Y para comprar golosinas y aguardiente pedía 
la criaturitia un pedazo de pan?—respondió Kety In-
dignada. 
—¡Bah!. ¿qué más da? Lo habría vendido. Estas 
gentes lo convierten todo en dinero, que es lo que bus-
can en deñnítlva. 
—Ganas de hablar. E l muchacho se retorcía de ham-
bre. Tú mismo has podido verlo. 
—De hambre o de vicio; a mí me es igual—respon-
dió el señor Maloiseau—. Y ya hemos hablado bas-
tante. 
—Demasiado, a mi juicio; pero has sido tú quien 
me ha dirigido la palabra y me he limitado a respon-
derte. Por lo demás, t?o he pretendido ofender a na-
die. Me parece que estoy en libertad de nacer la ca-
ridad como me plazca y que no tengo obligación de 
darle cuentas a nadie de mis actos. 
— Yo también soy dueño de negar la limosna cuan-
do me la piden, 
—Desde luego. No se me ha ocurrido negarte ese 
derecho. 
Fué tan dominante la mirada que la señorita de 
Evard clavó en su primo, que éste bajó la cabeza 
humillado sin atreverse a proferir las insolencias que 
se le venían a los labios. Por fin, se encogió de hom-
bros y echó a andar, refunfuñando: 
—¿Es que no ha^ asilos y otras casas que tienen la 
obligación de recoger a los muertos de hambre? 
Pocos días después de e s t e incidente, Kety de 
Evard tuvo ocasión de observar el gesto adusto de Ce-
lina, que en aquel instante le servía la comida. Pero 
no era la adustez hostil que estaba acostumbrada a 
ver en el rostro de su prima, sino una expresión de su-
frimiento que movió a piedad a la muchacha. 
—¿Se siente usted enferma, acaso?—preguntó con 
afectuosidad. 
L a mujeruca dló un respingo. 
—¿Yo?—protestó como si le hubieran dirigido un 
Insulto—No tengo absolutamente nada. Eso de estar 
enfermos se queda para las gentes ricas, que tienen 
quien las cuide, no para los pobres obligados a traba-
jar día y noche si queremos comer. 
Pero al día siguiente Celina no pudo levantarse de 
la cama. Kety de Evard se aproximó al lecho de su 
pariente para interesarse por el estado de salud y al 
pulsarla, pudo comprobar que la abrasaba una alta 
fiebre. 
—Supongo que no se tratará de nada grave—le dijo 
a Jacinto Maloiseau—, pero tiene mucha calentura y 
a mi juicio convendría avisar al médico lr> antes po-
sible para prevenir cualquier complicación. Todas las 
enfermedades, tratadas a tiempo, son fácile- • • cu-
rar. No así cuando se Tas abandona. 
Jacinto hizo un gesto de indiferencia, y respondió 
diplomáticamente: 
—Como ella quiera. Por mi parte no tengo nada que 
oponer. 
A l oir la palabra médico, Celina, que parecía hallar-
se aletargada, se revolvió bajo las sábanas y puso el 
grito en el cielo. 
—No quiero que se hable de médicos—exclamó casi 
iracunda—. ¡Pues eso sólo faltaba! A las enfermeda-
des hay que dejarlas, porque ellas solas se curan sin 
necesidad de potingues, que lo que hacen es estropear 
el estómago... y enriquecer al boticario. Además no 
tengo fe ni en los médicos ni en las medicinas, de ma-
nera que lo mejor que podéis hacer es dejarme tran-
quila. Tampoco es tan grave la entermedad como para 
alarmarse. Todos sabemos lo que es un trancazo. 
E l viejo Maloiseau opinó lo mismo que su mujer. 
Kety de Evard, con los nervios crispados, se dijo que 
los argumentos aducidos por los Maloiseau no eran 
los verdaderos y que la razón de aquella inquina al 
médico estaba en que de avisar al doctor habría que 
pagarle sus honorarios y dejarse unos francos, pocos 
o muchos, en la farmacia. 
No tardó la enferma en confirmar cumplidamente 
estas suposiciones de la joven. AJ cabo de un rato co-
menzó a lamentarse amargamente, no de las moles-
tias físicas que la enfermedad le producía, sino de la 
imposibilidad en que se veía de dedicarse como de or-
dinario al trabajo, lo que implicaba un perjuicio eco-
nómico evidente. 
Y a media tarde. Jacinto, que se paseaba inquieto 
de un extremo a otro de la cocina, mientras Kety pre-
paraba una bebida caliente, refunfuñó de pésimo humor: 
—¡También ha venido con oportunidad el maldito 
trancazo! No sé como me las voy a arreglar mañana 
para hacerlo yo todo... y no digamos nada si la en-
fermedad se prolonga unos días. Al perro flaco í.odu 
se vuelven pulgas. 
— ¿Es que nunca hasta ahora se ba puesto enfer-
ma tu mujer?—preguntó la joven. 
— ¡Bah!, pero eran otras las circunstancias y otros 
los tiempos... E n fin, Amalla se encargará de guisar 
desde mañana y para las demás cosa.? ya iremos vien-
do como nos las componemos... En último éxtremb 
—añadió, esta vez con acento lastimero—. habrá que 
traer una mujer que se ocupe del trajín de la casa. 
Huraño y receloso, sin dejar de gruñir con el menor 
pretexto, Jacinto iba y venia por la casa, espiaba vi-
gilante a Isidoro, aturdía con sus órdenes muchas veces 
contradictorias a Amalia y se daba a todos los dia-
blos, maldiciendo de su suerte que en trances tan 
apurados lo ponía. 
Con un retraso de más de dos horas, que sufrió pa-
cientemente, a pesar de que se sentía desfallecer de 
debilidad. Kety pudo tomar aigun alimento, hacien-
do un verdadero esfuerzo, porque la n p a parecía agua 
j caliente y la carne del asado estaba completamente 
j cruda. L a acompañó en la mesa, por execepción. Ja-
cinto, y comieron en la misma cocina, pues la enfer-
ma estaba en el gabinetito que por el día hacia las 
veces de comedor y que convertía el matrimonio en 
alcoba, llegada la noche. 
Apenas levantada de la mesa, la señorita de Evard 
salió a tomar el aire un rato, pensando que con ello 
se le despejaría la cabeza un tanto cargada. 
Dos horas después, un cochecillo antidiluviano, apa-
reció por el extremo de la avenida y fué a detenerse 
ante la puerta principal de la casa; un hombrecillo 
rechoncho, de cabellos grises, descendió ágilmente del 
vehículo y ayudó a bajar a Kety. tendiéndole la mano 
con gesto versallesco. 
Apoyado en el quicio de la puerta, Inmóvil como una 
estatua se hallaba el granjero que miraba a loa re-
cién llegados con expresión de idiotismo. 
—Primo—dijo la muchacha—, tengo el gusto de pre-
sentarte al doctor Robinier, medico de Andrevllle, a 
quien he traído para qut vea a i'.eiina. 
—Buenas tardes, señor doctor—saludó el viejo gran-
(ConMiiuará.) 
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Los ganadores del año 
Cañardó para 
Football 
Leganés contra Ferroviaria 
Hoy domingo, día .10 de] actual, 
i el campo de deportes de la A. D. Fe-
r-viaria, a las tres en punto de la tar-
. tendrá lugar este encuentro de ca.m-
onato, correspondiente a la segunda 
tegoría preferente, alineándose los 
ulpos como sigue: 
Leganés: Flores: Sainero, Zugázaga; 
lesta, Sanz, O I P ^ O ; Gonzalito, Bibis. 
rrasco, Romero y Pérez de la Serna. 
Ferroviaria: Polo; Maqueda, Escolar: 
(reía, Arranz, Mendía; Asenjo, Ca-
iñasl Quesada, Peña y Casas. 
Dirigirá el encuentro el colegiado del 
entro, don José Alvarez. 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L D E B A 1 E ) 
LONDRES, 9. — Se han jugado hoy 
>s partidos correspondientes a la ter-; 
'.ra vuelta de la Copa de Inglaterra, 
¡yos resulta os fueron los siguientes: 
;ISENAL-Darwen 17—11 
PcMINGHAM-Bradford City 1—01 
RADFORD-Cardiff City 2—0 
;RENTFORD-Bath City 2—0 
' L A C K B U R N ROVERS-^Burton 
Town 4—0 
/ E S T HAM UNITED-*Charlíon 
Ath 2—1 
rRIMSBY-Exeter 4—1 
. E I C E S T E R CITY-Crook Town. 7—0 
•!EEN'S P A R K R A N G E R S -
Leeds United 3—1 
3TOKE-HU11 City 3 - 0 
•ORT VALE-*Brighton & Hove 
Albion 2—1 
VSTON VILLA-*West Bromwich 
Albion 2—1 
J E R B Y COUNTY-BurnJey 4—0 
.5URY-Swansea 2—ll 
C H E S T E R F I E L D - N o t t s Forest... 5—2 i 
LIVERPOOL-*Everton 2—11 
BOURNEMOUTH-*Halifax 3—1: 
WOLVERHAMPTON W A N D E -
RERS-Luton 2 1 
M A N C H E S T E R CITY-*Millwall. 3—2' 
PLYMOUTH-Manchester United. 4—l' 
3 H E F F I E L D U N I T E D - C o r i n -
thians , 2 1 
iarnsley-Southport o—0 
Blackpool-Newcastle United 1—i 
Oarlington-Northampton i — i 
Middlesbrough-Portsmouth i — i 
Notts County-Bristol City 2—2 
Presten N. E.-Bolton Wanderers. 0—0 
Tramners-Chelsea 2 2 
Oldham-Huddersfield Town 1 i 
Sunderland-Southampton 0 0 
Watford-Fulham 1 i 
* • * 
De la jomada de. la Copa, lo más sa-
liente ha sido la eliminación, en su pro-
pio terreno, del West Bromwich, posee-
dor todavía de la Copa que se ventila. 
Es ta victoria del Aston Villa y su sal-
to al tercer lugar, hacen que se consi-
dere como uno de los primeros favori-
tos. L a baja forma del Everton ha vuel-
ultimo, eliminados por el Aston Villa. Se invita a 
participar en l a Vuelta ciclista a Francia 
to a comprobarse con su derrota por el 
Liverpool. 
Los partidos del Middlesbrough. West 
Ham y Sheffield United han sido tan 
reñidos como se esperaba, que el pri-
mero empató y los otros dos triunfa-
ron por la mínima diferencia. 
E l "record" del tanteo ha correspon-
dido al Arsenal, pero es un resultado 
que no se tiene para nada en conside-
ración porque su contrincante es de ín-
fima categoría. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
Dos equipos de firmeza han logrado 
empatar en terreno enemigo y esto per-
mite asegurar su paso a la cuarta vuel-
ta. Son el Huddersfield y el Chelsea. 
temible el primero en esta clase de com-
peticiones, goría "touristes-routiers", aun cuando 
se cree que España podrá participar co-
Rangera, 42; 3, Celtlc, 35; 4, Third L a - Primo Camera, ha declarado que su 
nark, 35, y 5, St. Mirren, 33. representado ha dado su conformidad 
, . para combatir contra Eouquillón el día 
^ I C l l S m O 25 del actual. El combate se celebra-
PARIS , 9.—Una marca de bicicletas I rá en el Palacio de Deportes, de Pa-
tiene interés en que Cañardó y otros "s. 
dos corredores españoles defiendan sus Por otra parte, se anuncia qu 
colores en la próxima Vuelta a Fran-
cia. 
E n el caso de llegar a un acuerdo, 
participarían primero estos corredores Pladner contra Huat 
en la Vuelta a Alemania como entre-: . • , ' . .. 
namiento «j E1 combate de desquite entre Pladner 
y Huat se disputará el .8 de febrero, en 
el gi-
gante no peleará con el alemán Guch-
ring, ya que para éste ha sido desig-
nado el sueco Nils Raní. 
Cañardó y los otros dos corredores 
participarían, sin embargo, en la cate-lvez del 25 de este mes, como se había! 
Erorfp • • t n n H ^ . v o M H ^ 'aun on*nH^r-unciado previamente. 
D E ROBADOR 
Qiae fa l lec ió el día 
11 de enero de 
Habiendo recibido los Santos Sa^ 
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus primas, doña Victoríana y 
doña Elisa Gómez Robador; pri-
mo político, don Silvio López, y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos 
so sirvan encomendar su 
alma a Dios y la tengan 
* presente en sus oraciones. 
Todas las misas y el funeral 
que se celebren en la parroquia 
de San Miguel de Montejo (Bur-
gos) mañana, día 11 de enero, y 
todas las misas del día 12 en la 
iglesia de las religiosas Merceda-
rias (vulgo Góngoras), de Ma-
drid, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , 
Valverde, 8, L" Teléfono 10905. 
afk B.—De los 32 partidos de la Copa, 
no se nos ha transmitido el partido en-
tre el Tottenham Hotspur y el Sheffield 
Wednesday, que debía jugarse en Lon-
dres. 
CAMPEONATO D E L A L I G A 
Tercera División (Sur) 
COVENTRY-Norwich 3—0 
READING-Thames 5—1 
C R Y S T A L PALACE-Mansfield... 2—1 
GILLIGHAM-Swindon 2—1 
I SOUTHEÑD-Bristol 4—1 
Tercera División (Norte) 
BARROW-Carlisle 4—1| 
GATESHEAD-Accrington 4 - 0 
HARTLEPOOLS-Crewe 3—1 
LINCOLN-Rochdale 3 - 0 
WALSALL-Stockport 3—1 
Chester-Doncaster 1—1 
New Brighton-Wrexham 1—1 
L I G ' E S C O C E S A 
Primera División 
I AIRDRIEONIANS-Clyde 3 - 0 
jAYR-Leith 6—1 
ICELTIC-Aberdeen 2^-0 
i COWDENBEATH-Falkírk 2—1 
[ HAMILTON-*Dundee 3—0 
! MOTHERWELL-Kilmarnock ..... 4—0 
PARTICK-Dundee United 3 - 0 
RANGERS-St . Mirren 2—0 
j THIRD L A N ARK-Queen's Park. 2—1 
¡ Hearts-Morton 0—0 
¡ Clasificación 
Con los partidos jugados esta tarde, 
las clasificaciones se establecen como 
sigue: 
Tercera División (Sur).—1, B R E N T -
FORD, 31 puntos; 2, Fuilham, 29; 3, 
! Crystal Palace, 28; 4, Exeter, 28, y 5, 
' Norwich, 26. 
Tercera División (Norte). — 1, GA-
T E S H E A D , 33 puntos; 2, Lincoln, 32; 
3, Crewe, 27; 4, Southport, 27, y 5. 
York, 27. 
Liga escocesa (Primera División).— 
1, M O T H E R W E L L , 45; 2, Glasgow 
mo equipo oficial en la Vuelta a Fran-
cia de 1933. 
Sociedades 
La Casa de ios Gatos 
Esta entidad madrileña ha comenza-
do a formar sus equipos de football. y 
Camera contra Bouquilión |hace un llamamiento a toda la juven-
PARIS, 9 . - L e ó n Sée, apoderado *e ^Zl*™ 
Pugilato 
imiiaii 
t M i | 
Rogad a Dios por el alma 
de 
F a l l e c i ó 
i OIA 8 OE ENERO DE 1935 
Halrisndo recibido todos los 
Santos Sacramentos v la 
b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
Por expresa disposi-
ción del finado no se 
invitó al entierro. 
La familia rue-
ga a sus amistades 
le tengan presente 
en sus oraciones. 
siíl encía, 
football 
* MADRID F . C. contra C. D. E S P A -
ÑOL. A las tres. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
mtmmmiiam w 
filas, haciéndoles presente que las ins-
cripciones están abiertas en su ^Qml'oi-|HI||!Ípiii; : " • • 
lio social {Bola, 2), todos ios días, del 
¡ocho a nueve de la noche. 
PKOGRAMA D E L DIA 
|: Excursionismo 
I 
L a S. Gimnástica Española a Nava-
cerrada. -
Natación 
Festival organizado por el Caníie. 
| Hockey 
Alemanes contra Ferroviaria. A las 
nueve y media, en el campo de la Re-
1*9 
C O N C U R S O 
iiBi!B!iiiiniiiPin:i¡iiD:i 
I L A 
25 .000 pesetas 
de premios. 
S E 
M A L E 
D O 
L L A 
T O I V I 1 G A 
En estas casillas se encuentra combinado por sílabas el nombre de tros 
grandes ciudades españolas. 
SI usted puede encontrar el nombre de las tres ciudades, envíe la so-
lución de este concurso adjuntando un sobre cotí su nombre y dirección, 
a íln de poder contestarle el resultado. 
Conformándose a las condiciones de la carta que le mandaremos, us-
ted podrá, eventualmente, obtener un hermoso premio completamente gratis. 
Escribid: PALMA, 99 Boulevard Auguste Blanqui. PARIS (13°). FRAN-
CIA. Ref. N.c 8. 
m—mii—•mn.iMW • •!• ••mil l u,. 
::a;:!!«Ti:Hil!;S:!!!;E'!!aillllB!¡liiB!¡ill«!!IIH:!!!!«!!!ll¡l IIBH 'ÜIIBIBil 
Carreras de galgos 
Ocho pruebas formidables, siete con j 
tres colocados. 
Sensacional encuentro O L D S O N - i 
CHAMPION C U T L E T . 
Esta tarde, a las tres y cuarto. 
t 
liBininiiviiiCBiiniB;!!^ IIBIiíllBlllüBíilllBII lIBlllliBlllüBaillllBil liBiíilIBIÜIlBlüüBllllIBIinillüailüiBlI 
C a r r e t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . MADRIÓ 
T a l l e r e s : P é r e z C a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstrucción 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
N A 
¡LICENCIAMIENTO D E L R E E M P L A Z O ! 
D E 1930 
Por circular que publica el "Diario Ofl-I 
cial de Guerra", número 7, se disponej 
que entre los días 25 y 30 del actual seanl 
licenciados y pasen a la situación de dis-l 
ponibilidad del servicio activo los indivi-! 
dúos del segundo llamamiento del re-i 
emplazo de 1930 y agregados, pertene-j 
cientes a los Cuerpos, unidades, centrosi 
y dependencias del Ejército de la Pen-¡ 
¡ínsula, Baleares y Canarias actualmente; 
en filas. Los licenciados harán el viaje| 
de regreso a sus hogares por cuenta del i 
Estado, siendo socorridos con tantos días 
de haber como hayan de invertir para 
llegar a la población donde fijen su resi-
dencia. Los generales de las divisiones 
orgánicas y comandantes militares de 
Baleares y Canarias dispondrán los días 
en que hayan de efectuarse el licencia-
miento en cada Cuerpo, ordenando que 
en las estaciones de empalme haya fuer-
zas de Guardia civil y Seguridad para 
conservar el orden. 
X I I ANIVERSARIO 
L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
F A L L E C I O A LOS QUINCE ANOS D E EDAD, E N MADRID 
E L D I A 12 D E E N E R O D E 1920 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el reverendo padre José María Valera (S. J . ) ; 
sus padres, los excelentísimos señores duques del Infantadó, marqueses 
de Santillana; sus hermanos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada todas las misas que se celebren 
en Madrid el día 12 de enero en las iglesias de las Comendadoras de 
Santiago, noviciado de las Hijas de la Caridad, Religiosas de María Re-
paradora, Colegio de las Esclavas, iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja. y las del día 15 en la parroquia de San Jerónimo 
el Real; también se aplicarán todas las misas que el mismo día 12 se 
celebren en la parroquia y en las iglesias de Padres Franciscanos, de 
Zaraúz; en la parroquia y en las iglesias de Padres Benedictinos y de 
monjas Fernandas, en Lazcano; en la parroquia de Villafranea, de Gui-
púzcoa; en todas las iglesias de Estepa, en la capilla del Colegio de 
Santa Victoria, de Córdoba; en el convento de Carmelitas y en la capiíja 
de los Caballeros de la Catedral de Cuenca; en las iglesias de Manzaná-
res. E l Goloso, Sartaguda y parroquia de Santiago, en Guadalajara. 
Los excelentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y Sevilla 
y los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de León, 
Madrid-Alcalá, Vitoria, Pamplona, Segovia, Ciudad Real, Burgo de Osma 
y Cuenca han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Alrededor de la lumbre platican el matrimonio y los 
dos pequeñas. Afuera la serenidad de la noche estre-
llada, llena los campos de un aire de pastorela, porque 
suenan alguna vez las esquilas y una algazara de so-
najas y tintineos viene de lejos, de las majadas, con 
un ritmo Cándido e infantil. 
—Pues, señor—dice la madre—como os iba diciendo, 
iban los tres Reyes, ricos y hermosos... 
De pronto el marido interrumpe con un aire de agrio 
fastidio:. 
—Déjate de pamplinas, y no les Imbuyas inorancias 
a los chicos. 
—Pero, hombre, ¿por qué?—se defiende la mujer— 
¿Qué malo es eso? 
—Porque esas son supersticiones. Hay que educar 
hoy a los niños ilustrándoles l a inteligencia. Es un 
acuerdo del Centro explicar toos en nuestras casas la 
siniñeación burguesa que tiene esa fiesta de Reyes y 
decir a los chicos la verdá. 
Y dirigiéndose entonces a los pequeños, les advierte: 
—Too eso que os cuenta madre de loa Reyes Magos 
que han de venir, son cosas que hoy sólo creen las gen-
tes atrasás. Ni hay Reyes Magos ni ellos ponen jugue-
tes y golosinas a ningún niño. Con eso os engañan y 
esclavizan vuestras inteligencias los reaccionarios. Vos-
otros debéis saber que si os levantáis mañana y veis 
en vuestros zapatos un cartucho de nueces es que vues-
tra madre os ha comprao esta tarde cuatro perras y 
espera a que os durmáis, pa que sigáis creyendo esas 
paparruchas que enseñan los curas... E l hombre desde 
pequeño debe ser llustrao y ciudadano cosciente como 
dice en el Centro don Martin, nuestro diputao. 
Los niños se miran entonces con los ojos asombrados 
y extraños. Tienen una mirada triste y dudosa, que 
interroga en silencio al padre, el cual sonríe satisfe-
cho de su lección y a la madre, que también mira al 
marido decepcionada y dolorida, adivinando allá en el 
fondo de su alma cómo se está derrumbando el mundo 
encantado y maravilloso de los pequeños. 
Y vuelve a sonar a poco en la lejanía de la noche 
campesina el eco de los villancicos, y ahora llega en 
la música de los claros metales otra voz de niño, que 
canta frágil el encanto poético de la Noche de Reyes. 
Enero..., luna lunera, 
luna que alumbra el Portal. 
Por un caminito blanco 
los tres Reyes Magos van. 
—Estrellita del Oriente, 
dinos dónde el íTiño está. 
—Seguid el camino blanco, 
que un lucero os lo dirá. 
Los caballos y camellos 
cargados de dones van... 
-Bah! Pamplinas—dice con supei-ioridad el padre—. 
Andad vosotros a acostaros y allá los inorantes que 
crean que en esta noche vienen los Reyes volando por 
los aires a dejar cosas en las ventanas y balcones de 
los niños asustaizos. Menúa tarea pa acabarla en una 
noche sola. Y luego que da la casuaJidá que siempre 
echan más en Ifs casas de los ricos. Ya véis a vosotros 
os iban a contentar con cuatro perras de nueces, en 
vez del caballo y el buey que les habís pedio. 
Pero los niños miran todavia dudosos a la chimenea. 
Por un boquete se ve un trozo de cielo esclarecido por 
un anillo de estrellas. Y en lo alto de la chimenea pa-
rece que está rodando aquella música, que viene de 
lejos, acompañada de claros metales y parece que suena 
en la noche como los collares de una cabalgata fas-
tuosa... 
Y aun ya, durmiéndose, acosan a preguntas cuando 
está con ellos sola la madre: 
—¿Pero de verdá, madre, y a no hay Reyes? 
Y la madre los arrulla con un ensueño de corazón. 
— E s una broma de padre, hijos míos. Los Reyes sa-
len a lima de enero, que alumbra al Niño Jesús. ¡Tres 
Reyes más hermosos! Uno era blanco, otro era negro 
y otro tenía en el corazón un lucero. E l rey blanco ofre-
ció oro; el rey negro ofreció incienso,, y el rey del lu-
cero ofreció mirra y en la mirra puso su corazón como 
una flor... Y el Niño Jesús les dijo: Id a todos los ni-
ños como yo, a los ricos y a los pobres, y dadles el 
oro, el incienso y la mirra de la ilusión... 
n 
Y a a solas, marido y mujer, ésta reprendió afec-
tuosa: 
—Has hecho mal con decir esas cosas. E s el único 
consuelo que tienen los niños: soñar unas horas a ser 
felices. 
—Que sueñen' cosas de provecho. Con soñar a ser 
hombres y saber que en el mundo unos explotan a 
otros tienen bastante. Los Reyes Magos se quedan pa 
sueños de ricos. 
Y en esto, en la puerta, retumbando en la claridad 
de la noche, sonaron de improviso tres golpes. 
—¿Quién va?—preguntó el hombre a media voz. 
—Los Reyes Magos. Abrid... 
Ya más tranquilo el marido, dijo sonriente a la 
mujer: 
—Los mayorales tienen esta noche gana de compa-
ña. E l tío Gaspar ba bebió más de la cuenta y viene 
a darnos la pelma pa que vayamos a la majá. 
Pero al abrir la puerta contrariado, sólo se halló 
frente a la soledad de los campos y a la majestad de 
la noche que rodaba con la armonía magnífica de sus 
estrellas. Salió afuera, dando vuelta a la casa, y pa-
rándose a percibir los latidos de la inmensidad. Sólo el 
eco del río llenaba de frescura y pulsos el viento. Y 
el eco desvaído de la música de la majada, volando a 
intervalos en la mate claridad lunar. 
Y hasta que no volvió a la puerta no vió en el qui-
cio sobre el umbral, aquel bulto informe, entre albu-
ras fantásticas, que dejaba escapar un quejido blando 
y lastimero. 
jAh, caray! ¡Que me han echao un crío!—exclamó 
hondamente enojado por la sorpresa. 
Había acudido la mujer. 
—¿Pero un niño? 
-^-Un niño. Siñ' duda no saben que en la casa de 
este hortelano hay cuatro bocas que escasean el pan. 
Lo miraron ya dentro a la luz de la lumbre. Un 
niño blanco y hermoso. Venia bien vestido, acunado en 
una gran canastilla, con de-
talles lujosos y profusión de 
sedas. 
—¿Pero de quién podrá 
ser este niño? De gente ri-
ca parece que es. ¿No trae 
ninguna señal? 
Ninguna cosa personal. 
Una medallita de oro en la 
cadenilla del cuello, ropa sin 
marcar, ajuar recién com-
prado y nada más. 
Hasta que rebuscando en 
las ropas apareció un sobre 
y dentro del sobre un pa-
pelito escrito a máquina, que 
¡a mujer leyó con emoción: 
"Los Reyes Magos confian 
a vuestro corazón este niño, 
ahora huérfano y desvalido. 
Cuidadlo con amor por amor 
de Dios y no os faltará na-
da ha^ta que oportunamente 
conozcáis la verdad." 
Dentro del sobre apare-
cieron también unos billetes 
de mil pesetas. 
—Si paece esto un cuen-
to, Agustín. 
Agustín callaba, con los 
billetes en las manos. Me-
nos mal. Siquiera venia bien 
acompañado. 
Pero luego pensando prác-
ticamente preguntó: 
—Bueno, ¿pero qué va-
mos a hacer nosotros con 
este niño ? 
— ¿ Y eso p r e g u n t a s ? 
Criarlo, ¿ qué vamos a ha-
cer? 
—¡Criarlo! Despacio, des-
pacio... Las cosas hay que 
mirarlas bien. Ruidos, com-
promisos, enreos y compli-
caciones pa la casa. Se me 
ocurre... 
Y expuso su plan ante la 
alarmada conciencia de la 
mujer. E l dinero, ya que 
había venido así, se quedaba 
en casa, pero el niño... 
—Hombre, serías capaz. 
— Y tan capaz..., como 
que no hay otra, 
—¡Pobrecito niño ¿No 
duele en tu corazón? 
— E a h, sensiblerías de 
mujeres. Que no quiero yo 
estos cargos. Además, hay 
que ir contra muchas pre-
ocupaciones de los atrasaos. 
Prejuicios burgueses como 
dicen en el Centro. Hoy la 
Inclusa no deshonra a naide, 
porque el amor es libre y 
los hombres iguales y lo 
mismo los hijos legítimos 
que los que no lo son. Esas 
diferencias se quedan pa el régimen capitalista. 
L a mujer ante el peligro acunó al niño en su regazo. 
Lloraba éste como si su inocencia clamase a la cora-
pasión y el hombre, haciendo alarde de una superiori-
dad "ilustrada", llegó a la mujer y violentamente le 
arrancó el niño, mientras la voz de madre, que siem-
pre sale del corazón de toda mujer buena, invocaba al 
corazón paternal como en último recurso: 
—¡Piensa en la maldá que puedes hacer! ¡Piensa si 
pudián hacer esto con un hijo tuyo, Agustín! 
m 
Ya en el camino empezó a trazarse sus planes. De 
allí a la ciudad dos horas. Llegaría al filo de las dos. 
L a noche estrellada rodaba indiferente a la dureza 
de aquella conciencia. Y el niño, como ajeno a su su-
premo infortunio, se había dormido, arropado en las 
blandas alburas de sus repitas. Aun sonaba lejos la 
música del villancico. Y percibía Agustín la clara es-
trofa infantil, que repetía en la majada el romance 
de los pastores: 
Por ser puro y limpio el Niño 
quiso puros corazones, 
por puros primeros fueron 
zagalillos y pastores. 
Corazón que no ama a un niño 
no sabe sentir amores. 
Luego silencio, majestad, la armonía campesina que 
subía mansamente como un aliento de la tierra hacia 
el cíelo azul. 
Pero este mismo silencio inquietó a Agustín. ¿Le 
seguirían? ¿Le expiaban? ¿Llegaría a saberse que 
se había quedado cen los billetes, descargándose de la 
obligación ? E l chillido de las aguanieves, que levantó 
a su paso, le trajeron un brusco sobresalto^ 
—¡Ahí, ahí!—entendió. 
Aligeró el paso como si lé persiguieran y divisó al 
fin la ciudad iluminada entre/ una mebla fosforescente. 
Una sombra en el camino esp,antó a la caballería, y el 
niño con la sacudida empezó í. llorar. 
Y ahora, viendo llorar al niV ô, se le abrió de repen-
te un hilillo de su ternura. Aciuel niño tenía la misma 
voz que tenía de pequefiito su hijo Manuel. OorabÉc 
con el mismo quejido blando, con que lloraba aquél 
que era el menor de sus hijos, cuando era tan blanco 
y tan débil como el que llevaba en brazos. 
Y pensó si este pobre huérfano fuera su Manuel. Que 
un día se encontrara sin padres y cayera en poder de 
hombres prácticos, que le llevaran a la Inclusa. ¡Pobre 
Manuel, tan guapo, tan -inocente, tan suyo, desampa-
rado del mundo, abandonado en la frialdad oficial de 
un asilo, sin calor de hogar, ni nadie que le consolara 
ni le diese el jugo inefable de corazón! 
Y a se le derritieron las entrañas con esto, e instin-
tivamente apretó al niño contra su pecho. Entraba en 
la ciudad. Aun discurrían grupos de gentes nocheras, 
hermanadas con el desarreglo y la vigilia. 
Y una idea repentina le iluminó de pronto el cora-
zón de padre y puso en su rostro una sonrisa de com- ¡ 
prensión y de humanidad. 
¿Tiendas? Pero si las había allí todavia en la plaza, 
instaladas en las casetas de lona. ¡Reyes Magos! ¿Por 
qué no? ¿Pero no parecía todo esto suyo un cuento de 
Reyes Magos? 
Se acercó a una tienda, y golpeando la lona, des-
pertó al vendedor. 
—Un cliente que quié juguetes aunque sea tan tarde. 
Y vió la fila de caballos y los pintados bueyes de 
relucientes cornamentas. Aquel caballo grande, que no 
había podido tener nunca Nandin y aquel buey con que 
soñaba siempre Manuel, y que ahora iban a tener por 
el dinero de este niño, a quien quiso arrojar. 
Y entonces lo besó arrepentido. Y en el cielo de la 
ciudad, que parecía tan lejos de su ternura, se encen-
dió una estrella, que le iluminó ya durante todo el ca-
mino. 
IV 
—¿Pero, hombre, a^I tan de priesa has dao la güclta? 
—Así tan de priesa. He venido corriendo. Se rae 
figuraba que me iban a quitar el niño. Anda despierta 
a los chicos pa que vean la sorpresa. 
Y a poco, ante los ojos asombrados de los pequeños, 
que tiritaban de frío, acurrucándose a la lumbre, Agus-
tín mostró con toda solemnidad la canastilla: 
—Mirar el regalo que han traío los Reyes: un hor-
manito más. Y como saben.que le váis a querer mucho, 
a vosotros os han echao este caballo y este buey. 
Parecía que iba el niño a llorar. Y los dos pequeños, 
olvidados de su propia infandlidad, pusieron a sus pies, 
para agasajarle, el caballo y el buey de su ilusión ya 
colmada. Y todo junto, entre el padre y la madre, 
parecía aquello una escena del Portal, como en esas 
estampa-s antiguas en que se pinta el Nacimiento del 
Niño Jesús. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Dibujos de Dubón. 
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P r o t r r a m a s p a r a h o y : 
MAÍ>Rm, U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 421 
¡ c e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " . T r e s 
adiciones de t r e i n t a minutos.—14, C a m p a -
nadas. S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l s a de c o n t r a -
t a c i ó n . Concierto.—15,25, I n f o r m a c i ó n tea-
tral —15,30, F i n . — 1 9 , C a m p a n a d a s . P r o g r a -
m a ' d c l oyente.—20,30, Fin.—21.30. C a m p a -
n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . Conc ier to de 
banda. R e c i t a l de canto . M ú s i c a de baile. 
<v. C a m p a n a d a s . C i e r r e de la e s t a c i ó n . 
' í cad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 metros ) .— 
De 17 a 19: N o t a s de s i n t o n í a . Conc ier to 
¿o m ú s i c a popular m a d r i l e ñ a . C o s a s de 
Pichi por P e p e M e d i n a . M ú s i c a , de baile. 
• B A R O K L O N A ( E . A . J . 1, ;<48.8).—7,30 i 
030 " L a Palabra".—11, C a m p a n a d a s . S e r -
vicio m e t e o r o l ó g i c o . - 1 3 , D 1 c o s.—13.30. 
Concierto.—14, I n f o r m a c i ó n tcatxa l . S e c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 4 . 5 0 , T^olsa del T r a b a j o . 
15 S e s i ó n r a d i o b e n é ñ e a . —17,;',0, S e s i ó n 
a e r í c o l a . R e i r á n s a i i s i ó n p a r c i a l de l a ó p e -
ra"^el L i c e o . C o n v e r s a c i ó n en c a t a l á n por 
Roe Boronat .—21, Discos.—23, F i n . 
L O N O K E S 356.3 metros (842 ki loc ic los) .— 
15 Concierto.—1G. B a n d a de G r a n a d e r o s . - -
17' Conferencia.—19,50, Ser\ ' ic lo c a t ó l i c o 
romano.—20,45, L a s e m a n a do la buena 
causa.-—20,50. Noticias.—21.05, O r q u e s t a . — 
22 30. E p í l o g o . C i e r r e . 
T O U I - O U S E . — 1 2 . 3 0 , S e r v i c i o rel igioso c a -
t6]ico—IS, B a n d a mi l i tar .—13, '5 , F r a g m e n -
tos de p e l í c u l a s . — 1 3 , 3 0 , R a d i o a g r i c o l a . — 
13,45, Serv ic io rel igioso protestante.—17, 
T e l e f o t o g r a f í a . — 1 7 , 1 5 , Conc ier to s i n f ó n i c o . — 
17,30, Jazz.—17,45, M ú s i c a de operetas.— 
18 Orquesta.—18,15, M ú s i c a de baile.— 
1&30, Noticias.—18,45, R e c i t a l de violonce-
JJ0'_^19, O r q u e s t a s i n f ó n i c a . — 1 9 , 1 5 , Melo-
días .—19,30, Informaciones.—19,45. M ú s i c a 
militar,—20, R e c i t a l de a c o r d e ó n . — 2 0 , 1 5 , 
Concierto . -20 ,30 , Operetas.—20,45, O r q u e s -
ta argentina.—21, O r q u e s t a vienesa.—21.30, 
Concierto de ó p e r a s c ó m i c a s . — 2 1 . 4 5 , C o n -
cierto.—22, C o n c i e r t o . — 22,30, I n f o r m a c i o -
nes.—22,40, Discos .—23,15, I n f o r m a c i o n e s . 
P e r i ó d i c o hablado de A f r i c a del Norte.— 
23,30, Concierto.—23.45, O r q u e s t a a r g e n t i n a . 
M I L A N , 500.3 metros.—15. N o t i c i a s de-
portivas.—15.10. O r q u e s t a . Not i c iar io a r t í s -
tico.—16,40, M ú s i c a do baile.—17,30. P e r i ó -
dico hablado. Deportes.—18,05. D i scos .— 
18.25, Comunicados .—19, S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
P e r i ó d i c o hablado . N o t i c i a s deportivas.—20, 
T r a n s m i s i ó n de l a ó p e r a . Not i c iar io t ea -
tra l . ,Not ic ias . C i e r r e . 
L a e s t a c i ó n de C i u d a d V a t i c a n a t r a n s -
mite todas las tardes a l a s siete y los do-
mingos a la s diez de l a m a ñ a n a , h o r a es-
p a ñ o l a . 
* * * 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 11: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . Á . J . 7, 424 
metros).—11.45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o -
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s cu l inar ias .—12, 
C a m p a n a d a s . B o l s a . B o l s a de t r a b a j o . P r o -
gramas.—12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . F in .—14 , 
C a m p a n d a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . B o l s a de c o n t r a t a c i ó n . C o n -
cierto.—15,25, I n f o r m a c i ó n teatral.—15,30, 
F i n . — 1 9 , C a m p a n a d a s . B o l s a . P r o g r a m a 
del oyente.—20,15, Noticias.—20.30, C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 424 metros) .— 
D e 17 a 19: N o t a s de s i n t o n í a . Conc ier to 
s i n f ó n i c o . Pe t i c iones de radioyentes . M ú -
s i c a de baile. F i n . — N o c h e , do 22 a 0,30: 
N o t a s de s i n t o n í a . P r o g r a m a sorpresa . 
C r ó n i c a t a u r i n a , por "TaleguiJ la". R e s u -
m e n de not i c ias de P r e n s a . M ú s i c a de b a i -
le. C i e r r e . 
B A R C E L O N A ( E . Á . J . 1, 438,8 metros ) .— 
11, C a m p a n a d a s . Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 , 
Discos.—13,30, Concierto.—14, I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . D i scos . S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 
14,20, Concierto.—14,50, B o l s a de t r a b a j o . — 
15, S e s i ó n r a d i o b o n é f l e a . — 1 9 , Concierto por 
el T r í o . — 1 9 , 3 0 , C o t i z a c i ó n de monedas. D i s -
cos.—20,20, I n f o r m a c i ó n deportiva.—20,30, 
C u r s o de f r a n c é s . Noticias.—21, C a m p a n a -
das. S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . Cot i zac iones de 
m e r c a n c í a s , v a l o r e s y algodones. — 21,05, 
Orquesta.-^-22, V i o l a y piano.—22,30, M ú s i -
c a e s p a ñ o l a . — 2 2 , 3 0 , O r q u e s t i n a D e m o n ' s 
Jazz.—24, F i n . 
L O N D R E S (35fi 
c í o religioso.—10.30, P r o g r a m a de D a v e n - ] 
try Nacional.—11.30, E n s a y o s de t e l e v i s i ó n . 
—12. Cft-queath!—1& Organo.—13,45, Orques -
ta.—16, P r o g r a m a de D a v e n t r y NMcional. 
—17,15. E m i s i ó n Im'^ntll.—18, Not i c ia s .— 
18.30, Banda.—20, M ú s i c a de c á m a r a . — 2 1 , 1 5 . 
Estrel lo-s f a m o s a s de l a rad io a m e r i c a n a . 
ConcierLo r e t r a n s m i t i d o desde los estudios 
de N u e v a York.—22,30, Not i c ia s . - 22 ,35 . M ú -
s i c a do baile.—34, C i e r r e . 
• T O U L O U S E (385 m e i m s » . — 1 8 , Concierto . 
—18.30. I n f o r m a c i o n e s . C a m b i o s . Bols . i .— 
lS,ir., C o n c i e r t o . — 1 » , D i s c o s . — 1 9 . l ó . C a n z o n e -
tas.—19,30, I n l o r m a c i o n e s . Noticias.—19,4.'*. 
M ú s i c a de baile.—20,30, Orqurat-a vienona. 
F r a g m e n t o s de p e l í c u l a s . — 2 0 . 4 5 , Conc ier to 
s i n t ó n i c o . — 2 1 , Concierto.—22,30, I n f o r m a c i o -
nes.—22,45, Conc ier to s i n f ó n i c o . — 2 3 , 4 5 , I n -
formaciones.—23,30, Concierto.—24, B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . In formac iones . C i e r r e . 
M I L A N (500,3 metros).—15,15, P e r i ó d i c o 
habl.;do. — 15,30. E m i s i ó n I n f a n t i l . — 15,45. 
M ú s i c a varia,—17.45. C o m u n i c a d o s del C o n -
sorcio A g r a r i o . — 18.05, Conc ier to . — 18.25. 
C o m u n i c a c i o n e s . — 18.30. D i scos . — 19,45, 
T r a n s m i s i ó n de l a comedia " E l s e ñ o r es-
t á servido".—22, P e r i ó d i c o hablado . C i e r r e . 
( L o s a n t e r i o r e s p r o g r a m a s h a n sido" to-
metros).—10.15, S e r v i - mados de la r e v i s t a "Ondas".) 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o J o s é B e i d a P é r e z d e N u e r o s 
B E L D A Y L E W E N F E L D 
M A R Q U E S D E C A B R A 
G r a n c r u z de I s a b e l l a C a t ó l i c a , m e d a l l a de oro de l T r a b a j o , et-
c é t e r a , S u b g o b e r n a d o r p r i m e r o de l B a u c o d e E s p a ñ a . 
F A L L E C I O E L 1 1 D E E N E R O D E 1 9 3 1 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s d e l a P e n i t e n c i a , E u c a r i s t í a 
y E x t r e m a u n c i ó n y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
S u v i u d a , h i jos , h i j o s p o l í t i c o s , n ie tos y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s q u e e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
E l a l u m b r a d o a S u D i v i n a M a j e s t a d y todas l a s m i s a s que se ce -
l e b r e n e l d i a 11 d e l a c t u a l e n l a ig l e s ia de los P P . C a r m e l i t a s ( A y a -
l a , 27) , de e s t a c a p i t a l ; en todas las i g l e s i a s de C a b r a ( C ó r d o b a ) e I n -
f a n t e s ( C i u d a d R e a l ) ; a s í c o m o las que se d i r á n el d í a 30 de esto 
m e s en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a do l a C o n c e p c i ó n , se a p l i c a -
r á n , e n t r e o t r o s s u f r a g i o s , p o r e l e terno d e s c a n s o de l a l m a de l í i n a d o . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o A p o s t ó l i c o , e m i n e n t í s i m o s C a r -
d e n a l e s de T o l e d o y S e v i l l a , P a t r i a r c a de l a s I n d i a s , A r z o b i s p o s de 
C o m p o s t e l a , B u r g o s , V a l e n c i a y Z a r a g o z a , y O b i s p o s de M a d r i d , S i -
g ü e n z a , C ó r d o b a , C a l a h o r r a , J a é n , C á d i z , M á l a g a , S a n t a n d e r , M a l l o r -
c a y T e n e r i f e se d i g n a r o n c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
D i r e c c i o n e s de N o r m a l e s . — S e n o m b r a n 
d i r e c t o r e s de E s c u e l a s N o r m a l e s a los s i -
g u i e n t e s p r o f e s o r e s : D o n J o s é F e r r e r , de 
l a de P o n t e v e d r a ; d o n P e d r o D i e z y P é -
rez , de l a de S a n t a n d e r , y d o n P a b l o 
C o r t é s F a u r e , d e l a de G u i p ú z c o a . 
Y c o n c e d i d o e x c e d e n c i a v o l u n t a r i a a 
d o ñ a I s a b e l de P a b l o , a u x i l i a r de C i e n -
c i a s de l a E Í s c u é l a N o r m a l de H u e s c a , y 
a don F e d e r i c o do C á r c e r , j e f e de Nego-
c iado , a f e c t o a la N o r m a l de B a r c e l o n a . 
C a m p o s l i g r í c o l a s . — N u e v a m e n t e se con-
c e d e n s u b v e n c i o n e s a los d i r e c t o r e s de 
los c a m p o s de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a s . 
E n la r e l a c i ó n i n s e r t a en l a " G a c e t a " fi-
g u r a n c o n l a c o n c e s i ó n de 1.000 p e s e t a s 
los s i g u i e n t e s m a e s t r o s n a c i o n a l e s : D o n 
R a m ó n M o r e y , de E e n i s a l e m (Baleares)%; 
don S a l v a d o r S u ñ e r , de S a n t a M a r g a r i -
t a ( í d e m ) ; don M a n u e l H e r n á n d e z , de 
A n d o r r a ( T e r u e l ) ; don J e s ú s O r d ó ñ e z , de 
V i l l o l d o ( P a l e n c i a ) , y d o n M a r t í n U . M a r -
t í n e z , de V a l v e r d e de J ú c a r < C u e n c a ) , 
todos los c u a l e s h a b r á n de j u s t i f i c a r . l a 
i n v e r s i ó n de d i c h a c a n t i d a d e n el soste-
n i m i e n t o de los m e n c i o n a d o s c a m p o s . 
C o r r i d a de e s c a l a s «"n l a E . S . de l M a -
g i s t e r i o . — P o r j u b i l a c i ó n de doft R u f i n o 
B l a n c o , a s c i e n d e n los s i g u i e n t e s profeso-
ros de l a E s c u e l a S u p e r i o r : d o ñ a J u a n a 
N . de D i e g o G o n z á l e z , a 15.000 p e s e t a s ; 
d o ñ a L u i s a D í a z R e c a r t e . a 12.500; d o ñ a 
M e r c e d e s S a r d a , a 12.000 p e s e t a s ; don 
P a b l o M a r t í n e z S t r o n g , a 11.000; D . L u i s 
I de Z u l u e t a , a 10.000. y d o n F r a n c i s c o P e -
r o i r a . a 9.000. 
A p r o p u e s t a de l a C o m i s i ó n r e v i s o r a de 
n o m b r a m i e n t o s , se a n u l a el h e c h o a f a -
v o r de d o ñ a M a r a v i l l a s S e g u r a L a c o m b a , 
p r o f e s o r a de l a a n t e r i o r e s c u e l a m e n c i o -
n a d a y que a h o r a q u e d a en s i t u a c i ó n de 
e x c e d e n t e . 
L o s c u r s i l l o s de s e l e c c i ó n . — P o r i n f o r -
: m e s d i r e c t o s de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
i Ción p ú b l i c a p o d e m o s a s e g u r a r que no es 
¡ c i e r t o c u a n t o se h a d i c h o sobre u n indu l -
to g e n e r a l c o n c e d i d o a los c u r s i l l i s t a s 
; que d e j a r o n de t o m a r p a r t e e n los e j e r -
1 c i c io s p o r c u a n t o s s u c e s o s d i m o s a co-
n o c e r a s u t i empo. H a s t a a h o r a — y as i 
| p a r e c e que se s e g u i r á h a c i e n d o — e s t e in-
• dul to s ó l o se c o n c e d e a los q u e lo sol i -
I c i t a n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l p r e v i o u n 
i i n f o r m e f a v o r a b l e de l T r i b u n a l . A s í yia 
lo h a n c o n s e g u i d o b a s t a n t e s , s i e n d o bien 
'acog ido , e n g e n e r a l , p o r los r e s t a n t e s 
i c u r s i l l i s t a s . S i n e m b a r g o , no f a l t a n pro-
; t e s tas , y en este s e n t i d o h e m o s r e c i b i d o 
i v a r i a s c a r t a s p i d i e n d o de la s a u t o r i d a -
I des no se c o n c e d a p o r e n t e n d e r q u e v a 
I en p e r j u i c i o de los que en u n p r i n c i p i o 
I a r i o s t r a ron todas l a s p r u e b a s . 
C i t a c i ó n de e s c u e l a s . — S e h a n c r e a d o 
c o n c a r á c t e r def in i t ivo 121 s e c c i o n e s de| 
E s c u e l a s g r a d u a d a s , c u y a r e l a c i ó n publ i -
c a la. " G a c e t a " y que y a h a b í a n s ido con- ' 
c e d i d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l en losi 
m e s e s de j u l i o y s e p t i e m b r e de l pasado] 
ú l t i m o a ñ o . A e x c e p c i ó n de 19 g r a d u a d a s 
que a m p l í a n u n a . dos y h a s t a t r e s y c u a -
t r o s e c c i o n e s , t o d a s l a s r e s t a n t e s son a' 
base de u n i t a r i a s o de n u e v a c r e a c i ó n . I 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
A g u s t í n S e r r a n o , c o s e c h e r o . M a n z a n a r e s 
V i n o b l a n c o e s p e c i a l e s t i lo S a n t e r n e s , 
P a s e o del P r a d o , 18. M a d r i d . T e l é f . 71007. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o , s i n ' o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a 
e s t a r c u r a d a D r . U l a n o s . 9, H o r l a l e z a , 9 ( a n t e s 17) . T e l é f o n o 15970. 
I T S B M B . « I l l W K i l B I l l I l B I ^ m 1  
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e e n e r o 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . ¡ . P 
Sus hijos, don Ramiro, don Arturo, doña Amelia, don Luciano, doña Pilar y doña Gloria; hijo 
político, don Juan Carrera; nietas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 11 en la iglesia de San Pascual (paseo de Recole-
tos) y en el panteón de familia de la Sacramental de San Isidro; el día 12 en la parroquia de 
San José, en las Misioneras, del Sagrado Cora^ón (Barquillo, 11) y el Rosario en las Esclavas 
(Cervantes), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Obis-
po de Madrid-Alcalá y Oviedo han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. ^ 
Cada palabra más 0,10 ** 5 
Si 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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AT M O N F D AS E X T E ] R I O R 1 E S espaciosos, todo confort. C U R A C I O N E S prontaa , a l iv io 
165-150 pesetas . Benito G u t i é r r e z , 7. (2) v e n é r e o , s td l l s . purgaclonea. 
C O M E D O R . Jacobino, 700; l u n a s , 500; des 
pacho e s p a ñ o l , 450; jacobino , 500; t res i -
lioa, 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. Mate-
aanz . ('> 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en A g e n la 
S a p l c . A l c a l á , 3. (3} 
C U A D R O S holandeses , monedas r o m a n a s , 
grabados , l ibros ant iguos . R e i n a , 27 (pr i -
mero ) . (3) 
C U A D R O S ó l e o , muebles , espejos. G o y a , 
13, segundo derecha . ( B ) 
I N M E D I A T O S G é n o v a . P i s o s confort, 225. 
C o v a r r u b i a a . 3 y 5. (6) 
A l - Q l I I ^ O cuar to todo confort . Prec io eco-
n ó m i c o . G o n z a l o de C ó r d o b a , 4, frente 
a l teatro de F u e n c a r r a l . (6) 
inmediato 
debil idad 
Impotencia , e spermatorrea . C l í n i c a D u 
que A l b a , 16; o n c e - u n a ; t res -nueve . P r o 
v inc iaa correspondenc ia . (5i 
E X T E R I O R , t rece duros, soleadisimo, l u -
joso, c inco habi tac iones , t r a n v í a . P i l a r . 
11, ñ n a l T o r r i j o s . (6) 
A L V A I J K Z Gut lOrrez . C o n s u l t a v í a s u r i n a 
rinji. v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorrag ia , im-
pvf-niMa, es trecheces . P r e c i a d o s , 9. ü i e ? . 
u n a . a lete-nueve. (6) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, cuar tos m e d i o d í a 
sa l iente , v i v i e n d a , indus tr ia , estudio. (1) 
L I Q U I D A C I O N , 15 d í a s , comedores l u n a s 
bronces, 400; jacobino roble, 675; despa-
cho e s p a ñ o l , 600; c a m a s b a r a t í s i m a s , 
v a r i o s a r t í c u l o s 50 % p é r d i d a . L u c h a n a . 
33. <«) 
D O S d í a s . Muebles d i p l o m á t i c o , a l c o b a p la -
teada, despacho, comedor, saloncito, ta -
pices, cornucopias , c a j a s caudales . R e i -
í ia , 37. (2) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desa lqui lados . I n f o r m a c i ó n am-
pl ia y se lecc ionada . C o s t a n i l l a Angeles , 
4, dupl icado. (6) 
E í i X O S a n u n c i o s se r e c i b e n en A g e n c i a 
S a p l c . A l c a l á , 8. (3) 
H O T E L , c a l e f a c c i ó n , 296 pesetaa. I n f o r -
mes c a r r e t e r a C h a m a r t l n , 66. Nov ic iado 
D a m a s A p o s t ó l i c a s , p o r t e r í a . T e l é f o n o 
34859. ( T ) 
P I S O S espaciosos , todo confort , 42i>-óJ.>. 
L u c h a n a , 29. (2) 
E X T E R I O R E S amplios , todo confort , 165-
150 pesetaa. B e n i t o G u t i é r r e z , 7. (2> 
C A S A prop ia . Hoteles por a lqui ler m e n -
s u a l . A p a r t a d o 7.056. ( T ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o , S5; t iendas, naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
A L Q U I L A S E cuar tos , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , 
c a s a n u e v a . O l i v a r , 4. e squ ina M a g d a 
lena . (11 
S A L A V E R U Y , 8. E x t e r i o r m e d i o d í a , tres 
balcones, 50. (11) 
A I . V A H E Z C a s t r o , 17. E x t e r i o r , m e d i o d í a , 
b a ñ o , gas , t e l é f o n o , b a r a t í s i m o . (11) 
18 duros exter iores M e d i o d í a , a s c e n s o r , te-
lefono, lavadero . R a m ó n C r u z , 69; t r a n -
v i a 51. (2> 
L O C A L E S e c o n ó m i c o s , con y s in , v iv ien-
da . G e n e r a l A r r a n d o , 16. (1) 
P A R A a n u n c i a r dir ig irse a V a l e r i a n o P é -
r é z . Progreso , 9. G r a n d e s descuentos . (7) 
A U T O M O V I L E S 
DENTISTAS 
O E N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P l a z a de 
Progreso , 18. ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r c í a . A t o c h a , 29. 
T r a b a j o s porce lana , l m i t 8 , c i ó n perfec ta 
n a t u r a l e s . (24) 
ENSEÑANZAS ; N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! C u b i e r t a * des 
de 30 pesetas , c á m a r a s desde 7. R e p a r a 
c lones con g a r a n t í a abso luta . L a c a s a ! O E K F . C I I O . E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n p a r t í 
m e j o r s u r t i d a . C o m p r a , venta y cambio. | c u l a r . R e p a s o s . P r á c t i c a s . Bueno , pres 
G o n z a l o C ó r d o b a . 1. T e l é ' f o n o 41194. (21) b í t e r o , abogado. B a r q u i l l o , *. T e l é f o m 
N E U M A T I C O S o c a a l ó n los mejores . S a n 1 _ ^ Í H ± L L ' 
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 362:<7. (21; O E L I N K A U T K A , a y u d a n t e s O b r a s públ l 
bl lcas , exce l eu le profesorado, " t í a r r l o c a 
na l" . A n d r é s Mel lado, ». (2; E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n l c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a auto 
m o v i l i s t a s . A l fonso X l l . 66. (2) 
R I S C A L . 6. J a u l a s , e s tanc ias , bara tas 
A u t o m ó v i l e s lujo, abonos y bodas. (211 
G A R A G E B a r c e l o n a . Va l l ehermoso , 4. Se 
a l q u i l a n j a u l a s desde 40 pesetas mes. (4) 
G A R A G E dos camionetas , otro v e i n t e co-
c h e s ; naves , t iendas . E m b a j a d o r e s , 98, 
(2) 
A O B N C I A A u t o s A . C . G r a n tur i smo. A l -
q u i l e r a u t o m ó v i l e s lujo p a r a toda c lase 
de serv ic ios . A y a l a , 9. (20) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
a u t o s p a r t i c u l a r e s , s i e m p r e negocios 
A b a d a , 6. (5 ' 
¡ O t O S f T O B E U T e l é g r a f o s ! P a r a los qu-
dominen proi;ratnas m a t e m á t i c a s esta 
blezoo e n pr i inero enero con m i especia 
l izado profesorado grupo espec ia l , prepa 
r a c i ó n I n t e n s i v a de a n á l i s i s g r a m a t i c a l 
¡í'táacié* G e o g r a f í a , Q u í m i c a y E l e c t r l 
c l ' l aa . A c a d e m i a Veli l l t i . Magda lena . I 
T e l é f o n o 13414. 17) 
C O M ' X í l O - A c a d e m i a " t í a l m e s " . i n t e r n a d o 
C e n t r o c a t ó l i c o dirigido por sacerdotes 
P r i m a r l a , b a c h i l l e r a t o , Oposic iones . S a n 
B e r n a r d o , 2, segundo. ( T ) 
G L Ü C O S U R I A . M e j o r a el enfermo con G l u -
cemia l . Gayoso . Monrea l . F u e n c a r r a l . 40. 
( T ) 
K F . I .MA, p a r a q u i t a r loa dolores y purifi-
c a r la sanjyre. use l o d a s a Be l lo t . V e n i a 
en f a r m a c i a s . (2£) D E S E O uno, dos huespedes , con, exter ior . 
• O M t m t M N A P e l i e u e r . f u r e a n t e delicio L , u " i ' n ; i - ^ P r i n c i p a l . _ . m 
so p a r a n i ñ o » . E x p u l s a lombrices , 15 c é n l A M I I . I . * luí no rabie desea h u é s p e d . H o r -
D I S T I N G Ü I D A f a m i l i a ofrece p e n s i ó n 
completa, matr imonio , dos s e ñ o r i t a s o 
c o m p a ñ e r o s c a s a p a r t i c u l a r , todo confort , 
s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a . Paseo P r a d o , 16. 
cuar to i zqu ierda . (2:i) 
t imos . <2> 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los di ferentes . P i d a n l ista 
grat i s . G á l v e z . C r u z . 4. M a d r i d . (21; 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
1 I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com 
pra o v e n t a " H í s p a n l a " . O n c m a la ma.-
i m p o r l a m e y a c r e d i t a d a , A l c a l á , 16 ( P a 
lacio B a n c o B i l b a o ) . (11 
ta leza . 84, segundo derecha . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , cabal lero formal . 
T e l é f o n o 57040. (2) 
I I A l t l T A C I O N E S matrimonio" cTi ba 11 e ros, 
doe amigos , t e l é f o n o . F u e n c a r r a l . 141 du-
plicado, tercero derecha . No equivocarse . 
(2) 
H A B I T A C I O N exter ior con, cinco pesetas . 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 92. pr imero d e r e c h a . 
(7) 
O f e r t a s 
T R A B A J O r O L U ' E L O S de u n dia. P r a t , C a s t e l l a n a . 
' ' ~ L * s h o r n . I n d u s t r i a s r u r a l e s . P l a z a C h a m 
beri . 4. ( T ) 
i N SS:Ñ A.N'ZA. c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n i c a . c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u t o 
m o v i l i s t a s . Al fonso X l l . 56. (2) 
S I E I . D O fijo 300 granarán t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a horas l ibres , res identes pueblos. 
H I K V O S p a r a I n c u b a r . P r a t C a s t e l l a n a , 
. L e g h o r n . I n d u s t r i a s rura les . P l a z a C h a m -
ber í . 4. ( T ) 
A V I O V I . T V RA~ C u n i c u l t u r a " apicul tura . ' 
M a t e r i a l moderno y e c o n ó m i c o . I n d u s -
p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 10.080. Madr id . (2)1 tr ias r u r a l e s . ' P l a z a C h a m b e r í , 4. ( T ) 
s> «** - v - . i • u'jnr» • 
P A R A c o n s e r j e r í a , oficinas, p r e c i s a m o s M U , A l b á n J a n i n . conces ionario de l a p a -
m a l r i m o n i o s i n hijos . Inte l igente , serio , t in te n ú m o i O 100*051,-^0r " U n p a v i m e n -
t r a b a j a d o r , l impio , g a r a n t i z a d o . P r e f e r í - t o , ; ? ^ ^ e í t f y é t o d o correspondiente p a r a 
ble g u a r d i a c i v i l . E s c r i b a n con re feren- s u •fahri . -a . - ión". ."bfrece l i cenc ias p a r a l a 
c í a s remit iendo f o t o g r a f í a s . A p a r t a d o j e x p l o t a c i ó n de fk m i s m a . Of ic ina V i z c a -
819. M a d r i d . _ (1) r e l z a , Bín;quiÍ ío , 16. (1) 
E X C L U S I V A cupones merc ' .n l i l e s . r i s i d a , ] 
^ s í ^ t t í ^ r f f i i a a 
fer ia l grat i s . Gobernador , 23. ( T ) 
Demandas 
: M R . A l b á n , J a n i n , c o n c e s i o r f a r i o < d é l a p a -
e tíúytxéro 100.060. p ó r "Un p a v i m e n -
to, con írtsl m é t o d o cprro-spondiente par^, 
s u f a b r i c a c i ó n " , ofrece i.'licencias p a r a ,i'á 
e x p l o t a c i ó n de l a m I k i n á T . O f i c i n a V i z c a -
r e l z a . B a r q u i l l o , ¡¡fe) 
F I N t A prov inc ia LeOn, 295 h e c t á r e a s , par C A l i A L L E I C O S estables, p e n s i ó n 5 pese 
P K N S I O N V i l l o s l a d a . C a s a m u y s e r i a p a r a 
v ia jeros estables . H i l e r a s , 10, p r i n c i p a l j M A T K I MON.IO c r i s U a n o con h l ja 1S a ñ o s . I 
__ , 0 ) ¡ s i t u a c i ó n a p u r a d a , desea p o n e r l a o ÜUi. S K S O R I T A alema na d a ñ a lecciones . -aoom-
H I E S P E D E S e n f a m i l i a . C o s t a n i l l a S a n d a r oficina, buenos in formes . J u a n B r a - | p a n a r l a . . ¿ u r b a n o . .4?..: M . derechas.-: i i 
vo, 75. entresue lo . A r t u r o . « N p i N T O R vasco . Hago"fraHajoS p i n t u ^ Í > Vicente , 5, p r i m e r o derecha . (6) 
te r e g a d í o . P r o d u c e a n u a l m e n t e SU.m^ 
duros. P r e c i o : 550.000 pesetas. Vendo. l a 
c l l idades pago o permuto por c a s a Ma 
d r l d . M . S. A p a r t a d o 9.084. U , 
tas . S a n M i l l á n , 3, p r i n c i p a l . 
DOV c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a o Vi 
l ias . T e l é f o n o 94527. (2J 
F U E N C A R R A L . 33. P e n s i ó n del C a r m e n 
ser ia , recomendada , moderados precios 
(Vi 
a R ^ i n i 1 ' v f . 'OH». F ^ m a í g P n ' ^ ' ^ h ^ i ^ C O » P » © " c a s a c é n t r i c a , si , 
R e i n a V i c t o r i a ) , l e m a : P a r a e l hogar . o f e r t a * A n a r t a d o -US 
m u j e r e s c r i s t i a n a s y hacendosas . Medí- .i10fa- c i e r t a s Apaitacto J4S. 
pens ionis tas . E x t e r n a s . #9 i ITOMi>i jr» i-CmH^a moi-a haf 
C A S A S en M a d r i d , vendo o permuto poi 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . T e l é -
fono 56321. ^ (2) 
P R O P I J í T A R l O vende dando fac i l idades , ¡ l';sIx',-í':N'm , ) A P e n s i ó n , gran confort , eco-
solares . C a n a r i a s . A l c a l á . V a l l e c a s . dos! n ó m i c o . amigos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 
hotelltos. E s c r i b i r C a s a s . C a r r e t a s , 3. i lo. pr inc ipa l . (fi) 
C o n t i n e n t a l . ( l l U ' A S A ca to l i za . A l q u i l a s e h a h i t a c K m solea 
s i n i n t e r m e d i a i 'udo confort . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m u 
(C) 
r 10 R S O N A e d u c a d a , re l ig iosa , se ofrecej 
a c o m p a ñ a r o c u i d a r imposiOilitado o c a - i 
s a a n á l o g a , buenos Informes . A r t u r o . ' , , , 
J u a n B r a v o , 75, entresuelo A . ( T ) [0*V̂ *C™*.Jf>II$*?*,}t? 
temple, empapelado , e c o n ó m i c o . T é l é f c 
72541. • \ Í T ) 
S E desea hospedaje completo, e c o n ó m i c o 
confortable p a r a dos hermanos estables 
preferible en fami l ia honorable. E s c n -
bld E L 1 > E B A T E . n ú m e r o 21.241. ( T ) [ Í Q V E Ñ ^ t ó i í í í T l T l i ñ o s , O f r é c e s e p a r a " ^ -
S K . Ñ O I Í I T A m u y d i s t inguida hablando f r a n -
c é s , a c o m p a ñ a r í a sin sueldo a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a s ¿le g r a n p o s i c i ó n , preferible h a -
biten e x t r a n j e r o . E s c r i b i d S e ñ o r i t a F a l -
c ó . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
pesetas . G a r a n t i z a d a seis meses/ 'Mgotfe-
rrer . t é c n i c o -especia l i s ta . S a h 'tVice'nte, 
39" P i d a n t u r n ó -teléfono'-aQASg- -" (23) 
C A L E F A C C Í I O N E S arreglos , r eparac iones 
montador, e c o n ó m i c o . (Moreno) . T e l é f o -
no 75993. , ( T ) 
S. te icero centro derecha . (2) 
(2) ( M P R O r ú s t i c a , a l  b r a t a y c a m b i o ! < i K A N p e n s i ó n desde 4,50. Pez, 19. terce-
E S C l E L A choferes " L a Hispano". C o n d u c - | ( O L E G I O I n g l é s p a r a n i ñ o s , m é t o d o fo 
c i ó n m e c á n i c a . C i troen . F o r d . Chevro l e t . , n é t i c o , p r e p a r a c i ó n p a r a P r i m e r a ense 
R e n a u l t , o t ras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . ; ñ a n z a , e s p a ñ o l . C a s l e l l ó , 44, dupllcad<, 
4 . . (2) ( T ) 
V E N D O c o n d u c c i ó n C i t r o e n B . 14. R a z ó n :! AIiO<» A D O . P r e p a r a c i ó n y c a r r e r a , precio? 
F u e n c a r r a l . 155. tercero derecha . (6) 
o t r a por c a s a p e q u e ñ a c é n t r i c a . E s c o -
s u r a , 14. J u l i á n . (4) 
ro derecha . (2) 
F O T O G R A F O S 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y , M a y o r , 4, te-
l é f o n o 14501. R e c a m b i o s F o r d (antiguo, 
moderno) , C i t r o e n , Chevro le t , Accesor ios , 
ace i tes , g r a s a s , n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de 
l impieza , e t c é t e r a . E n v í o s prov inc ias . (4) 
e c o n ó m i c o s . G e n e r a l O r á a , 12. á t i c o , n ú U F A R D E el recuerdo de s u boda en un 
mero 2. ( B j 
I N G L E S , f r a n c é s , lecciones, t r a d u c c i ó n , 
correspondenc ia . C a b a l l e r o . Montera , 8. 
A n u n c i o s . (6) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores © inte-
riores, 50 y 35 pesetas . C a r r e t e r a A r a -
g ó n , 34, e s q u i n a a P e d r o B r a v o , 1. (2) 
A L Q U I L O m a g n í f i c o piso frente Ret i ro , 
casa g r a n lujo, tí5o pesetas . O ' D o n n c ü , 0. 
(2) 
J U A N M e n a , 19. M a g n í f i c o piso, sol. l i 
habitaciones , c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o . 
( A ) 
S E alqui lan c u a r t o s y t iendas . Morete , 15 
y 17. (9) 
E X T K R I O R seis p iezas , 19 duros . I m e -
rlor, 10. M a r í a M o l i n a , 50 ( e squ ina Vc-
l á z q u e z ) . (1) 
Í I A N O S do alqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . Ol iver . V i c t o r i a , 4. (1) 
E X T E R I O R confort, diez habi tac iones , 165 
_ pesetas; á t i c o , 135. L i s t a , 60. (1) 
14, cua tro ba lcones 18, h e r m o s í s i m o , gas . 
^ C a r t a g e n a , 9. Metro B e c e r r a . (1) 
G A R A G E S ind iv idua le s ampl ios , con en-
__lrada independiente. L i s t a , 97. (1) 
l ^ I S T A , 97, c h a f l á n , paseo F r a n c i s c o S i l -
vela, g r a n e n s a n c h e ; cuar tos exter iores 
amplios, b a ñ o , w a t e r servic io , ca l e fac -
c i ó n centra l , a scensor . (1) 
T I E N D A S de di ferente c a p a c i d a d . L i s t a , 
_ 97. (1) 
A L Q U I L A N S E cuartos , todo lujo, 500 pe-
setas t iendas, desde 200. Z u r b a n o , 55. ( T ) 
E X T E R I O R , alegre, ampl io , 26 duros . M a -
_ d e r a , 14. (3) 
S E a lqu i la hennoso piso, con b a ñ o , sol. 
V a l v e r d e . 20. (1) 
R O S A L E S , 70. Segundo inter ior . 26 duros, 
l iaño , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , gas^ (2; 
Í S X T E R V O R E S moni s imosTconfor t , 125, 100 
pesetas, r e b a j a d o s prec ios . N a r v á e z , 19. 
_(2). 
E X T E R I O R E S , v e n t a j o s í s i m o s , soleados, 
85 pesetas . T r a n v í a puerta . F e r n a n d o 
C a t c l i c o , 38. (2) 
C E D E S E exter ior , s in, dos amigos , otro 
interior . L e g a n i t o s , 25, segundo i zqu icr -
__da. (2) 
M A G N I F I C A t i enda esquina , seis huecos, 
R í a n .solano, propia bar , puede d lv id lr -
. j e ^ ^ v e n i d a P a b l o I g l e s i a s . 58; (2) 
A M P L I O S exter iores , todo confort, sa l i en-
te M e d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . So a r r e 
f lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é ono 17158. (24j 
I N G L E S . P r o f e s o r diplomado U n i v e r s i d a d 
inglesa . S a n A g u s t í n , 13. T e l é f o n o 58610, 
(1) 
F R A N C E S y piano a c r e d i t a d a profesora 
f r a n c e s a . B a r q u i l l o , 33, pr imero (1) 
COMADRONAS 
M A K I A Mateos . C o n s u l t a , hospedaje em-
D a r a z a d a a , a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r m e n , 
41. T e l é f o n o 96871. (2) 
!• K O I ' l e s o K A Mercedes G a r r i d o . As l s l eno ih 
e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyecclone.--
S a n t a I s a b e l , L (20) 
A S U N C I O N G a r c í a , P r o f e s o r a acred i tada 
c o n s u l t a s , a u t o r i z a d a , hospedaje emba-
r a z a d a s . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V . 
4. (2) 
COMPRAS 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é -
fono 11625. (2; 
SI qu iere m u c h o d inero por a l h a j a s , m a n 
tones de Mani la y pape le tas del Monte 
e l C e n t r o de C o m p r a paga m á s que na-* 
dle . K s p o z y M i n a , 3. entresue lo . (20) 
C O M I ' R O mobi l iar ios , muebles sueltos, ob 
l e los saldos. E s t r e l l a , 10. Mateaanz . T e 
l é f o n o K y o í . (7) 
L I B R O S ant iguos y modernos. L a casa 
m e j o r sur t ida por ser l a que m á s paga 
L i b r e r í a U n i v e r s a l de O c a s i ó n . D e s e n g a 
ñ o , 29. T e l é f o n o 16821. (2) 
A V I S O , no d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l -
h a j a s , objetos p lata , oro, aln ver lo m u -
cho que p a g a m o s . Pez , 15. • " A n t i g ü e d a -
des". 17.487. y P r a d o , 3, 94.257. (21) 
F O M I ' R O c a j a caudales con secreto, inte-
r i o r inv is ib le . E s c r i b i r L i s t e r . C a r r e t a s . 
3. C o n t i n e n t a l . (1) 
l 'KGIO -comprar mesas y b a n c o s p a r a a c a -
d e m i a . O f e r t a s . Espa'r teros , 9, segundo. 
_ C 7 a_10). (7) 
l ' A i a ) bien mobi l iar ios , objetos arte , ropa 
caba l l ero , a l fombras , tap ices , m á q u i n a s 
coser, bicic letas , libros, c ines y toda c la -
se objetos menudos . Ba l l e s t er . T e l ó f o n o 
75748. (7) 
C O N S U L T A S 
í . O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecbo, pocas inyecc iones , ( T ) 
F A I . F O N , c a s a s er la , d i s t inguida , s todf-
confort, prec ios acomodados. S a n t a E n 
g r a c i a . 5. (H> 
c r i l o r i o u of ic ina . C o s t a n i l l a ü e s a m p a - ' ' • , - l - l , A V , " , s , v , 0 ! S sombreros modelados 
rados 12 ( T ) sobre cabeza , n u e v e pese tas ; re formas , 
c inco. K u e n c a r r a l . 32. F á b r i c a . (5) 
i A U A L I . K U O c a t ó l i c o , casado , abogado. 29! 
a ñ o s , i n m e j o r a b l e s informes, l lan/ .a . acep- j r R A N C I S C O Soto. E c h e g a r a y . 34. T e l é f o -
t a r l a a d m i n i s t r a c i ó n bienes r ú s t i c o s o| no 9.H820. M e r c a n c í a s y encargos a S e -
urbnnos . intereses , etc.. prefiriendo loca- i v i l la en domici l io . 12 ñ o r a s . (1 ) 
l idades G a l i c i a . E s c r i b i d D E B A T E 3 8 . 5 » . I K S T O S . a h u n c i p f t « é rec iben « o Ageno la 8 * -
pic. A l c a l á . 3. (3) 
S E - Ñ O R A v i u d a se ofrece a c o m p a ñ a r se- r 0 M 1 . I { 0 lel f a c t u r a s , p a g a r é s , toda 
ñ o r a o s e ñ o r i t a s . A g u a s , 1, p r i n c i p a l , j c lase crédUos> b1en; g a f e d a d finan-
i l ' i c i e r a . H o r l a l e z a . 68. Horas . 12-2; 7-9. (S) 
C K D K K K h a b i t a c i ó n confortable , c a s a ho-
norable, ú n i c o . S a n B e r n a r d o , lüti dupll-
m f o t o - ó l e o , re trato ú n i c o , inconfundible , cado. 
e jecutado s ó l o por R o c a - F o t ó g r a f o . Te-1 r . , ^ ^ í ~ , — i 
t u á n , 20. ( T ) " A l H l A i I O N , dos amigos, con, s i n , eco-
n ó m i c o . Montera , 18. c u a r t o derecha . ( T i 
I W M I L I A re l ig iosa desea matr imonios es-
tablea, s e ñ o r i t a s , con. S a n B e r n a r d o . 19. 
imprenta . ( T ) 
H I P O T E C A S 
B U E N A i n v e r s i ó n de cap i ta l . P o d r í a m o s 
colocar 300.000 pesetas , p r i m e r a hipoteca 
finca M a d r i d ofertas . A p a r t a d o 8.052. (T) 
H U E S P E D E S B A C H I L L E R A T O perito c lase m a t e m á t i -
c a , domici l io . 35 y 45 pesetas . E s c r i b i d ; 
R a m ó n , G a l e r í a Robles , 5. bajo izquier- u o T K L C a n t á b r i c o , recomendable a s a c e r 
da . ( D ) 
P R O F E S O R A de Magis ter io . J o v e n , con 
m u c h a p r á c t i c a , d a lecciones , precios 
m ó d i c o s . T r e v l ñ o , 3, segundo. ( C u a t r o 
C a m i n o s ) . ( T ) 
M F F . V C I A D O L e t r a s , m a e s t r o c l a s e s P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a y bach i l l era to . A l c a l á , 
40. ( T ) 
l ' K K T A I Í A C I O N c a r r e r a D e r e c h o por Se -
cre tar io j u d i c i a l . S a n Gregor io , 21. M é n -
_dez . ( T ) 
I ' K O F E S O I i i n g l é s , d ip lomado Oblo U n i -
v e r s i t y , lecciones p a r t i c u l a r e s . G o y a , 34, 
c u a r t o i z q u i e r d a . (3) 
A C A D E M I A m ú s i c a . D i r e c t o r I n l e s t a , v io-
l ín , p iano, solfeo, m ú s i c a c á m a r a . A r e -
n a l . 26. M a t r i c u l a 11-1-5-7. (2) 
í \ < ; i , i ; s , dlases d i a r l a s , co lect ivas . 22 pe-
se tas mensua le s . Ph i l l ip s , profesor U n i ó n 
R a d i o . A l c a l á , 185. (Metro G o y a ) . ^ (6) 
C L A S E S B l a s c o . M o n t e r a , 9. P o l i c í a , con-
tab i l idad , t a q u i m e c i i n o g r a f í a , g r a m á t i c a , 
r e f o r m a le tra . (5) 
I D I O M A S . E x a m i n o en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo". I n n e c e s a -
r io profesor. ( T ) 
T A Q L I G R A F I A Rodr igo , 30 lecciones , 100 
p a l a b r a s . M o n t e r a , 29. entresuelo. ( T ) p a 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s , e s tu -
diante.1;, bachi l l erato . K s t r e l l a , 3. Co le -
gio. (20) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z , B a c h i l l e r a t o C o -
merc io , m e c a n o g r a f í a , 5 penotas, t a q u i -
g r a f í a contab i l idad . Idioma-i. A l v a r e z 
C a s t r o , _16. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
R E C U S A D maes tros T a q u i g r a f í a que omi-
tan s i s t e m a G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o C o n -
greso . (24) 
E S P E C I F I C O ' 
I M ' . X T K 1 X A , p r i m e r a , tt&s ant igua , 60 
a ñ o s , or ig ina l P a b l o F e r n á n d e z I z q u i e r -
do. " E l N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a -
dotes, f a m i l i a s y v i a j a r o s . P e n s i ó n desde 
1 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 3. 
(20) 
l ' E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , te-
l é t u n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor . 1». (20) 
l ' E N S I O N M l r e n u u . V ia jeros , eaiablos, 
habt iac ionea so leadas . A g u a s corrientes . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 peset&s. C a l e f a c -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s indiv iduales . S a n Mar-
eos. ». ( T ) 
I I . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , esta 
bles, 8 pesetas, habi tac iones , 3 . E d u a r d o 
Dato . 2 » . ( ü r a n V i a ) . (23) 
i E X T E R I O R , uno, dos amigos. Ve loz G u e -
v a r a , 9, pr inc ipa l , e s q u i n a A t o c h a . (1) 
r i : N s I () N Moderne. Boni tos exteriores 
completa, s é i s pesetas, confort. S a n Se-
b a s t i á n , 2, segundo. ( l ) 
l ' K N S I O N confort , c a l e f a c c i ó m t e l é f o n o , 
precios e c o n ó m i c o s . N a r v á e z . 19. (Metro 
G o y a ) . ( i ) 
M A Q U I N A * 
M A ( ) H I Ñ A S «fícrihlr n u e v a s y oca.-dón. en 
Inmejorables condiciones. C a l c u l a d o r a ^ 
L l p s l a , reparac iones , abonos y l l m p l é M 
alquiler. C l a s e s de m e c a n ^ t í r a f i a . Coplfii 
ü t t o H e r z o g , A n d r é s Mellado, 32. T a l é 
forto 35643. ( T ) 
l ' E N S I O N N u e v a B i l b a í n a , De 7 a 10 pe 
se tas . T o d o confort . M a y o r , 19, pr imero. 
(23) 
V E N T A S 
S F - S O R A i n m e j o r a b l e s Informes , a c o m p a - l 
f iar ía s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s o c u i d a r í a per- j 
s o n a de l i cada . R a z ó n : D o ñ a M a r í a I l e r -
nanz . Conde D u q u e , 17, pr imero Izqu ier - , 
da . ( T ) ' C U A1) R O S , antlgl ledades, objetos arte , E x -
J".^—i ó ;—; ^ c r , • posiciones Interesantes . G a l e r í a s F e r r e -
O I R E C h s E donce l la i n f o r m a d a , sabiendo; ^es . K c h e g a r a y . 27. ( T ) 
comeilor o c u i d a r n i ñ o s . A r g e n s o l a , 18. 2 i 
( T ) r i A N O S y a r m o n l u m s , v a n a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s l ó c u Plazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega . 3. (24) 
S A Í F I Í D O T E 38 a ñ o s , o f r é c e s e a d m i n i s -
trador, preceptor, c a p e l l á n . E s c r i b i d D E - ; 
B A T E 21.5Ü3. ( T ) ( i A L F K I A S F e n e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
tes. 
( T > 
<»i,-i»i,'f i -c i . ' .i^TT^n".. , „„ i  u a .  l i , 
" d i f a m a ' ^ f e / t r ^ ^ ^ S S ? ] & ******* p e r m a n e n t e . 
le*a, 94. ( T ) | — 
« A M A » del tabrurante al consumidor , i n -S F S O R . V independiente a d m i t i r í a c u a l -._ T, tenso surt ido, d u r a n t e este mes, g r a n d e s 
quier cargo, f e r n a n d e z R í o s , 47. H e r m i - : ¿ - a b n c a L a H i g i é n i c l . B r a -
m a . (10) vo Murl l lo , 4». (5) 
t ) t ; A M O N : B a s mejores m á q u i n a s Hlnger, 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
J O V F V 35 a ñ o s , a l e m á n r a m o m a q u i n a - ^ ^ 7 ^ 7 a u t o p í a n o s , f o n ó g r a t o s , radio, 
r i a . d ibujo, correspondenc ia , t r a d ú c e l o - de a lp i lUar . V a l v e r d e . 22. C o r r e -
nes. E s c r i b i d l l o o l m c r . P r e n s a . C a r m e n . A~,a i \ \ 
18. _ . i:>.) de ia - i S l 
( A D A L I . E R O 35. a c e p t a r í a cargo a d m i - ! ( ' A A K , 0 , S . ' l au tas blancos y n a r a n j a , 
n i s t rador inmejorab les re ferenc ias . E s - Mol ino Viento, 11, pr inc ipa l I zqu ierda . 
c r l b í d C a r r a s c o . P r e n s a . C a r m e n , 18. ,(2.) j (^¿ 
S K Ñ O K I T A profesora ' con t i t u l o ' o f r é c e s e ! » - . i T E K A S terciopelos, tapices . l i m p i a b a -
n i ñ o s , Qiñaa. i n s t r u c c i ó n e lemental , pri.- rroa p a r a a u t o s , pasos p a r a portales, 
b m a t i s i m o . Rober to Mas . C o n d e X í q u e -
na. 6. (1) 
m a r i a . Paseo P r a d o , 16, cuarto i zquier -
d a . (23)' 
. V E N D O escopeta m a r c a S a r a s q u e t a y b u -
T R A S P A S U ' | reau , caoba nuevo. R a z ó n : C a l l e j ó n de 
B o z o y a , 6, p r i n c i p a l derecha . ( T ) M U L T I C O P I S T A "Triunfo" , R o t a t i v o N a - , , . 
c lonal . C u a t r o . Morel l . H o r l a l e z a 27 ( 2 l i l , I K : s D A ca,1e M a y o r , excelentes condicio-
; . . .> . , ,> , - . c . 77 nes. R a z ó n : B u i s V é l e z de G u e v a r a . 4. I ' I E I . E s p a r a adorno. 0,75. prec ios m c r e l -
i V l A » i l " N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n esme i B a ú l e s v m a l e t a s '21) bles, enorme surt ido . L o s I t a l i a n o s . P e -
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abono* L , . ; . ..^ * - r — — • r i S . " i l e t e r í a . C a v a B a j a , 16. (7) 
l ' A K I . I . A a u t é n U c a , pre fer ida . Intel igentes, mensuales de l impieza d o m i c i l i ó . C u r R A S P A S O acredi tada rabr lcs j a b ó n y. le-
plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o co-
m e ó o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. C u b i e r t o 2.50. (21) 
M A J E S T I C Hote l . V e l ñ z q u e z , «9, 00 b a ñ o s , 
cunrortable , dist inguido, b a r a t í s i m o , a l i -
m e n t a c i ó n « a n a y exquis i ta . ( T ) 
R I O L I , p e n s i ó n se lec ta , todo lujo , confort 
A v e n i d a Dato, 23 ( G r a n V í a ) . (28) 
A D M I T E tres h u é s p e d e s , buenas referen-
c ias , c a s a toda conl ianza . M u ñ o z T o r r e -
ro, 3, segundo (Junto G r a n V í a ) . ( T ) 
P A R A cabal lero alquilo alcoba, ú n i c o . T o -
ledo, 59, piso c u a r t o i zquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R , exter iores , con, s in, sacer-
dotes, personas c a t ó l i c a s . P a l m a , 51, pr i -
mero i zqu ierda . (JD) 
P E N S I O N Areneros , confort, precios bara-
t í s i m o s . A lber to A g u i l e r a , 5. (8) 
P E N S I O N S'inta A n a , e s p l é n d i d a s habi ta-
ciones, todo confort , j a r d í n . Z u r b a n o , 8. 
(6) 
( T ) A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. j _ 
MODISTA.S 
r i ' . l . E T K R A hace , r e f o r m a , v é n d e n s e ole 
les sue l tas y abrigos . Bola , 11. ( j ) 
M O D I S T A profesora corte, c a s a y d o m l c í -
_ I l o . T e l é f o n o 57040. (2) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado d e " E l I m p a r c l a l " . D u 
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s In 
menso surt ido en c a m a s doradas , made 
r a , h ierro. («¿4) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado . Ca l l e 
Prado. 16. ( i j j 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 27, recomen-
dada, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , desde se is 
pesetas. (2) 
I I O T I C I . M e d i o d í a , 300 habitaciones , desde 
cinco pesetas. R e s t a u r a n t , I n s t a l a c i ó n 
moflerna. ( D 
F A M I L I A d i s t inguida der,ea dos h i i é s p e d e ' 
estables con o s in , confort, buena ronm 
tdrio S a n J u s t o , 5, F a r m a c i a s , Drogue-! nica c i ó n de t r a n v í a s y "Metro". G e n e r a l 
(V)1 Por l i er , 30, segundo derecha . 
PRESTAMOS 
E N p r i m e r a hipoteca deseo 85.000 pesetii." 
sobre r ú s t i c a , r e g a d í o . S e ñ o r M a r t í n e z 
Apartado 855. . a , 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de' t r a j e 25 pesetas . A i r l t t a , 0. 
¡ño H á d r i d , con e x i s t e n c i a s y detal l . D i - E S T E R A S terciopelos, pasos tapices coco 
r lg irso por escr i to "Oto". E m p r e s a A n u n - ¡ b a r a t í s i m o s ! l l o r t a l c t . 98. ¡ O j o ! E s -
i a d o r a . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3. (3) q u i n a ü r a v i n a . T e l é f o n o 1422^ tb) 
T U A S P A S O f r u t e r í a , h u e v e r í a , tres hue- ( I A D R O S , cruc l l i jos . recordatorios, posta-
ar no poderlo a t e n - les. O i s a R o c a . Coleg iata . J l . (3) 
^ - • R O L L O S m u s i r a l e s "Vic tor ia" , ú l t i m a s no-
Contndo. plazos. O l i v e r . V i c t o -
eos. 4.000 pesetas , poi 
der . D u q u e do R i v a s , 2. 
VAR!().V r i a , 4. (1) 
X I . T A R E S , e s c u l t u r a s rel igiosas . V l c e n ó I . V I O N T A S ' O . P i a n o s de epta incomparable 
(10) 
A r -
mar ios , 80 pese tas . Valverde , 8, r inco -
n a d a . (10) 
T e n a F r e s q u e t , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o in ¡ m a r c a . C a l l e S a n B e r n a r d i n o , 3. 
t e rurbano 12312. ; í j L * ' c o . M F . D O R L S jacobinos baratisimos". 
I O K I I A N A . ( ' o n ó e c o r a c i o n e s . banderas , es 
padas. galones, c o r d o n o » y bordailos d» 
i inuormes . Pr lr icn .e . 9. M a d r i d . (Zij | v F N D C j " ^ ^ d T ñ i i ^ o n c h a s l a ^ r i e F r é r e e ' 
C I I O I O I . A T E S de la T r a p a , l-'abiU:a i.).- C l a u d i o Ooe l ló í 11. 1 >o 1 a 4. ( A ) 
pwJftS K K Í - K CJisier- . i^nies en V e n ^ E L propietario de la s patentes de j ñ W 
de B a ñ o * . OeF.osirai o p a r a Madr id y tu, 104.218 y 1Ü4.202, a m b a s 
prov inc ia , begumlo IñiRuez Aln^r.én J , : - i ' , , . . , forma de buque", conceder la 
Colonia les . K ó r r l l l a . I I . i e l é l o n o U*m j gcenc»a e x p l o t a c i ó n para las m i s m a s . 
S e r v i c i o s domici l io . U » t ) , , . , . . a |a o i i c í n a de Patentes y 
E N F E R M O S de e s t ó m a g o . P r a c t i c a n t e 121 M n r c a a Sfchleicher y Sancho , M a d r i d . 
a ñ o s , hospitales , c l í n i c a s , se c o m p r ó m e - j C r u z . -7. _ _ (-3) 
te a c u r a r o s , a l i v i a r o s r a d i c a l m e n t e sin \ hA propietaria^ de l&a patentes de invonclo-
medic ina . T e l é f o n o 43422. _} \ ««9 hümei ' t í s 100.075, 104.415, 104.416 por: 
"Piezas rozantes de c a r b ó n colocadas g i -
( T ) Sas tre . 
N V K C C I O N K S e c o n ó m i c a s . A v i s o s . T e l é - j 
fono 1485(1. (̂ 10)1 
ÉíSÍ S T P l S . Terc iope los , tapices saldo, mi-1 
ta<l pier l .K l - i i iu ieum. S a l i n a s . C a r r a n z a . 
r,L T e í r f r ; : ! ? » . - " _ _ W 
l.AKÁl.t. iAd»-. . « MrnNMs, c a l z ó n - l l l o s . re 
f ó i i n . f s • ! - i.-n admito g é n e r o s . A r r o v c 
( T i . (23)1 B a r q u i l h , , *. 
ra ¡cu ¡as con s u p e r ñ c i e de apoyo plano , 
"l.'n z ó c a l o res i s t ente a los Acidos p a r a 
l á m p f t v a ü i n i á a n d e s c e n t e s " y " U n p o r t a -
lAmpar . i - rcsisb-ntfc a ios á c i d o s " , res -
p é c t i v a m e h t e ^ c o n c e d e r í a l i c e n c i a de ex-
p l o t a c i ó n p a r a la s miomas . D i r i g i r s e a l a 
OiirinM do P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e l c h e r 
y S a n c h o , M a d r i d . C r u z , 27. (23) 
M a d r i d - A ñ o X X I I . - N Ó m . 7 . 0 0 9 D o m i n g o 1 0 ele e n e r o ele 1 9 3 2 I 
l C A S O C L I N I C O : 
L O S S U C E S O S , por K - H I T O 
Con gran dificultad y enorme esfuer-
zo, que notoriamente me dañan y posi-
tivamente me perjudican en opinión de 
los entrañables compañeros que me asis-
ten, voy dictando gráficamente a 
míos, señalando con el puntero, en un 
cartel de escuela con las 20 letras del 
alfabeto y los diez guarismos, aquellos 
caracteres que necesito para expresar-
me y que Di sé escribir ni puedo pro-
nunciar. 
Pero son tantas las reticencias, las 
suspicacias y las malicias que llegan a 
mis oiidos. hasta hace poco sordos en 
este pobre sillón de valetudinario, don-
de más parezco yacer que reposar, que 
me decido al fin a "echar por la calle 
de en medio de estas cuartillas, ex-
puesto a derrumbarme en el camino o 
a caer como Maratón al llegar a la 
meta, en un nuevo ataque como el que 
acabo de sufrir. 
¡Pero qué importa ya! 
Los malvados, que son muchos: IOF 
en tejidos débiles, en visceras maltre-; 
chas o en organismos envejecidos. 
Añora, bien; una hipertensión de 
•¿0-17-3. tomada con el oscilómetro de 
los fdebon, una constante de Arnbard. en 
rei.ieior coi, 75 centigramos de urea en 
sangre, una claudicación inlennltenle 
de la pierna izquierda, unos vértigos 
frccuenccs, todo ello destacando sobro 
ei íondo de! proceso cardio-vascular que 
el subdelegado de Medicina hace cons-
tar eA su certificado y ratifican en 
suyo. ÍOÍ- médicos forenses, ai compro-
ba- la exif-U ncía de un "ictus", t no 
augurio y predisposición de lo/ocurrido .' 
Pues, en aquellas condiciones, recibo 
la intensa emoción de una multitud de 
al"f.Ji!* jjonero.sas que me aclnman, y 
.levándome en volandas hacia la gran 
sala de conferencias de la facilitad 
dond» me obligan a dirigirles la pa'a-
bra; me acompañan luego hasta mi do-
mic í'io, escoltado por todos los tran-
seúntes que, unidos a la manifestación, 
maliciosos, que .^n legión, y los que «e me dejan en el portal de la casa, a cu-
pasan de listos, que son innumerables yos balcones me instan clamorosamen-
han propalado por ahi la insidia de que 
mi enfermedad, coincidiendo con mi con-
dena (por virtud de la ley de Defensa 
de Ifi República i a vivir í ? ) seis me-
ses en un pueblecillo novilísimo de Sie-
rra Nevada, eta un simulación para 
evitar aquel castigo. 
No les bastaban las certificaciones 
libradas por el subdelegado de Medici-
na ilustre profesor de la Facultad, y 
lo? médicos forenses, verdaderos pres-
te a salir, y desde donde ya no pu.̂ Jo 
má:; que .-aluciarles con la mano y re-
tirarme P mi modesto despacho, IK-no 
de amigos, como todas las habitaciones 
del piso y la escalera y el patio. Ls 
emoción se acentúa y persiste duran 
te seis horas, la adrenalina se viei-
te a raudales en la sangre por la hi-
persecreción suprarrenal, que aumenta 
la tensión vascular, las arterias tem-
porales aparecen como sierpes que pul-
an con violencia en el lecho de mis 
tisios de austeridad y competencia en mtí desl)lomt) sin senti(k) y 3m 
el ejercicio profesiona. para a 1 8 " ^ " - sentidos pocas hor as antes do recibir 
E r a el compañerismo lo que lo expli-lla ^ . ^ de ^ t.orpnseg y ^ lentos 
caba todo. . - V , de compañeros amables y solícitos. 
No sé si. por desgracia o por fortu- ^ es el hecho vul e incue,stio-
na. entre médicos este cr.mpañen.Hmo nn riabl(_ no t.ene nada ^ 
llega al cultivo de esas mentiras pia-¡anl.r„ a, contrari0i lo raro hubiera si. 
dosas perfectamente licitas porque c o n l ^ ue ro ocurr¡ese como ocurri6i en 
ellas no se perjudica a nadie y se con-iun organismo (ie mis añoS) de m¡s XTSL.\ 
tribuye a levantar el espintu abatido, s de ^ d .acias úe mi dTno.¡ 
de los que sufren, como cuando se dicp L ^ . j f j ^ 
a un condenado a muerte que tenga! SegunC x ••persistencia de la pérdida 
confianza en el indulto, o se asegura > ^ pa,abrai con hemip^jia w lado 
a un enfermo incurable que tal o cual | iz.quierdo„: 
remedio le curará, o simplemente _ que; 'Todo pl'mundo sab8 que las funci0. 
"mientras hay vida hay esperanza . jne!, de ]a Yida de delación surgen del 
Ahora no, entre nosotros domina la mant0 de sustancia gris que ferma 'a 
tendencia opuesta, nada de mentiras, crrte2a del cerebro; que el cerebro cons-
piadosas, la verdad ante todo, sobre to- t:a de dof, hemisferios, aparentcmeme 
iguales, derecho e izquierdo; que, por 
virtud de un cruzamiento de las libras 
procedentes de cada hemisferio, las que 
C H I N I T A S ' A n t e l a c r i s i s d e l a 
Se habla de un accidente de Aviación, f c H U l l l S l 
y, traduciendo el radiograma que lo re-
fiere, dice un papel de la mañana: "iül ' ' * 
eq^paa¿er^:demne"- Conferencia de d o ñ a J u a n a S a l a s . 
"Parece que en términos aeronáuti- iperteneciente al ciclo de la Asocia-
eos, -equipaje" equivale a "tripulación-, !Cjón Femenina de Acción Nacional 
por lo que, si se refiere el despacho a • " • 
los aviadores Haya y Rodriguez, se! Ayeri a jas giete y med¡a de la tarde, 
puede deducir que están en salvo." pronunció una conferencia en el salón de 
actos de Manuel Silvela, 7, doña Juana | 
Salas de Jiménez. L a conferencia, que 
pertenece al cursillo organizado por la 
Asociación femenina de Acción Nacional.¡ 
versó sobre el tema "Ante la crisis de la 
De lo que nos alegramos, como es na-
tural, muchísimo. 
Ahí, el que ha llevado un morrón re-
gular es el Francés del bachillerato. 
Porque en francés, "équipage"—en ^li^^^n'hí^ÍBTé^M^w^^ 
jronáutica y en todos los sistemas de la presidencia las señoras que forman la; 
i viajar—es eso, tripulación. 
De modo que alegrémonos, y repase-
Imos francés., 
* • *• 
I "También el señor Gil Robles censu-
iró que se haya nombrado ministro de 
Agricultura a un catedrático de Griego. 
Pero el señor Gil Robles, que es ca-
Junta de la Asociación oiRanizadora y 
los señores marqués de Legaría y Mar-
tín Alvarez. 
Es tan grave la crisis de la familia, 
dice la señora Salas, que sería gran pe-
cado no reconocerlo así. L a primera cau-
sa de la crisis la constituye la falta de 
madres. No cabe duda de que en la mu-
jer hay desde los primeros años de su 
tedrático de Derecho, habló de agri- vida instintos maternales; pero no se 
cultura durante media hora." puede dejar todo al instinto, ya que para 
Perdón. Pero sin cobrar nada. educar a los hijos hace falta una pre-
Annmie si nara. el ministro la A ¡rri-: Paración esPecial que la educación mo-Aunque, si para el inistro la Agn derna de ¿uestrae j6venes no da ft las 
cultura es griego... ¡todos en su papel! madI.ea futurag. Ai matrimonio no llevan 
* * * [las muchachas del día, por lo general,! 
"Queda prohibida la entrada de la; más que ilusiones, sin ningún sentido del 
sardina española en Francia." 
¿Tampoco la sardina? 
Aunque es algo complementarlo, per-
la responsabilidad que el sacramento sig-| 
niñea. 
Las jóvenes salen del colegio después 
de aliíunos años de disciplina e inrnedia-! 
,que si "para la sardina, vino"... Pero, tam-nte quedan abandonadas a su libre 
de todos modos, ¿de dónde van a ser;albedrío, sin que sus madres se preocu-
áhera las sardinas de Nantes, q"3 eran'pen de enseñarlas que la felicidad tan 
de Laredo? sólo puede ser lograda con el sacriñeo. 
* * • Y así tiene que suceder forzosamente a1-\ 
guna de estas cosas, o la señorita se 
Urgar a la fiera que está en su cu- aburre, o huvendo del hastío, se entrega 
bil para provocar alteraciones de or-¡a todas las diversiones, sin que nadie sel 
¡ E H ! i C U I D A D O ! 
den público y ordenar a los guardias 
que las repriman a sangre y fuego, i' 
así o""irre lo de Castilblanco." 
Y ahora, fíense ustedes de César 
Cantú, o de Tácito... 
tome siquiera la molestia de seleccionár-
selas, con lo cual se hace egoísta. 
Las madres modernas son también 
egoístas y dejan abandonados a sus hi-
jos a su propia voluntad, "para que vi-
van su vida". Hay que levantar una cru-
Por algo el pueblo, cuando oye lo bada urgentemente que ponga remedio a 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
do y por encima de todo. Al "pan, pan 
y al "vino, vino". "A quien Dios se \a 
dé. San Pedro se' la bendiga." No debe 
L A P E L I G R O S A A L A B A N Z A 
¿Qué es una alabanza tendenciosa? la alguien que no fuese por hacer r a - | E 
importa mucho definirla bien, porque |biar a su competidor o adversario? ¿Y|preparado tomar parle ^ esta! do que al ^ 
señor fiscal de la República en re-1 vamos a dejar en uu momento y porque i ^ ^ , ^ . / ^ „ „nrvinc „ v<ir P^il08 y al qUe Plovee a BUS neoesl 
que no cree, o cuando no cree lo que 
oye, exclama: 
- Nada, nada. Todo eso son histo-
rias. 
* • » 
Macdonald acaba de pronunciar es-
tas palabras: 
"Los diversos Gobiernos debían" re-
esta desgracia, que ha hecho que la mu-
jer de nuestros días diñera tanto oe la 
que cantan los poetas, y ensalza la Igle-
sia. Con la educación de las niñas para 
la maternidad no se les hace desgracia-
das. Subsiste aún la idea de que la mu-
jer no tiene en la vida más función que 
la de agradar y ¡Dios nos Ubre de las 
que sólo para esto viven! No ven en el 
unirse en una Conferencia sin demora. !matrimo"io más que un estado al que for-
zosamente se ha de llegar, y en el man-
el 
cíente circular excita a sus subordina-¡sí de ser cómo somos? 
ser el médico, sacerdote de la ciencia, emergen del izquierdo animan 1- mo- dos a perseguir estas alabanzas tantOj he comprende que por esa misma !inniedjatamente/. 
Conferencia en seguida, y vamos a ver 
si por el amor de Dios nos reunimos 
que jamás sa'crifica en otros altares;Vj,nien{os y ia sensibilidad del lado de-¡como las criticas acerbas. 
dades. 
L a clase media ha podido mantenerse 
hasta ahora con dignidad; pero al fin! 
que en los de la verdad, quien lleve ¿¡Techo del cuerpo, y las que nacen d d L a cuestión es grave para el que es- otros nos disgusten y enfurezcan m,ás 
idiosincrasia nacional los aplausos a parece QUe don Bruno Alonso va a se ha contaminado y adolece de los mis-
la cabecera del enfermo alivios, ya que i hemisferio derecho van consignadas a ¡oribe, porque es una puerta más que! que las censuras que se nos dirijan. No 
no curaciones, ni consuelos, ya que no ias actividades del lado izquierdo; quejse le cierra. Parece que en tiempo de|redemos remediarlo. Pero por esto, ¿no 
mejorías. La verdadera austeridad pro-.ios mdividuos diestros (en el sentídoUe "Fígaro* también era difícil escribir, i va a poderse aplaudir a nadie? 
fesional consiste en creerse Infalible ylque trabajan más fácilmente con la ma-lporque cualquier asomo de crítica esta-j E n todo caso, bueno será andarse con 
repetir la frase del gitano, cine, al acer-mo derecha), el desarrollo de las circun- ha expuesto a perecer inédito bajo los;cuidado y observar las reglas. Lo tern-
carse al lecho de muerte y de dolor de voluciones del hemisferio cerebral lz- rigores de la censura. Pero el peligro j ble, es la situación del que tiene que 
un compañero, no se le ocurrió otralquierdo. es mucho mayor que el de las ¡so limitaba a las críticas. Y por eso, escribir , ¿ de qué escribe.' Censuras, no; 
cosa que decirle con campechana jo-|del lado opuesto: que lo mismo ocurre'cuando "Fígaro" quiso hacer un articu-1 pehgro de delito. Alabanzas, tampoco; 
vialidad- "Palee que se agoniza. ¿eh?"ien aquellas parcelas donde yacen. duer-|lo, seguramente publicable y sin ríes-! peligro también. ¿Qué hace el hombre 
Pero, aparte -de compañerismo encu-inien, o se agitan las imágenes verbales go, escribió aquel famoso, que se titü-fque se ve con una pluma en la mano y 
laba: "La alabanza o que me prohiban^'i™ blanca cuartilla de papel delante? 
ciosa, tan delictiva, segiin se ve, como 
la injuria. 
¿Cómo nos arreglaremos para com-
prender con exactitud el concepto de 
este nuevo delito y ev4tar cuidadosa-
bridor de lá superchería en nuestro ca-icon sus formas, sonidos, simbolismos y 
so abonaban en favor de la simulación: ¡complejas estructuraciones psicológ'cas 
primero, la coincidencia del "ictus" apo-ique constituyen la magna función del 
p'ético. con la sanción impuesta. Según-j lenguaje, ya en su fase de recepción 
do, el hecho de que las consecuencias!para entender lo que se nos dice, ya en 
dei ataque cerebral han sido la pérdida la de transmisión para dar a entender 
de la palabra y de los movimientos del lo que pensamos o queremos, y lo mis-
lado izquierdo, cuando todo el mundo mo en .la palabra hablada que en la 
sabe que las "afasias" (perdida de la escrita, que en la gesticulada con los 
palabra) se acompañan siempre de he-1 aditamentos de dibujos, música y dis-
miplejias derechas (parálisis de este me-jtmtos idiomas; que,- por consiguiente,'¡mente el caer en las mallas de las leyes, 
dio lado del cuerpo). las lesiones situadas en el lado izquíer-|no habiendo ninguna que lo defina? 
Ni nue decir tiene que estas dente-^o del cerebro son las que producen la| L a alabanza de una hermosura feme-
liadas "científicas vienen de los extre-j hemiplejía derecha, y las que con ma-1 nina pueed ser. y es muchas veces, ten-
S s S o s zurdos. Por eso antes de c ó n - W Secuencia ocasionan la pérdida deljdenaosa. ¿Pero culpable? ¿Y por qué 
" s t í r i a . debidamente, les vamos a re- lenguaje. caminos se llega al corazón de la mu-
Pero también sabe todo el mundo qije jer, sino es por los de la alabanza, cuan-
quien más y mejor de'be conocer estas lo más desmesurada más eficaz? 
cosas, es eí catedrático de "Medicina Verdad es que estos mismos caminos 
erna", sobre todo, si obtuvo la cá-í(en ocasiones atajos) son los mismos 
éste". No escribir. ¡Ese sería el ideal de los 
¿Saldría ahora "Fígaro" del paso porI gobernantes, sobre todo de los poco 
este procedimiento? No; que ahí estáI afortunaáos! Sin embargo, yo creo que 
la nueva teoría de la alabanza tenden-|alg:o se puede decir todavía. Me figuro 
cordar el caso del gran Lenin, el dicta-
dor rojo. 
Sabido es que en 30 de agosto de 19181^ 
ié gravemente herido por cuatro balas|,m 
que no habrá ningún inconveniente le-
gal en que se alabe al Gobierno, sea el 
presentar una proposición a las Cons- ^ l e ^ t O S ^ P ^ n T ^ S o d l ¡ r.. . U J _ J • i , • x a la moda. No ven tampoco en el ma-tituyentes, pidiendo la secularización;trimonio más que un med¡0 de mejorari 
de ese idiota de Macdonald. U U situación, olvidando que el único ca-! 
» * * mino para prosperar es el trabajo, pese' 
"TTV, +Y.;^,,io„«-„ ^„ v„ ~ AI x_ 'a los enemigos del trabajo de la mujer. 
Un tripulante de un barco danés PSCollos0 con que tropieza la mujer 
atracado en Barcelona cuando regresa-1 pobre en el taller o en la oficina, no 
ba a bordo. A los atracadores les p.a- serári superiores a los que hallan en la 
reció poco el dinero, y le arrebataron j calle. E n cambio, no debe trabajar la 
toda¿i las ropas." ¡mujer casada, cuya función se encuen-
Pero, señor. Si le dejaron sin dinero i ^ en e l ,bo^en^1^ educarión de los 
gar la barca, ¿está mal que h,JOS y el cuidado del esposo-
L a escuela ú n i c a , contra 
para pa t  n ,  a  
le desnudasen para que nadase mejor? 
No se puede ser más delicado. 
» • » 
"Y em las tribunas—"rara avis"—• 
escasa concurrencia." 
Toma... y si a la escasa concurren- ^ 
que sea y haga lo que haga. Pues en- cia ia seguís llamando "avis rara", aún i inmorales y debido a su influencia, he-
tonces, ese es el camino. I menguará, irnos llegado de concesión en concesión 
la famil ia 
Otra de las causas de la decadencia de 
la familia es la pornografía. Los es-l 
pectáculos modernos son, por lo común. 
Tirso MEDINA VIESMO 
C a r t a s a E L D E B A T E 
al estado actual de relajación de las 
costumbres. Así ahora no se da impor-
tancia a nada y pueden existir tantos 
libros pornográficos, que ejercen una 
pésima influencia en las madres futu-
ras. 
L a escuela única y la coeducación, 
constituyen también un gravísimo peli-
gro para la familia. Si con ella se tra-
tase tan sólo de abrir las puertas de la 
tedra por oposición reñidísima, lleva 
muchos años de explicar estas cosas 
fué gra 
que le disparara Fanny-Kaplan a l salu-
de un mitin en Mor.kova. 
Vladimiro Ditch se f ^ f ^ ^ " está laureado por la Real Academia 
cidente; pero su salud, quebrantada . ^ ^ . ^ como autor de obra go_ 
por las fatigas y sobre todo1(}!)09r l^lbre "Enfermedades de la corteza cc:e-
emociones, se desmoronó en 1922 *'njbral... que 3i ej tal fuese un histrióni 
el mes de mayo tuvo un ataque de he-¡1...1.1.,_.^„1.1,. 
que conducen a cualquier corazón. Asíj 
se puede alabar a un hombre, con jus- en el número de " E l Liberal", corres-
entre enfermos, cadáveres y revistas, yiticia o sin ella, y ser la alabanza ten- Pt>n<bente al día 8 de enero, en que ca-
de Idénciosa por dirigirse a obtener de él i ljri.ch?3am.ente 36 exponen ideas a la 
Afirmando posiciones !dof;andl0 « q ^ n o s ñnw de digniñcación tJ_lverak 
cultural que por referirse a u n a entidad i L n , r s i a a a a la,s c|ases numiiaes, soio 
oientiflea deben estar intensamente mar-;aP,a"sos p e c e ñ a la escuela única; pe-
cados) que pretendía convertir este orga-;rot es ,est0-(l,ie Podr,a lo&far*? 
nlsmo oficial, en un Sindicato máis, deirata"do Ia enseñanza y multiplicando 
12 a^tvid^ern^n^0^"611 f̂ ^ ! p - p o " o ^ s K ^ S ^ q S las actividades nacionales, y en el ene ií,„ . ' J „ r.^ i i n - J - se xraia ae 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy eeñor mío: Directamente aludido 
hubiera sabido fingir una hemiplejía de-miplejia del lado derecho y perdió el uso,reclía con at con la m.sma 
de la palabra. E n jumo y en jubo to- ad le gu n 
davía no repuesto del primer Ictus . ra girau)ar lo def 
se repitieron los insultos, pero con he-
miplejía izquierda". Kn diciembre se 
renovaron los ataques. Esta vez con 
los maliciosos pa-
que desgraciadamente pa-
dece; pues ya lo dijo Lasegue, cuan-
protección. destinos o dinero. E l sablis-iopinión PúbUca. haciendo un urgente 11a-
ta es un adulador tendencioso. E l peti- f ^ S ? 1 ^ , *Ĵ Ql*I&t&fZS*̂ &* 
cionario de colocación también. E l ti-
mador, igualmente. Y no han de fal-
tar en la lista el pobre estudiante vago 
y "pelotillero", ni la gitana que parajtuitas man 
sacarnos unas perras con destino a sus 
"churumbeles", todavía cree que es un 
c una ofensiva masónica y so-
n n / f ¿ S a h n 0 tqUellt d!f.pos clonicial¡sta contra la familia cristiana. 
J TZL T a SUS t1,6"^103 directivos | No „ cierto tampOCO quei con ia Su-
Letras d l̂ distrito TInivprsirarir» M J ™™ J ^ * ^ } ^ ^ to,do. mo: presión de la enseñanza religiosa se pre-
L.etra3 del distrito Univeiaitano de Ma- mentó, incluso la actividad profesional f](.ir,r An libertad n lo^ niños na-
dnd, me creo en el deber de acudir_a de sus asociados. ^ I t^^fe^r0^1, .br ' Ía , , !> ^ K S f ^ las columnas rfel diario HP m ditma di.l „ ira cuando tengan discernimiento, 
rtLfón X ? / a l r af ¿ L o ante S ^ ^ r a L No 63 eomo grat"itamente ln-| profesen la religión que quieran adop-
^rnr íe :?acLnLP^e^m!smoa fo^ I ^ i . f ^ " l i S t a ' t*^™}* ^ J l ^ ^ 
tenidaá, que revelan en el firmante una 
completa ignorancia por lo que a nues-
tras particulares intenciones s« refiere, 
J c e que ron a"; que lo mismo que losjgobernaor", como si los g-obernadores S ^ . ^ ^ ^ 
parálisis^ del lado_ derecho, j ) ^ ^ sin h ^ c o n el lado i7*üierá0 gastar^ aún bigotillo, o el sor g o b e r - i S o e" l a t l r i m a % T u n i l e S c ^ 
do afirmaba "qu'on ne simule bien que elogio decir que tenemos "bigotillo de 
afasia". Le era imposible escribir "aun-
que podía dictar su diario y asimismo 
sus artículos." En 9 de marzo de 1923 
perdió otra vez el uso de la palabra. 
E n mayo pudo abandonar el lecho y fué 
trasladado a Gorki muy mejorado. "En 
septiembre salía casi todos los días 
en autmóvil. Por fin, el 21 de enero de 
1924, a las seis de la tarde, un ataque 
fulminante le derribó. Perdió Inmedia-
tamente el conocimiento; BUS múscu-
los se pusieron rígidos; su cuerpo ardía. 
A las seis cincuenta cesó de respirar." 
Quien le asistió fué Monakov, nada 
menos que von Monakov, el rancio aris-
tócrata, que es el mayor prestigio ac-
tual en enfermedades nerviosas. Porque 
Lenin y sus familiares recordaron, an-
te la gravedad d»! caso aquellas palabras 
que el dictador rojo había dicho juicio-
samente al camarada Samlov, cuando 
regresaba fatigado de Siberia en 1917. 
"No le aconsejo que tome como mé-
dico a uno de nuestros caraaradas bol-
cheviques. Esos son quizá excelentes po-
líticos, pero en la inmensa mayoría de 
los casos son ruines médicos. Vaya 
usted a que le visite cualquier especia-
lista burgués: eso será mejor. Usted 
no tendrá que hacer otra cosa que pa-
garte bien y él le cuidará como es de-
bido." 
» • » 
Y vamos con, los supuestos tácticos 
de los suspicaces: 
Primero. Coincidencia del "ictus" con 
la agresión jurídica. 
Soy de los que creen que un motivo 
moral, de cualquier clase que sea, no 
puede producir enfermedad alguna en 
un organismo sano; que se requiere la 
previa predisposición orgánica para que 
una circunstancia puramente psíquica 
sea cansa de enfermedad y aun de le-
sión. 
del cerebro, los "zurdos" hablamos con 
el derecho; que Salhi discurrió hace ya 
muchos años sobre la "acción neu-
rodinámíca", y qu^ Monakov explica. 
nador fuera hoy cosa envidiable y die-
se importancia a la persona. 
E n conclusión, la vida social está 
llena de alabanzas tendenciosas. Pero 
por dichos colegiados el día 20 de di-
ciembre próximo pasado. 
Fué objeto de la citada reunión la dis-
cusión de una ponencia de Reglamento 
con el nombre de "diasquisis", aquella ¡ ha.sta estos momentos felices no eran i elali01'ada po.r la Junta. de Gobierno pa-
acclón inhibitoria que la lesión de un ¡delictivas, y su uso y aun abuso no aca-i™ d ^ r ™ ^ 
lado del cerebro produce en el opues-1 rreaba más consecuencia desagradable1 aecreto ^ 
asamblea se dijese que "la persecución 
del intrusismo es denigrante e inmoral 
para la dignidad corporativa y se des-
preciasen los derechos inherentes a la 
posesión del título facultativo". 
L a tesis que la Asamblea subrayó con 
claraciones del director general de Pri-
mera enseñanza demuestran, se quiere 
crear una nueva religión, haciendo un 
ídolo de las ideas revolucionarías. 
L a conferenciante censura después el 
desenfreno con que la mujer se entrega 
su aprobacTón, Tul la" q ú r p^reci^menU |a las. molas y dice después que es ne-
supone todo lo contrario de las intencio-lce9ari0 divulgar las ideas religiosas, pa-
nes que el firmante pretende atribuirle!^ P0"^ ^ al desconocimiento <*ue 
en su artículo sofístico. i muchos bautizados tienen de la doctrina 
Fueron la debilidad y poco acierto enI3ató"ca' l salvar.df esta manera a la 
la defensa de los intereses morales y m a - ¡ ^ ' ^ ¿ . ^ J ^ l ^ ^ . ^ ™ 1 ^ se arrU1" 
to, lo cual ya se había descubierto en 
otros parajes del organismo, come ley 
explicativa del por qué cuando S J opri-
me el riñón tuberculoso de un lado, due-
le también el que está ^ano en el otro; 
que hay una especie morbosa que se 
llc;iia hemorragia cerebral cortical, en 
contraposición de la hemorragia cere-
que la de su posible inutilidad. 
E n adelante, habrá ya que tentarse 
la ropa para la alabanza. Puede atraer-
nos una responsabilidad que antaño só-
lo se derivaba de los ataques y censu-
ras. Y a sé yo que esto se explica bien, 
porque- muchas veces el apleuso a uno. 
significa silbido para otro; ¿pero es 
T o d o s l o s J U E V E S s e p o n e a i a v e n t a 
bral central clásica por rotura de aneu- jque en España, dado nuestro carácter 
rismas miliares en la cápsu1a interna especial, so ha aplaudido alguna vez 
del hemisferio derecho; que esta hemo-
rragia cortical puede producirse en lo-! ilüBSülí̂ BKiíliüiiH!1"-»;"*: !',B""W,|"B"Tll-!'i||"l::ilB-":i-l 
da la superficie de ambos hemisferios 
cerebrales o en determinadas porciúncu-
las de aus lóbulos, ya sucesiva, ya si-
multáneamente, como ocurre en la for-
ma que von Leyden llamaba "hemorra-
gia cerebral cortical de focos múlti-
ples"; que eso es lo que yo he tenido, 
explicándose sobradamente el hecho, ai 
parecer extraño, de la afasia con la pa-
rid1 îa izquierda, porque, aparte de que 
yo fui "zurdo" en mi juventud (hacién-
do.-e "de las derechas" después de un 
traumatismo en el codo Izquierdo que 
me produjo una artritis seguida de an-
quilosis), he sufrido un "ictus" cerebral, > 
a consecuencia de dos focos hemorrá-* 
gicos corticales a nivel del lóbulo pa-
rietal con diasquisis recíproca y lesio-
nes evidentes en el hipocampo, el plie-
gue curvo y la base de la tercera fron-
tal. 
Nada más ni nada menos que eso. 
Confío en Dios que como esta ríase de 
hemorragias tienen mejor pronóstico 
que las de la cápsula interna, lo mis-
mo que han desapai.-cido la sordera y 
aun parte de la 
teriales de los colegiados, las armas que 
contra la ponencia se volvieron, dando 
como revsultado una votación que por su 
proporcionalidad resultó, no la opinión 
pública de 18 de septiembre último so-
bre colegiación obligatoria de cuantos 
se dediquen a la enseñanza y, particular-
mente, acerca de las funciones inspecto-
ras que en dicha disposición se atribuían lí10 'a unánime repulsa de un Reglamen-jlocal 
na se habrá perdido todo, termina. 
Doña Juana Salas, que fué muy aplau-
dida durante su conferencia, fué ova-
cionada calurosamente al final de su 
disertación, por el numeroso público, en 
H ^ n T ™ ™ ^ ™ y o r Parte señoras, que llenaba el 
al Colegio sobra la capacidad legal de 
los dedicados a la función docente. 
Y, efectivamente, la Junta de Gobier-
no, no sólo recogió el espíritu de esta 
disposición, siempre discutible, sino que 
acentuó de tal forma en su ponencia el 
to en oposición con el sentimiento del 
Colegio. 
Pero no se trata de eso. E l articulista 
ha sido lo sufleientemente inhábil para 
dejar ver las segundas intenciones que 
envuelve su pomposa y deshilvanada pro-
carácter estatista que le informa (aban-isa. Dice en su artículo lo siguiente: "No 
podemos consentir que la enseñanza 
la ceguera verbal y 
la totahaad de j » 3 , ln/e^CI0n^. a e ! f Hbertad de movimientos del lado iz-
las viruelas hasta a | f f S S : ^ parálisis todavía persls-
sando por la " f ° i f r ^ . ^ Aunque siempre he de vivir en guar-
es inmune, es decir, si no está predis preparado para posibles contin-
puesto, todas ^ que lleven 
rus, todos los microbio^ no « « f t ^ a a ^ fin mr cuerp0 al modesto Kremlin 
tar.tes a provocar aquellas enfermeda-
des de' las que se les reputa agentes 
específicos. E n cambio, estos mismos 
eérmeues, aun en cantidade-. pequeüa.-í 
V en calidades saprofíticas, se i)astan;a.:B|,.j|,:,1,.,a., a • l M W » p i l i « Í | 
v se sobran para producir los Pfoce- p . r ) C D A T E C o l e g i a t a , 7 
sos correspondientes a su esppiüüad. 1 L M * i > ^ * . V W ^ ™ » » 
de mi capillita del cementerio, y mi es-
píritu a Dios. 
Doctor ROYO ' V I L L A N O VA 
C o n t r a l o s c o m u n i s t a s 
L a r e v i s t a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a y l a p r e f e r i d a 
d e l o s n i ñ o s 
D I E Z C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a 
vuelva a recluirse en los claustros mo-
nacales." 
He aquí la clave del asunto: No ae 
pretende la reivindicación del título, ni 
tan siquiera la persecución de un intru-
sismo de levita; a lo que se nos quiere 
jilevar, es a convertir el Colegio en un 
arma, empleada por el sectarismo reli-
gioso, plasmado en nuestra Constitución, 
para conseguir lo que el Gobierno no ha 
creído prudente hacer: Esto es, llevar a 
la práctica el atropello que supone la 
privación de las funciones docentes, en-
comendadas a las Congregaciones reli-¡ 
giosas, que en esta ocasión, como en to-
das, han sido las primeras en acatar las 
disposiciones del Poder público, colocán-
dose dentro de las condiciones que las 
disposiciones gubernamentales les exi-
gieron. 
Y contra esto los colegiados católicos, 
que no queremos desconocer la aporta-
ción que al acervo de la cultura nacional 
han hecho y están haciendo actualmen-
te las Congreciones religiosas, los que 
interpretamos en su verdadera significa-
ción el concepto de libertad los que, "or-
gulloeos de nuestro título facultativo", 
pedimos para el mismo las "reivindica-
ciones a que tiene derecho", no podemo? 
prestarnos a una maniobra tan sectaria 
PARIS, 9.—La Prefectura de Policía 
anuncia que tiene la firme intención 
de evitar las manifestaciones de obre-
ros parados comunistas, preparadas pa-
ra el día 12 del actual frente al Pala-
cio Bourbon. 
UN O F I C I A L Y U N A G E N T E 
HERIDOS 
V I E N A , 9.—Los comunistas han or-
ganizado en diversos barrios obreros de 
esta capital manifestaciones importan-
tes que parecen tener por objeto sis-
temático el originar desórdenes al caer 
la tarde. 
Importantes fuerzas de Policía han 
restablecido el orden tras grandes es-
fuerzos. 
Un agente resultó herido de impor-
tancia por los manifestantes cuando 
iba a detener a un agitador que aren-
gaba a la muchedumbre. 
Un oficial de Policía resultó tam-
bién herido. 
Se han operado numerosas detencio-
nes. 
Indalecio Prieto se ha lamentado 
recientes declaraciones de la caí -11 
de calumnias y de injurias er imán?^ 
contra él. Unas veces le achacan ¡i * 
trimonio con una viuda millonaria ^ 
mejor encubrir su fortuna; otras le 
san de haberse vendido, de haber ad^" 
rido Ancas en el extranjero o de h hUi" 
colocado fuertes sumas en determiné6r 
Bancos. «"Uadoj 
Le parece aborrecible el sistema A 
"cailumnia que algo queda", y sintiéndol9 
victima de la vileza o del odio de oi 
tos adversarios, censura este proce? 
miento de lucha por indigno y desn 
ciable. ípre" 
Muchas veces hemos abominado no 
otros de esa forma de combate en a» 
van juntas la bajeza y la cobardía, p* 
extrañamos oír esas palabras de censi/0 
en los mismos labios que aun no h ^ 
mucho tiempo allrmaban que hasta T 
calumnia era lícita en determinados tat 
mentos y para ciertas luchas. 
Así pudimos explicamos algunos di*, 
cursos del señor .Prieto y algunas decía-
raciones que hizo en París cuando se ha 
liaba refugiado. Bien poco escrupuw 
era, en la emisión de juicios y aprecia! 
clones. No es impropio recordar también 
aquel vendaval de infamias, de injurias 
y de mentiras desatado, como esas nubes 
de humo empleadas en las maniobras bé-
licas para mejor ocultar a loa elementos 
de combate y permitir los movimientoa 
de ataque con más libertad. 
Están en la memoria de todos: cuan-
do se ha. disipado aquel humo de batalla 
creado artiíicialmente, se ha visto a U 
claridad superior de la verdad cuántas 
vilezas se cometieron y con qué maldad 
procedieron muchos. 
Indalecio Prieto se lamenta de la cam. 
paña que contra él se sigue. Que el dô  
lor de la injusticia le sirva de arrepen. 
timiento. 
L a Sociedad de porteros adscrita a la 
Casa del Pueblo, ha presentado, por coa. 
ducto de la Comisión mixta de Trabajo, 
las peticiones siguientes: 
Jornada legal de ocho horas; desean-
so semanal; quince días de vacaciones, 
con sueldo y los porteros suplentes po? 
cuenta del casero. 
L a siguiente escala de salarlos: en ca-
sas con ascensor, 200 pesetas mensuales 
y el cinco por ciento de la renta total ds 
la finca; de 175 peetas, los de librea, en 
las casas que no tengan ascensor, y el 
5 por ciento referido; de 350, en las casas 
y hoteles habitados por sus dueños o 
familiares; de 125, en las porterías des-
empeñadas por mujeres, en las casas de 
más de cuatro pisos; de 100, en las ds 
más de tres; de 75, en las de más de dos, 
y de 60. en las de dos o uno. E n todoa 
estos casos se reclama el cinco por cien-
to de la renta total de la casa. 
Suplemento de tres pesetas por abo-
nado en las casas donde haya centrales 
telefónicas; aplicación de la ley de Ac-
cidentes del trabajo; indemnización del 
sueldo de un año con el plus del cinco 
por ciento en caso de despido; inclusión 
en el retiro obrero, desde que este segu-
ro se estableció, y que los porteros no 
puedan ser dependientes del Estado, la 
provincia o el Municipio. 
Todas las características de una nue-
va carrera que Muiño se encargará ds 
reglamentarla desde la "Gaceta", y a la 
que Cordón Ordax rotulará con un títu-
lo altisonante: ingenieros domésticos o 
cónsules del portal. 
E l primer firmante del pliego de peti-
ciones es Muiño, al que le importa bien 
poco que los porteros se queden sin por-
tería. 
Porque, al ñn y al cabo, él es diputado 
a Cortes, concejal, consejero del Banco 
Hipotecario y otras pequeñeces por el 
estilo, con que le agració el partido so-
cialista cuando se decidió a dejar la por-
tería. 
» » • 
E n un libro que se acaba de publicar 
en Francia se hace historia de la censu-
ra de Prensa durante la Gran Guerra, y, 
se refieren muchas y curiosas anécdotas, 
entre ellas la que vamos a relatar. 
Cuando el Gobierno francés se trasla-
dó a Burdeos, Clemenceau abandonó 
también París con dirección a la misma 
, capital y decidió imprimir en Toulouse 
|su diario "L'Homme Libre". Un día el 
"Tigre" vió en la estación de Burdeos 
a unos heridos, que por haber sido tran*» 
portados en unos vagones destinados a 
caballos, habían adquirido el tétanos. Al 
día siguiente denunció el hecho desde su 
periódico con graves palabras. E l gene-
ral Bailloud, jefe de la región militar d* 
Toulouse, ordenó la recogida del periódi-
co y sometió el asunto a examen del Con-
sejo de ministros, ordenándose en conse-
cuencia la suspensión por diez días da 
'"L'Homme Libre". 
Clemenceau comenzó a maquinar la 
revancha. Sacar el periódico con otro ti-
tulo. 
—¿Qué os parecería—propuso al admi-
nistrador Bernier—si al futuro diario le 
llamásemos "L'Homme moins Libre" o 
"L'Homme un peu moins Libre? 
—Esos nombres no parecen propios 
para un título "público". 
— Y si le llamásemos "Prometeo"... El 
encadenado... 
—Eso es mitología. No lo comprende-
rá nadie... E n cambio—exclamó de pron-
to Bernier—este puede ser el titulo: 
"L'Homme Enchainé. 
— ¡Admirable!—respondió Clemenceau. 
"L'Homme Enchainé" había nacido • 
iba a vivir hasta el final de la guerra. 
Cada vez que Clemenceau escribía con-
tra Poincaré, el artículo era comunicado 
al Elíseo. 
" E l Presidente de la República, cea-
sor supremo, escuchaba en silencio l"3 
ataques de que era objeto. Al terminar» 
brevemente, sin ningún comentario, dfrj 
jaba caer esta sentencia: ¡Publicadlo^ 
L í n e a a é r e a a A m é r i c a 
M u e r t o s p o r e l t e m p o r a l 
M A K A S C A R (Islas Célebes), 9.—A 
consecuencia de una violentísima tem-
como inadecuada a tm organismo ofi- pestad, que ha dejado sentir sus efectos 
cial, al que entendemos han de estarle jen el distrito de Eolakka, un árbol 
encomendadas, entre otras, importanti-iarrailcado d ^ el . t f 
simas funciones asesoras con respecto; c,̂ . „ , J. ^ . . . 
a la enseñanza, de un orden superior. ^ e r sobre dos chozas indigrenas, que 
Muy lejos había de llevarnos el estudio |resu,taror; completamente destrozadas, 
de los criterios que en el orden pedagó-1 D'ez; personas resultaron muertas y 
gico revela el articulista. i^os grfwemente heridas. 
Baste lo consignado para descubrir sus 
m h u ^ í i ^ ™cm™T ^ , , ¡ v o f d a * "Jtr- ciones personales y do profesión que el maciones y esperar que on el ambiente „„rv,„„-,^„^.„ ,„,,„ J.„ L_ 
sereno que debe presidir las sesiones de 
nuestro Colegio, analicemos todos nues-
tros puntos de vista a la luz de la téc-
nica, en la seguridad que no han de 
'faltar por mi parte aquellas considera- Enero-9-32. 
compañerismo en todo momento exige. 
Muchas gracias y mande a su afectísi-
mo y s. s. q. e. s. m., 
Romualdo D E T O L E D O 
PARIS, 9.—Comunican de Berlín a 
los periódicas que las r.egocüaciones 
francoalemanas sobre un convenio ^ 
reo se han referido a las posibilidades 
de explotación de una linea aérea re* 
'•. guiar con el próximo Oriente. 
E n lo que se refiere a la Améric* 
del Sur, se ha tropezado con grandes 
dificultades de carácter técnico. 
E n efecto, los señuelos regulares etto 
tre Europa y América quedarán confia* 
dos {vía Natal) al "Graf Zeppelin 
hasta que se construyan y pangan 6° 
servicio aviones de potencia suficiente-
; Las salidas se efectuarán en Frle-
drichshafen y después de la llegada del 
dirigible a Natal, el transporte de via-
jeros y correo se efectuará por nie-
idio de aviones. 
